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5||SZ6v!o                    !v!Z 
;D:IFSYG VG[ XaNMGL  jIFbIF       
!P!P_ 5|F:TFlJS                            Z 
!PZP_ ;D:IFSYG                                   # 
!P#P_ VeIF;GF C[T]VM                          # 
!P$P_ VeIF;DF\ ;DFlJQ8 R,M                         $ 
!P5P_ VeIF;GL  ptS<5GFVM                         & 
!P&P_ XaNMGL jIJCFZ] jIFbIF                     !_ 
!P*P_ VeIF;G]\ DCßJ                       !_ 
          !P(P_ VeIF;GL DIF"NFVM                                    !! 
!P)P_ CJ[ 5KLGF\ 5|SZ6MG]\ VFIMHG                    !! 
5||SZ6vZo                         !#v5$ 
;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FF              
ZP!P_ 5|F:TFlJS                                !$ 
ZPZP_ ;DL1FFGF C[T]VM                       !5 
ZP#P_ ;DL1FF DF8[ 5;\N YI[,F ;\XMWGM                  !5 
ZP$P_ lJlJW X{1Fl6S 1F[+[ VG]S},G V\U[ 5|F%T YI[,F ;\XMWGM        !& 
ZP5P_  lJlJW X{1Fl6S 1F[+[ :Jv;\S<5GF V\U[ 5|F%T YI[,F ;\XMWGM         #Z  
ZP&P_ VG]S},G V\U[ 5|F%T YI[,F ;\XMWGMGL ;DL1FF       $5 
ZP*P_ :Jv;\S<5GF V\U[ 5|F%T YI[,F ;\XMWGMGL ;DL1FF              $& 
ZP(P_ 5|:T]T VeIF;GL lJlXQ8TF                                                $* 
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S|D        lJUT                        5'Q9 S|DF\S 
  
5||SZ6v# o                             55v)! 
;\XMWGGL VFWFZlX,F VG[ ;\XMWG IMHGF        
#P!P_ 5|F:TFlJS                               5* 
#PZP_ jIF5lJ`J                                5* 
#P#P_ GD}GF 5;\NUL              &_ 
#P$P_ ;\XMWG 5†lT                     &5 
#P5P_ p5SZ6M                      && 
#P5P! VG]S},G ;\XMWlGSF                 && 
#P5PZ :Jv;\S<5GF ;\XMWlGSF                &* 
#P(P_ p5SZ6 ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6         &) 
#P*P_ DFlCTLG\] V[S+LSZ6                    (& 
#P(P_ U]6F\SG IMHGF                      (* 
#P)P_ DFlCTLGF 5'YÞZ6GL VF\S0FXF:+LI 5âlTVM                (( 
#P)P! c8Lc S;M8L                          (( 
#P)PZ cV[Oc S;M8L                   () 
#P)P# l5I;"GGM  ;C;\A\WFS                    )_ 
5||SZ6v$                    )Zv!&& 
DFlCTLG]\  lJ`,[QF6 VG[ VY"38G       
$P!P_ 5|:TFlJS                     )5 
$PZP_ DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVM VG[ ;FDFlHS VG]S},G        )& 
$PZP! J{JFlCS NZHHM VG[ ;FDFlHS VG]S},G              )& 
$PZPZ X{1Fl6S ,FISFT VG[ ;FDFlHS VG]S},G            )( 
$PZP# HFlT VG[ ;FDFlHS VG]S},G                 )) 
$PZP$ XF/FGM lJ:TFZ VG[ ;FDFlHS VG]S},G             !_! 
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$PZP5  XF/F ;\RF,GGM 5|SFZ VG[ ;FDFlHS VG]S},G         !_# 
                                $PZP& X{1Fl6S VG]EJ VG[ ;FDFlHS VG]S},G             !_5 
$P#P_ DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVM VG[ X{1Fl6S VG]S},G     !_* 
$P#P! J{JFlCS NZHHM VG[ X{1Fl6S VG]S},G              !_* 
$P#PZ X{1Fl6S ,FISFT VG[ X{1Fl6S VG]S},G              !_( 
$P#P# HFlT VG[ X{1Fl6S VG]S},G                 !!_ 
$P#P$ XF/FGM lJ:TFZ VG[ X{1Fl6S VG]S},G               !!! 
$P#P5 XF/F ;\RF,GGM  5|SFZ VG[ X{1Fl6S VG]S},G         !!# 
$P#P& X{1Fl6S VG]EJ VG[ X{1Fl6S VG]S},G              !!5 
$P$P_ DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVM VG[ DFGl;S VG]S},G    !!*  
$P$P! J{JFlCS NZHHM VG[ DFGl;S VG]S},G             !!* 
$$PZ X{1Fl6S ,FISFT VG[ DFGl;S VG]S},G             !!( 
$P$P# HFlT VG[ DFGl;S VG]S},G                 !Z_ 
$P$P$ XF/FGM lJ:TFZ VG[ DFGl;S VG]S},G              !Z! 
$P$P5 XF/F ;\RF,GGM  5|SFZ VG[ DFGl;S  VG]S},G      !Z# 
$P$P& X{1Fl6S VG]EJ VG[ DFGl;S VG]S},G             !Z5 
$P5P_ DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVM VG[ jIFJ;FlIS VG]S},G  !Z& 
$P5P! J{JFlCS NZHHM VG[ jIFJ;FlIS  VG]S},G        !Z& 
$P5PZ X{1Fl6S ,FISFT VG[ jIFJ;FlIS  VG]S},G       !Z( 
$P5P# HFlT VG[ jIFJ;FlIS  VG]S},G               !Z) 
$P5P$ XF/FGM lJ:TFZ VG[ jIFJ;FlIS  VG]S},G         !#_ 
$P5P5 XF/F ;\RF,GGM  5|SFZ VG[ jIFJ;FlIS VG]S},G     !#Z 
$P5P& X{1Fl6S VG]EJ VG[ jIFJ;FlIS  VG]S},G       !#$ 
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$P&P_ DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVM VG[ XFZLlZS VG]S},G    !#& 
$P&P! J{JFlCS NZHHM VG[ XFZLlZS  VG]S},G            !#& 
$P&PZ X{1Fl6S ,FISFT VG[ XFZLlZS  VG]S},G            !#* 
$P&P# HFlT VG[ XFZLlZS  VG]S},G                !#) 
$P&P$ XF/FGM lJ:TFZ VG[ XFZLlZS  VG]S},G             !$_
                           $P&P5 XF/F ;\RF,GGM  5|SFZ VG[ XFZLlZS VG]S},G              !$Z 
$P&P& X{1Fl6S VG]EJ VG[ XFZLlZS  VG]S},G            !$$ 
$P*P_ DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVM VG[ S], VG]S},G         !$& 
$P*P! J{JFlCS NZHHM VG[ S], VG]S},G               !$& 
$P*PZ X{1Fl6S ,FISFT VG[ S], VG]S},G               !$* 
$P*P# HFlT VG[ S], VG]S},G                                    !$) 
$P*P$ XF/FGM lJ:TFZ VG[ S], VG]S},G                     !5_ 
$P*P5 XF/F ;\RF,GGM  5|SFZ VG[ S], VG]S},G          !5Z 
$P*P& X{1Fl6S VG]EJ VG[ S], VG]S},G               !5$ 
$P(P_ DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVM VG[ :Jv;\S<5GF          !5& 
$P(P! J{JFlCS NZHHM VG[ :Jv;\S<5GF                  !5& 
$P(PZ X{1Fl6S ,FISFT VG[ :Jv;\S<5GF            !5* 
$P(P# HFlT VG[ :Jv;\S<5GF                 !5) 
$P(P$ XF/FGM lJ:TFZ VG[ :Jv;\S<5GF                     !&_ 
$P(P5 XF/F ;\RF,GGM  5|SFZ VG[ :Jv;\S<5GF          !&Z 
$P(P& X{1Fl6S VG]EJ VG[ :Jv;\S<5GF               !&$ 
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5||SZ6v5                 !&*v!)& 
;FZF\X4 TFZ6M VG[ E,FD6M        
5P!P_ 5|F:TFlJS                                  !&( 
5PZP_ ;FZF\X                                             !&( 
5PZP! ;FDFlHS VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z               !&) 
5PZPZ X{1Fl6S VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z                    !*Z 
5PZP# DFGl;S VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z                   !*$ 
5PZP$ jIFJ;FlIS VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z                 !** 
5PZP5 XFZLlZS VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z                 !*) 
5PZP& S], VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z                          !(Z 
5PZP* :Jv;\S<5GF 5Z lJlJW R,MGL V;Z                         !($ 
5P#P_ TFZ6M                       !(* 
5P$P_ X{1Fl6S Ol,TFY"                      !)# 
5P5P_ EFlJ ;\XMWGM V\U[ E,FD6M                   !)& 
 
;\NE" ;}lR                                   !)*vZ_$ 
5lZlXQ8o                           Z_5vZZ$  
    !P :Jv;\S<5GF ;\XMWlGSF                Z_5 
ZP VG]S},G ;\XMWlGSFG]\ 5|FZ\lES :J~5             Z_) 
#P VG]S},G ;\XMWlGSF RSF;GFZ TH ®7MGL IFNL      Z!5     
$P VG]S},G ;\XMWlGSFG]\ 5|FYlDS :J~5           Z!* 
5P VG]S},G ;\XMWlGSFG]\ V\lTD :J~5              ZZ$ 
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ZP! ;DL1FF DF8[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ;\XMWGM !& 
ZPZ VG]S},G V\U[ 5|F%T YI[,F ;\XMWGM !& 
ZP# VG]S},G ;\A\lWT 5]ZMUFDL ;\XMWGMGF ;\XMWSG]\ GFD4 R,M4 
GD}GM VG[ p5SZ6GL  lJUT 
!( 
ZP$ :Jv;\S<5GF V\U[ 5|F%T YI[,F ;\XMWGM ## 
ZP5 :Jv;\S<5GF ;\A\lWT  5]ZMUFDL ;\XMWGMGF\ ;\XMWSG]\ GFD4 R,M4 
GD}GM VG[ p5SZ6GL  lJUT 
#$ 
#P! jIF5lJ`JDF\ ;DFlJQ8 DFwIlDS XF/FVMGL ;\bIF  5( 
#PZ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 DFwIlDS XF/FVMGL ;\bIF &_ 
#P# lH<,F 5|DF6[ TYF ;\RF,GGF 5|SFZG[ VFWFZ[ GD}GFDF ;DFI[, 
lXl1FSFVMGL ;\bIF   
&! 
#P$ XF/FGL EF{UMl,S l:YlTG[ VFWFZ[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 
lXl1FSFVMGL ;\bIF   
&# 
#P5 VG]S},GGF 5|SFZ VG[ lJW[IFßDSvlGQF[WFßDS lJWFGMGL ;\bIF   *Z 
#P& ZN YI[,F lJWFGMGL lJUT *5 
#P* VG]S},GGF 5|FYlDS VHDFIX DF8[GF GD}GFGF 5F+MGL lJUT   ** 
#P( VG]S},GGF S], U]6 VG[ lJWFG U]6 JrR[GF ;C;\A\WFSM *) 
$P! lJlEgG J{JFlCS NZHHF[ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
)* 
$PZ lJlEgG X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
)( 
$P# lJlEgG  HFlT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  
!__ 
;FZ6L ;}lR 
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$P$ lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL  
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
s8LvD}<If 
!_Z 
$P5 lJlEgG 5|SFZGF ;\RF,GGL  DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL  
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
!_$ 
$P& lJlEgG X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL  
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLV[F VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
!_& 
$P* lJlEgG J{JFlCS NZHÔ[ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
X{1Fl6S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
!_( 
$P( lJlEgG X{l1Fl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXl1FSFVMGL X{1Fl6S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL 
;FY"STF s8LvD}<If 
!_) 
$P) lJlEgG ÔlT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL X{1Fl6S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
!!! 
$P!_ lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
X{1Fl6S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  
s8LvD}<If 
!!Z 
$P!! lJlEgG 5|SFZGF ;\RF,GGL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
X{1Fl6S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  
s8LvD}<If 
!!$ 
$P!Z lJlEgG X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
X{1Fl6S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  
!!& 
$P !# lJlEgG J{JFlCS NZHÔ[ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
!!( 
$P!$ lJlEgG X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
!!) 
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$P!5 lJlEgG ÔlT WZFJTF DFwIlDS xFF/FGF lXl1FSFVMGL DFGl;S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
!Z_ 
$P!& lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  
s8LvD}<If 
!ZZ 
$P!* lJlEgG 5|SFZGF ;\RF,GGL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
!Z$ 
$P!( lJlEgG X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
!Z5 
$P!) lJlEgG J{JFlCS NZHÔ[ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STFP 
!Z* 
$PZ_ lJlEgG X{1Fl6S ,FISFT  WZFJTF  DFwIlDS XF/FGF 
lXl1FSFVMGL jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
!Z( 
$PZ! lJlEgG  ÔlT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
!#_ 
$PZZ lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  
s8LvD}<If 
!#! 
$PZ# lJlEgG 5|SFZGF ;\RF,GGL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
!## 
$PZ$ lJlEgG X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
!#5 
$PZ5 lJlEgG J{JFlCS  NZHHF[ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
XFZLlZS  VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
!#* 
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$PZ& lJlEgG X{1Fl6S ,FISFT  WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
!#( 
$PZ* lJlEgG HFlT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL XFZLlZS  
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
!#) 
$PZ( lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  
s8LvD}<If 
!$! 
$PZ) lJlEgG 5|SFZGF ;\RF,GL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  
s8LvD}<If 
!$# 
$P#_ lJlEgG X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
XFZLlZS  VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
!$5 
$P#! lJlEgG J{JFlCS  NZHHM WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
S], VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
!$* 
$P#Z lJlEgG  X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
S], VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
!$( 
$P## lJlEgG  HFlT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL S], 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
!$) 
$P#$ lJlEgG  lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL S], 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  s8LvD}<If 
!5! 
$P#5 lJlEgG  5|SFZGF\ ;\RF,GGL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL S], 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
!5# 
$P#& lJlEgG X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
S], VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
!55 
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S|D lJUT 
5'Q9 
S|DF\S
$P#* lJlEgG  J{JFlCS NZHHM WZFJTF  DFwIlDS XF/FGF 
lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL 
;FY"STF 
!5* 
$P#( lJlEgG  X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF  DFwIlDS XF/FGF 
lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL 
;FY"STF 
!5( 
$P#) lJlEgG  HFlT WZFJTF  DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
:Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
!5) 
$P$_ lJlEgG  lJ:TFZDF\ VFJ[,L  DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
:Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  
s8LvD}<If 
 
!&! 
$P$! lJlEgG  5|SFZGF ;\RF,GGL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
:Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  
s8LvD}<If 
!&# 
$P$Z lJlEgG X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
:Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  
s8LvD}<If 
!&5 
 
 
 
 
 
 
 
 
VF,[B 
G\AZ
lJUT 5'Q9 
S|DF\S
! jIF5lJ`JDF\ ;DFlJQ8 DFwIlDS XF/FVMGL ;\bIF  5) 
Z 
lH<,F 5|DF6[ TYF ;\RF,GGF 5|SFZG[ VFWFZ[ GD}GFDF 
;DFI[, lXl1FSFVMGL ;\bIF   
&Z 
# 
XF/FGL EF{UMl,S l:YlTG[ VFWFZ[ GD}GFDF ;DFI[, 
lXl1FSFVMGL ;\bIF   
&$ 
$ VG]S},GGF lJW[IFßDS VG[ lGQF[WFßDS lJWFGMGL ;\bIF *# 
5 
VG]S},GGF 5|FYlDS VHDFIX DF8[GF GD}GFGF 5F+MGL 
lJUT   
*( 
VF,[B ;}lR  
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!P!P_  5|F:TFlJS 
!PZP_ ;D:IFSYG 
!P#P_  VeIF;GF C[T]VM 
!P$P_ VeIF;DF\ ;DFlJQ8  R,M 
!P5P_  VeIF;GL ptS<5GFVM 
!P&P_ XaNMGL jIJCFZ] jIFbIF 
!P*P_  VeIF;G]\ DCßJ 
!P(P_ VeIF;GL DIF"NFVM  
!P)P_  CJ[ 5KLGF\ 5|SZ6MG]\ VFIMHG 
 
5|SZ6v! 
;D:IFSYG VG[ XaNMGL jIFbIF 
 1
 
5|SZ6v! 
;D:IFSYG VG[ XaNMGL jIFbIF
 
 
 
 
!P!P_   5|F:TFlJS  
   
SF[.56 ZFQ8=GL 5|UlT T[GF lX1F6 p5Z VFWFlZT CMI K[P SC[JFI K[ S[  
lX1FSGF\ :TZ SZTF ZFQ8=G]\ :TZ ÷\R]\ CM. XS[ GCLP VFD4 lX1F6GL 5|lS|IFDF\ lX1FS 
VtI\T DCßJGM 38S K[P ALÒ ZLT[ HM.V[ TM lX1F6V[ lâW|]JL 5|lS|IF K[  T[GF[ V[S 
W|]J lX1FS VG[ ALHM W|]J lJnFYL" K[P VFD lX1F6DF\ S[g§ :YFG[ AF/S CMJF KTF\ 
lX1FSGL E}lDSF VtI\T DCßJGL  K[P 
VG]S},G V[ jIlST VG[  JFTFJZ6 JrR[GL 5Z:5Z V;ZGL 5|lS|IF K[P  NZ[S 
jIlST ;]BL ÒJG ÒJJF .rK[ K[P 5|tI[S jIlSTG[ ;]B4 ;\TMQF VG[ 5|;gGTF 
VlGJFI" ,FU[ K[P lX1F6DF\ DCtJG]\ IMUNFG VF5TL lXl1FSFVMG[ 3Z4 S]8]\A4 XF/F 
VG[ ;DFH ;FY[ VG]S},G ;FWJ]\ 50[ K[P lXl1FSFVM VG[S ;D:IFVMDF\ 56 5|F%T 
VG]EJMG[ VFWFZ[ JFTFJZ6 ;FY[ VG]S}/ YJF 5|ItG SZ[ K[P  
VFH ZLT[ NZ[S jIlSTG[ :JbIF, CMI K[4 H[ JT"G p5Z V;Z SIF" JUZ ZC[TM 
GYLP jIlSTG[ 5MTFGF jIlSTtJGM 5lZRI DM8F EFU[ lJWFIS CMI K[P VFJL 
jIlSTVM 5MTFG[ BF; XlSTXF/L4 VFJ0TJF/L S[ A]lâXF/L DFGTL CMI K[P VFD 
lJWFIS :JbIF,JF/L jIlSTVM C\D[XF T[GL ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S VF\TZlS|IFDF\ VF 
ãlQ8lA\N]GF[ p5IMU SZTL CMI K[P VFYL VeIF;SG[ lXl1FSFVMG]t VG]S},G VG[ 
:Jv;\S<5GF HF6JFGM VeIF; SZJM  H~ZL ,FuIMP 
 
 
 
 
 2
!PZP_   ;D:IFSYG  
  
5|:T]T VeIF;DF\ ;D:IFG[ GLR[  5|DF6[ XaNAâ SZJFDF\ VFJL CTLP  
cc lXl1FSFVMG]\ VG]S},G VG[ :Jv;\S<5GFcc 
 5|:T]T VeIF; ;F{ZFQ8=GF\ ;FT lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF 
lXl1FSFVMGM J{JFlCS NZHHM4 X{1Fl6S ,FISFT4 HFlT4 lJ:TFZ4  XF/FGF ;\RF,GGM  
5|SFZ VG[ X{1Fl6S VG]EJGF ;\NE"DF\ SZJFDF\ VFjIF[ CTMP 
5|:T]T ;\XMWGDF\ 5F\R 5|SFZGF VG]S},GGM ;DFJ[X YFI K[ H[ VF 
5|DF6[ CTFP   
 
s!f ;FDFlHS VG}S},G 
sZf X{1Fl6S VG}S},G 
s#f DFGl;S VG}S},G 
s$f jIFJ;FlIS VG}S},G 
s5f XFZLlZS VG}S},G 
 
!P#P_   VeIF;GF C[T]VM 
 
5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VF 5|DF6[ CTFP  
(!) DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ VG]S},G4 T[DGM J{JFlCS NZHHM4 X{1Fl6S 
,FISFT4 HFlT4 lJ:TFZ4 XF/F ;\RF,GGM 5|SFZ VG[ X{1Fl6S VG]EJGF ;\NE"DF\ 
VeIF; SZJMP 
(Z) DFwIlDS  XF/FGF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF4 T[DGM J{JFlCS NZHHM4 
X{1Fl6S ,FISFT4 HFlT4 lJ:TFZ4 XF/F ;\RF,GGM 5|SFZ VG[ X{1Fl6S VG]EJGF 
;\NE"DF\ VeIF; SZJMP 
 3
!P$P_   VeIF;DF\ ;DFlJQ8 R,M  
 
;\XMWG ;D:IFDF\ ;DFlJQ8 R,MG[ VM/BJF VG[ T[DG[ jIFbIFlIT SZJF V[ 
;\XMWG 5|lS|IFG\] VUtIG]\ ;M5FG K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;DFI[,F :JT\+ R, VG[ 
5ZT\+ R, V\U[GL lJUT V+[ 5|:T]T K[P 
:JT\+ R, 
  XDF"
! 
GF DT[ VF R, V[ 5|lS|IFDF\ pN ®L5S S[ 5|lS|IS CMI K[P H[ jIlST 
S[ 38GF V\TU"T lS|IF SZLG[ V;Z 5CM\RF0[ K[P 
  pRF8
Z
 GF D\TjI D]HA :JT\+ R, V[ V[J] R, K[ S[ H[G[ ;\XMWS 
VJ,MSG C[9/GL 38GF 5ZGM T[GM ;\A\W GSSL SZJF DF8[ T[G[ 5;\N SZ[ K[4 S[ ,FU] 
5F0[ K[4 S[ DF5[ K[P 
:JT\+ R,M T[GF JUL"SZ6 ;FY[ V+[ NXF"J[, K[  
(!) J{JFlCS NZHHM 
 !P 5lZ6LT  
 ZP V5lZ6LT 
(Z) X{1Fl6S ,FISFT 
 !P :GFTS 
 ZP ALPV[0® 
 #P VG]:GFTS 
(#) HFlT  
 !P V[;P;LP 
 ZP VMPALP;LP 
 #P VgI 
 
 4
($) lJ:TFZ 
 !P XC[ZL   
ZP VW"XC[ZL   
#P U|FdI 
(5) XF/FGF\ ;\RF,GGM 5|SFZ 
 !P BFGUL 
 ZP VG]NFlGT 
 #P ;ZSFZL 
(&) X{1Fl6S VG]EJ  
 !P  ! YL 5 JQF" ;]WLGM 
 ZP  & YL !_ JQF" ;]WLGM 
 #P !_ JQF"YL JW] 
 $P  Z_ JQF"YL JW] 
5ZT\+ R, 
 
5ZT\+ R, V[JM 38S K[ H[G[ :JT\+ R,GL V;Z T5F;JF DF8[ 
VJ,MSJFDF\ VFJ[ K[4 :JT\+ R,GM VD, SZJFYL4 N}Z SZJFYL S[  T[DF\ O[ZOFZ 
SZJFYL H[ 38S pN®EJ[ K[4 N}Z YFI K[ S[ O[ZOFZ 5FD[ K[4 T[G[ 5ZT\+ R, SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ 5ZT\+ R,M VF 5|DF6[ CTFP 
(!) VG]S},G 
(Z) :Jv;\S<5GF 
 
 
 
 
 
 5
lGI\l+T R,  
 
pRF8# GF DT[ lGI\l+T R, V[ V[JM R, K[ S[ ;\XMWG NZdIFG :JT\+ 
R, p5ZF\T T[GL 56 V;Z 5ZT\+ R, 5Z Y. XS[ T[D K[P 5Z\T] VeIF;S T[G[ 
lGI\l+T SZ[ K[P H[YL T[ V;ZCLG AG[ K[ S[  T[GL V;Z T8:Y YFI K[P 
  5|:T]T VeIF;DF\ lGI\l+T R, TZLS[ DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGM 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTM P 
 
!P5P_   VeIF;GL ptS<5GFVM   
 
   ptS<5GFVM  ‡FZF VeIF;GF\ C[T]VM JW] :5Q8 AG[ K[P T[DH C[T]VMGL 
RSF;6L ptS<5GFGL RSF;6LYL SZL XSFI K[P ;\XMWGGF\ 5lZ6FDMGL WFZ6FVM 
VFWFlZT ptS<5GF ZRJFDF\ VFJ[, K[P H[YL RSF;6L ;C[,L AG[ K[P ptS<5GFVMG[ 
S[g§DF\ ZFBL 5|:T]T VeIF;G\] VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ K[P       
5|tI[S 5ZT\+ R, 5Z :JT\+ R,GL V;Z VFWFlZT ptS<5GFVMGF  
WMZ6[ A[ 5ZT\+ R,M VFWFlZT S], A[\TF,L; ptS<5GFVM ZRJFDF\ VFJL CTL\P 
VF\S0FXF:+LI ZLT[ RSF;L XSFI T[ DF8[ X}gI ptS<5GFVM ZRJFDF\ VFJL CTLP CJ[ 
5KL AWL ptS<5GFVM X}gI ptS<5GFVM  :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
                   VFD4 5|:T]T VeIF;DF\ S], A[\TF,L; ptS<5GFVM T{IFZ SZL H[ VF 
5|DF6[ CTLP 
(!)  DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMGL ;FDFlHS   
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
(Z)  lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
(#)   lJlJW HFlTJF/F DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL ;FDFlHS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
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($) lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL ;FDFlHS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
(5)  XF/F ;\RF,GGM lJlJW 5|SFZ WZFJTL  DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
(&) lJlJW JQF"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
(*) DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT  lXl1FSFVMGL  X{1Fl6S VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
(()  lJlJW  X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL X{1Fl6S 
VG]S},GGL  ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
()) lJlJW  HFlTJF/F DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL X{1Fl6S VG]S},GGL  
;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
(!_)  lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL X{1Fl6S VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
(!!) XF/F ;\RF,GGM lJlJW 5|SFZ WZFJTL  DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
X{1Fl6S  VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
(!Z) lJlJW JQF"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL  
X{1Fl6S  VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
(!#) DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT  lXl1FSFVMGL  DFGl;S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
(!$) lJlJW  X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL DFGl;S  
VG]S},GGL  ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
(!5) lJlJW  HFlTJF/F DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL DFGl;S  VG]S},GGL  
;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
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(!&) lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL DFGl;S VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
(!*) XF/F ;\RF,GGM lJlJW 5|SFZ WZFJTL  DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMI 
(!()  lJlJW JQF"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL  
DFGl;S   VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
(!))  DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT  lXl1FSFVMGL  jIFJ;FlIS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
(Z_)  lJlJW  X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL jIFJ;FlIS   
VG]S},GGL  ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
(Z!)  lJlJW  HFlTJF/F DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL jIFJ;FlIS  VG]S},GGL  
;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
(ZZ)  lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL jIFJ;FlIS  
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMI 
(Z#)  XF/F ;\RF,GGM lJlJW 5|SFZ WZFJTL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMI 
(Z$) lJlJW JQF"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL  
jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
(Z5)  DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT  lXl1FSFVMGL  XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
(Z&)  lJlJW  X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL XFZLlZS  
VG]S},GGL  ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
(Z*)  lJlJW HFlTJF/F DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL XFZLlZS  VG]S},GGL  
;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
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(Z()  lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL XFZLlZS  VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
(Z))  XF/F ;\RF,GGM lJlJW 5|SFZ WZFJTL  DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
(#_) lJlJW JQF"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL  
XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMI 
(#!)  DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT  lXl1FSFVMGL S], VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
(#Z) lJlJW  X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL S],  
VG]S},GGL  ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
(##) lJlJW  HFlTJF/F DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL S], VG]S},GGL  ;ZF;ZLVM 
JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
(#$) lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL  S],  VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
(#5) XF/F ;\RF,GGM lJlJW 5|SFZ WZFJTL  DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL S], 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
s#&flJlJW JQF"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL S], 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
s#*f  DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5Zl6T lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GFGL 
;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
s#(f  lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
:Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
s#)f lJlJW HFlTJF/F DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZLVM 
JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
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s$_f lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GFGL 
;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
s$!fXF/F ;\RF,GGM lJlJW 5|SFZ WZFJTL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
:Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
 s$Zf lJlJW JQF"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
:Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
 
!P&P_  XaNMGL jIJCFZ] jIFbIF  
VeIF;DF\ ;DFlJQ8 DCßJGF XaNMGL p5IMUGF ;\NE"DF\ jIJCFZ] 
jIFbIFVM GLR[ 5|DF6[ :JLSFZL CTL 
VG]S},Go  VeIF;S[ ZR[, VG[ 5|DFl6T SZ[, VG]S},G ;\XMWlGSF 5Z 
lXl1FSFVMV[ VF5[, 5|lTRFZGF VFWFZ[ 5|F%T SZ[, 5|F%TF\SMG[ 5|:T]T 
VeIF;DF\ VG]S},G TZLS[ :JLSFZ[, K[P 
:Jv;\S<5GFo 0F"PH[PV[RP XFC ZlRT VG[ VeIF;S ‡FZF 5|DFl6T :Jv;\S<5GF 
;\XMWlGSF  5Z DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMV[ VF5[, 5|lTRFZGF 
VFWFZ[ 5|F%T SZ[, 5|F%TF\SMG[ 5|:T]T VeIF;DF\ :Jv;\S<5GF TZLS[ 
:JLSFZ[, K[P 
 
!P*P_   VeIF;G]\ DCßJ  
 
5|:T]T VeIF;G]\ DCßJ GLR[ 5|DF6[ CT]\P 
s!f X{1Fl6S ;\:YFVMGF ;\RF,SMG[ XF/F ;\RF,GDF\ 5|:T]T ;\XMWGGF TFZ6M 
p5IMUL Y. XSX[P 
sZf S[/J6LSFZMG[ DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ VG]S},G VG[ 
:Jv;\S<5GFGM VeIF; p5IMUL Y. XSX[P 
s#f lXl1FSFVMG[ TF,LD VF5TL ;\:YFVM DF8[ VF ;\XMWG p5IMUL Y. 
XSX[P 
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s$f 5|:T]T ;\XMWGGF TFZ6M ;FDFlHS ;\:YF VG[ lJS;TL ;\:YFVMG[ 
p5IMUL YX[P 
s5f XF/FGF VFRFIM"G[ VG[ lXl1FSFVMG[ VG]S},G TYF :Jv;\S<5GFGM 
VeIF; SZJF DF8[ 5|:T]T ;\XMWG p5IMUL Y. XSX[P  
s&f 5|:T]T VeIF;DF\ ZRJFDF\ VFJ[, lXl1FSFVMGL VG]S},G ;\XMWlGSF 
VgI ;\XMWSMG[ p5IMUL YX[P 
!P(P_  VeIF;GL DIF"NFVM  
 
 5|:T]T VeIF;GL DFIF"NFVM VF 5|DF6[ CTLP 
   s!f  5|:T]T VeIF;GF GD}GFDF\ ;F{ZFQ8=GF ;FT lH<,FVMGL 
                  DFwIlDS XF/FVMGF lXl1FSFVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
           sZf 5|:T]T VeIF;DF\ 5F\R 5|SFZGF VG]S},GGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
s#f VeIF; V\U[GL DFlCTL 5|Fl%T ;DI[ H[8,F lXl1FSFVM CFHZ CTF T[8,F\                      
H lXl1FSFVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP U[ZCFHZ lXl1FSFVM 
5F;[YL ALÒ JFZ DFlCTL D[/JJF DF8[ 5|ItG SZJFDF\ VFjIM GYLP 
s$f 5|:T]T VeIF;DF\ DFlCTLGF V[S+LSZ6 DF8[ ZR[, p5SZ6M U]HZFTL 
DFwIDDF\ CTF4 VFYL U]HZFTL DFwIDGL XF/FVMGF lXl1FSFVMGM H 
GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 
!P)P_   CJ[ 5KLGF\ 5|SZ6MG]\ VFIMHG  
VF VeIF;GM VC[JF, S], 5F\R 5|SZ6MDF\ ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P  
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5|SZ6 v Z o ;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FF  
 5|:T]T 5|SZ6DF\ VG]S},G VG[ :Jv;\S<5GF ;\A\lWT 
;\XMWGMGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJL K[P EFZTDF\ YI[,F\ ;\XMWGMDF\YL S[8,FS 5;\N 
SZ[,F ;\XMWGMGL ;DL1FF SZL 5|:T]T ;\XMWG TZO NMZL HTL E}lDSF ZH} SZJFDF\ 
VFJ[, K[P 
5|SZ6 v # o ;\XMWG IMHGF  
5|:T]T 5|SZ6DF\ VeIF;GL ;\XMWG IMHGFG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
VeIF;G]\ jIF5lJ`J VG[ GD}GF 5;\NULGL 5|lSIF NXF"JJFDF\ VFJL K[P DFwIlDS 
XF/FGF lXl1FSFVMG]\ VG]S},G HF6JF DF8[ VG]S},G ;\XMWlGSFGL ZRGF SZL K[P 
VeIF; 5Z V;Z SZTF 5lZA/MGF ;\NE"DF\ VeIF;GL DFlCTLGF V[S+LSZ6GL 
5|lJlW NXF"J[, K[4 T[DH 5|F%T DFlCTLGF 5'YÞZ6GL ZLTG]\ J6"G VF5JFDF\ VFjI]\ 
K[P 
5|SZ6 v $ o DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 VG[ VY"W8G  
5|:T]T 5|SZ6DF\ VeIF; NZdIFG 5|F%T YI[, DFlCTLG]\ 
ptS<5GFVMGL RSF;6LGF ;\NE"DF\ lJlJW VF\S0FXF:+LI 5|I]lSTVM J0[  lJ`,[QF6 
VG[ VY"38G ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
5|SZ6 o 5 ;FZF\X4 TFZ6M VG[ E,FD6MP 
5|:T]T 5|SZ6DF\ 5|F%T YI[, DFlCTL p5ZYL D/[,F\ 5lZ6FDMGM 
;FZF\X4 ;\XMWGGF TFZ6M VG[ EFlJ ;\XMWGM DF8[GL E,FD6M SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 
o 5FNGM\W o 
!P R. A. Sharma : “ Fundamentals Of Educational Resrarch”, 
Royal Book Depot, First Edition, 1984-85, P.208. 
ZP lNG[XR\§ pRF8 o cc lJRZ6 5'YÞZ6cc4 0F"P ClZEF. N[;F. D[DMlZI, 
V[HI]S[XG, 8=:84 ZFHSM84 5|YD VFJ'lT4 !))Z4 5'P $v5P    
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   ZP!P_ 5|:TFlJS 
   ZPZP_  ;DL1FFGF C[T]VM 
   ZP#P_  ;DL1FF DF8[ 5;\N YI[,F ;\XMWGM 
   ZP$P_  lJlJW X{1Fl6S 1F[+[ VG]S},G V\U[ 5|F%T YI[,F ;\XMWGM 
   ZP5P_  lJlJW X{1Fl6S 1F[+[ :Jv;\S<5GF V\U[ 5|F%T YI[,F ;\XMWGM 
   ZP&P_  VG]S},G V\U[ 5|F%T YI[,F ;\XMWGMGL  ;DL1FF 
   ZP*P_  :Jv;\S<5GF V\U[ 5|F%T YI[,F ;\XMWGMGL ;DL1FF 
   ZP(P_  5|:T]T VeIF;GL lJlXQ8TF 
 
;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FF 
 5|SZ6 v Z
5|SZ6 v Z 
;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FF 
 
 
 
ZP!P_ 5|F:TFlJS  
  SM. 56 VeIF;S[ ;\XMWGSFI" CFY 3ZTF\ 5C[,F E}TSF/DF\ YI[,F\ 
;\XMWGMGM VeIF; SZJM HM.V[P 5}J[" YI[,F\ ;\XMWGMGF VeIF;YL SIF 5|SFZGF\ 
S[8,F\ ;\XMWGM YIF K[  VG[ V[ ;\XMWGMGF\ jIF5lJ`J4 GD}GF 5;\NUL4 p5IMUDF\ 
,LW[,F\ R,M4 p5SZ6M4 DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G4 5lZ6FDM VG[ TFZ6M 
V\U[GL p5IMUL DFlCTL VeIF;SG[ D/L ZC[ K[P ;\A\lWT ;FlCtIGM VeIF; 
;\XMWGGL RMSS; lNXF4JF\RG4 VG[ ;}lRT VC[JF, T[DH VlE5|FIM VF5[ K[P 5}J[" 
YI[,F\ ;\XMWGMGF\ TFZ6M 5ZYL ;\XMWGGL lNXF D/[ K[P 
  E}TSF/DF\ YI[,F\ ;\XMWGMGM VeIF; JT"DFG VG[ ElJQIGF VeIF; 
DF8[ álQ8 5|NFG SZ[ K[P VFJF VeIF;MGL lJlXQ8TFVM VG[ DIF"NFVMG]\ 7FG ;F\5|T 
VeIF;G[ JWFZ[ V;ZSFZS AGFJJF lNXF ;}RJ[ K[P E}TSF,LG ;\XMWGMG]\ VwIIG 
pt;FCL VeIF;SG[  GJF 1F[+DF\ SFD SZJFGL ;}h4 VFJ0T VG[ SF{X<I A1F[ K[P 
VeIF;G[ J{7FlGS  álQ8 VF5L 5|IMUXL, AGFJ[ K[P VFD ;D:IF 5;\NUL VG[ T[GF 
lJSF; DF8[ ;FlCtIGL ;DL1FF VtI\T H~ZL K[P  
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ZPZP_ ;DL1FFGF C[T]VM   
;\XMWG ;DL1FFG]\ 5†lTXF:+ lGl`RT G CMJFYL ;\XMWSM  áFZF 
SZJFDF\ VFJTL ;DL1FFVMDF\ J{lJwI HMJF D/[ K[P VF VeIF;DF\ ;DL1FFGF\ H[ C[T]VM 
GSSL SZJFDF\ VFjIF CTF T[ VF 5|DF6[ K[P 
• lJlJW ;\XF[WGDF\ VG]S},G TYF :Jv;\S<5GFGF VeIF; YI[,F K[ T[ HF6JF\ 
VG[ lJlJW ;\XF[WGF[GF VeIF;GF lJlJW X{1Fl6S 1F[+F[GL HF6SFZL D[/JJLP 
• VG]S},G TYF :Jv:F\S<5GF DF8[ p5IF[UDF\ ,LW[, p5SZ6F[ TYF T[GL 5|Fl%T 
lJX[ DFlCTUFZ YJ]P 
• 5ZT\+ R, 5Z :JT\+ R,GL H]NL H]NL S1FFGL V;ZF[GF[ VeIF; SZJF[P 
• lJlJW ;\XF[WGF[GF\ TFZ6F[YL DFlCTUFZ YJ]\ 
TN]5ZF\T4 GLR[GF 5|`GMGF pTZM D[/JJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM CTM  
• VF 5|SFZGF ;\XMWGM SIF R,GF ;\NE"DF\ SZJFDF\ VFjIF CTF m 
• GD}GF 5;\NULDF\ S[8,F 5F+MGM ;DFJ[X SIM" m 
• GD}GF[ S. ZLT[  5;\N SZJFDF\ VFjIF[ m 
• DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[ SIF SIF p5SZ6MGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM m 
• VeIF;GF V\T[ S[JF 5lZ6FDF[ 5|F%T YIF CTF m 
ZP#P_ ;DL1FF DF8[ 5;\N YI[,F ;\XMWGM  
5}J[" YI[,F ;\XMWGM 5{SL VG]S},G VG[ :Jv;\S<5GF V\U[ YI[,F 
X{1Fl6S ;\XMWGMGM ;DL1FFDF\ ;DFJ[X SIM" CTMP 
VF DF8[ lX1F64 DGMlJ7FG VG[ X{1Fl6S ;\XMWGMG[ ,UTF S[8,FS 
;FDlISM4 V\SM4 .g8ZG[XG, V[A:8=[S;4 ;J[" VMO lZ;R"GF U\|YM4 ;\XMWG VC[JF,M4 
;\XMWGGF DF+ ;FZ 5|SFlXT SZTF\ ;FDFlISM TYF S[8,FS V5|SFlXT ;\XMWG 
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VC[JF, JU[Z[ GD}GF 5|Fl%TGF àMTM CTFP ;DL1FF DF8[ YI[,F ;\XMWGMGL lJUT 
;FZ6L ZP! DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 
;FZ6L ZP! 
;DL1FF DF8[GF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ;\XMWGM  
S|D lJQFI ;\XMWGMGL ;\bIF
! VG]S},G Z# 
Z :Jv;\S<5GF !5 
 S], #( 
ZP$P_ lJlJW X{1Fl6S 1F[+[ VG]S},G V\U[ 5|F%T YI[,F ;\XMWGM  
VG]S},G ;\A\lWT 5}J[" YI[,F\ !)&& YL Z__& NZlDIFGGF S], 
+[JL; ;\XMWGM 5|F%T YI[,F\ CTF\P VF ;\XMWGMGF ;\XMWSG]\ GFD4 JQF" VG[ 
I]lGJl;"8LGL DFlCTL ;FZ6L ZPZDF\  NXF"J[, K[P VF ;FZ6LDF\ 5}J[" YI[,F\ ;\XMWGM 
SF,FG] S|D 5|DF6[ NXF"J[, K[P   
;FZ6L ZPZ 
VG]S},G V\U[ 5|F%T YI[,F ;\XMWGM 
S|D ;\XMWSG]\ GFD JQF" I]lGJl;"8L 
! EFlUIF V[GPV[DP !)&& V[DPV[;PI]lGP 
Z JDF" VF.P ALP !)&( VFU|F I]lGP 
# 5F\0[ V[P !)*_ VFU|F I]lGP 
$ DFÎM ALP !)*Z V[DPV[;PI]lGP 
5 5\l0T !)*# V[DPV[;PI]lGP 
& RU R\l§SF H[P !)*$ ;F{ZFQ8= I]lGP 
* lN,L5l;\C !)*& EFJGUZ I]lGP 
( T],5],[ V[DP !)** V[;P V[GP 0LP8LP I]lGP 
) UM:JFDL V[GP !)(_ U]HZFT I]lGP 
!_ U]%TF V[P S[P !)(! Jammu Uni. 
! ! DFÎM ALP S[P !)(! V[;P5LP I]lGP 
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S|D ;\XMWSG]\ GFD JQF" I]lGJl;"8L 
!Z WGSM8 hZLGF !)(Z EFJGUZ I]lGP 
!# N,;F6LIF VFZP ALP !)(Z ;F{ZFQ8= I]lGP 
!$ VgGFdDF !)($ S[ZF,F I]lGP 
!5 S]DFZ V[;P !)(5 lN<CL I]lGP 
!& 5\l0T VF.P !)(5 AMdA[ I]lGP 
!* NM\UF V[GP V[;P !)(& ;F{ZFQ8= I]lGP 
!( S,F 5LP V[;P !)(& V[;P V[GP 0LP8LP I]lGP 
!) 5LP8LP 5\0IF !))# ;F{ZFQ8= I]lGP 
Z_ DC[TF V[PH[P !))$ ;F{ZFQ8= I]lGP 
Z! UMlC, ÒP V[;P Z__! ;F{ZFQ8= I]lGP 
ZZ jIF; R[TGF  Z__$ ;F{ZFQ8= I]lGP 
Z# ;]TZLIF H[P Z__& ;F{ZFQ8= I]lGP 
 
;FZ6L ZPZ 5ZYL HM. XSFI K[ S[ S], +[JL; ;\XMWGM 5LV[RP 0L VG[ V[DP 
V[0®P S1FFV[ YI[,F K[P 
5|:T]T ;\XMWGDF\ VG]S],G 5ZT\+ R, TZLS[ :JLSFZ[, K[P 5|F%T YI[, 
;\XMWGMDF\ X{1Fl6S l;†L4 HFTLITF4 z[6L4 ;FDFlHSvVFlY"S :TZ H[JF R,MGM 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP TN]5ZF\T GD}GFGL S1FF4 ;\bIF VG[ p5SZ6 V\U[GL 
DFlCTL ;FZ6L ZP#DF\  NXF"J[, K[P 
;FZ6LvZP# 
VG]S},G ;\A\lWT 5]ZMUFDL ;\XMWGMGF ;\XMWS4 R,M4 GD}GF[ VG[ p5SZ6GL lJUT 
 
S|D      ;\XMWS R,M GD}GFGL S1FF ;\bIF p5SZ6
!  EFlUIF V[GPV[DP
s!)&&f 
VG]S},G DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM 3224 :JlGlD"T VG]S},G 
5|`GFJ,L 
Z JDF" VF.P ALP 
s!)&(f 
VG]S},G  ALPV[0Ÿ SM,[HGF TF,LDFYL"VM 546 A[,GL VG]S},G ;\XMlWGL 
#   5F\0[ V[P
s!)*_f 
VG]S},G4 jIlSTtJ4 
D}<IM4 Z; 
WMZ6 N; YL AFZGF lJnFYL"VM 1400 VG]S},G ;\XMlWGL 
$   DFÎM ALP
s!)*Zf 
;FDFlHS VFlY""S :TZ4 
VG]S},G 
lSXMZ VG[ lSXMZLVM 40 ;S;[GFGL cjIlSTtJ 
;DFIMHG ;\XMlWGLc 
5 5\l0T s!)*#f 
z[6L4 XF/FSLI4 HFTLITF4 
CTFXF 
DFwIlDS XF/FGF\ lJnFYL"VM 150 :JZlRT VM/B IFNL 
&   RU R\l§SF H[P
s!)*$f 
VG]S},G4 S{8]\lAS 
5lZl:YlT 
z[6L GJ VG[ N;GF\ lJnFYL"VM 55 l;\CFGL cVG]S},G 
;\XMWGFJl,c G]\ 
U]HZFTLSZ6c 
*  lN,L5l;\C
s!)*&f 
HFTLITF4 VG]S},G 5FYlDS VwIF5G D\lNZ 1026 :JZlRT JFSI5}lT" S;M8L 
(  T],5],[ V[DP
s!)**f 
VG]S},G l5|P I]lGP GF JU"GL lJnFlY"GLVM 213 A[,GLcVG]S},G ;\XMlWGLc 
)  UM:JFDL V[GP
s!)(_f 
VG]S},G z[6L (4) VG[ !_ GL SgIFVM 2481 :JlGlD"T cVG]S},G 
;\XMlWGLc 
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S|D      ;\XMWS R,M GD}GFGL S1FF ;\bIF p5SZ6
!_ U]%TF V[P S[P 
s!)(!f 
jIlSTtJ4 VG]S},G4 l:Flâ S]DFZM VG[ SgIFVM 3404 ;S;[GFGL cVG]S},G 
;\XMlWGLc 
!! DFÎM ALP S[P 
s!)(!f 
VG]S},G4 ;FDFlHS 
VFlY"S :TZ 
DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM 902 ;S;[GFGL cVG]S},G 
;\XMlWGLc 
!Z WGSM8  hZLGF 
s!)(Zf 
VG]S},G4HFTLITF prRTZ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM 257 CZSF\T ANFDLGL SF{8]\lAS 
;DFIMHG ;\XMWlGSF 
!# N,;F6LIF VFZP ALP 
s!)(Zf 
VG]S},G 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF TF,LDFYL"VM 712 :JZlRT 5|`GFJl, 
!$  VgGFdDF
s!)($f 
lJlJW D}<IM4 HFlTITF4 
VFlY"S :TZ 
SM,[HGF lJnFYL"VM 800 :JZlRT 5|`G VF[/BIFNL 
!5  S]DFZ V[;P
s!)(5f 
Z;4H~ZLIFTM4 VG]S},G z[6L N;GF lJnFYL"VM 509 ;S;[GFGL cVG]S},G 
;\XMlWGLc 
!&  5\l0T VF.P
s!)(5f 
VG]S},G4 H~lZIFTM prRTZ DFwIlDS VG[ H]lGIZ SM,[HGF 
S]DFZM VG[ SgIFVM  
640 A[,GL cVG]S},G ;\XMWlGSFc 
VG[  cEFlUIFGL XF/FSLI 
VG]S},G ;\XMWlGSFc  
 
!*  NM\UF V[GP V[;P
s!)(&f 
VG]S},G4HFTLITF VG[ 
VFlY"S l:YlT 
ALPV[0Ÿ SM,[HGF TF,LDFYL"VM 1880 VG]S},G DF5G DF8[ 
.GSd5,L8 ;[g8[g; a,[SG]\ 
U]HZFTLSZ6 
!(  S,F 5LP V[;P
s!)(&f 
jIlSTtJ lJSF;4 
VG]S},G4 
;FDFlHSvVFlY"S :TZ 
lJnFYL"VM  60 5ZLB VG[ VgI ZlRT 
cVG]S},G S;M8Lc 
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      S|D ;\XMWS R,M GD}GFGL S1FF ;\bIF p5SZ6
!)  5LP8LP 5\0IF
s!))#f 
VG]S},G DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM 1242 :JZlRT VG]S},GGL 
5|`GFJl, 
Z_  DC[TF V[PH[P
s!))$f 
VG]S},G z[6L AFZGL lJnFlY"GLVM 1289 VG]S},G DF5G DF8[ cN[;F. 
VG]S},G ;\XMWlGSFc 
Z!  UMlC, ÒP V[;P
sZ__!f 
VG]S},G DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/F 3142 cN[;F. VG]S},G ;\XMWlGSFc 
ZZ jIF; R[TGF  
sZ__$f 
VG]S},G4 HFTLITF4 
VFlY"S l:YlT 
WMZ6 ( YL !_ GF lJnFYL"VM 2016 5LP8LP5\0IFGL cVG]S},G 
;\XMWlGSFc 
Z# ;]TZLIF H[PsZ__&f VG]S},G4 HFTLITF 5LP8LP;LP SM,[HGF TF,LDFYL"VM 1677 5LP8LP5\0IFGL cVG]S},G 
;\XMWlGSFc 
 
EFlUIF s!)&&f! V[ ccXF/FSLI VG]S},GGL ;D:IFVMGM VeIF;cc SIF[" 
CTMP 5|:T]T ;\XMWGDF\ Z_ DFwIlDS XF/FGF\ #ZZ$ lJnFYL"VMG[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 
SIF" CTF\P DFlCTL 5|l%T DF8[ ;\XMWS §FZF VG]S},GGL 5|`GFJ,L lJS;FJJFDF\ VFJL 
CTLP DFlCTLGF\ 5'YÞZ6 DF8[ ;ZF;ZL4 DwI:Y4 5|DF6 lJR,G4 ;C;A\W4 SF. 
JU"GM p5IMU SIF"[ CTMP 
VeIF;GF\ TFZ6M GLR[ 5|DF6[ CTFP 
• XF/FGF\ ;FDFgI 5IF"JZ6 VG[ ;\U9GFtDS 5F;F\VM ;FY[GF\ T[DGF\ 
VFIMHGDF\ lSXMZM SZTF\ lSXMZLVM VU|[;Z CTLP 
• 5MTFGF lX1FSM4 ;C5F9LVM ;FY[GF ;DFIMHGDF\ U|FDL6 XF/FGF\ lJnFYL"VM 
XC[ZL XF/FGF\ lJnFYL"VM SZTF\ VU|[;Z CTFP 
 
JDF" s!)&(fZ V[ ccALPV[0Ÿ SM,[HGF TF,LDFYL"VMGF VG]S},GGF 5|`GMGF[ 
VeIF;cc SIM" CTMP 5|:T]T ;\XMWGDF\ 5$& TF,LDFYL"VMG[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 SIF" 
CTFP DFlCTL 5|Fl%T DF8[ A[,GL VG]S},G ;\XMlWGLGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
DFlCTLGF 5'YÞZ6 DF8[  ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G  VG[  8LvS;M8LGM p5IMU SIM" 
CTMP  
VeIF;GF TFZ6M GLR[ 5|DF6[ CTFP 
• TF,LD NZdIFG T[DGL T\N]Z:TLGF VG]S},GDF\ GM\W5F+ 38F0M HMJF D/[,4 
TF,LDFYL"VMGF ;FDFlHS4 EFJFtDS4 jIJ;FI VG]S},GDF\ GM\W5F+ ;]WFZM 
HMJF D/[,P 
• VG]S},GDF\ ;FDFlHS :TZGL V;Z 3Z4 ;DFH4 ,FU6L4 jIJ;FI VG[ 5}6" 
VG]S},GGF\ 1F[+MDF\ HMJF D/L G CMTLP  
• T\N]Z:TLGL AFATDF\ prRJU" VFU/ CTMP 
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• ;FZ] VG]S},G J{IlSTS 5|`GMDF\ 38F0M ;}RJ[ K[P HIFZ[ GA/]\ VG]S},G 
J{IlSTS 5|`GMDF\ JWFZM ;}RJ[ K[P 
 
5F\0[V[s!)*_f# cc;FDFgI VG[ prR A]lâJF?FF T~6MGF VG]S},G4 
jIlSTtJ4 D}<IM VG[ jIFJ;FlIS Z;MGM VeIF;cc SIM" CTMP VeIF;GF D]bI 
C[T]VMDF\ ;FDFgI T~6M VG[ prR A]lâJF/F T~6MG]\ ;FDFlHS VG]S},G HF6J]\ TYF 
;FDFgI A]lâJF/F T~6M VG[ prR A]lâJF/F T~6MG]\  3Z VG[ :JF:yI V\U[G]\ 
VG]S},G HF6J]\ T[ CTFP GD}GF TZLS[ WMZ6 N; YL AFZGF lJnFYL"VM ,[JFDF\ VFjIF 
CTF\P lGNX"GF 5F+MGL S], ;\bIF !$__ CTLP VG]S},G ;\XMlWGLGM p5SZ6 TZLS[ 
p5IMU SIM" CTMP 
VeIF;GF\ TFZ6M GLR[ 5|DF6[ CTFP 
• prR A]lâJF/F T~6M VG[ ;FDFgI A]lâJF?FF T~6MGF ;FDFgI VG]S},GDF\ 
BF; TOFJT G CTF[P 
• prR A]lâJF/F T~6M VG[ ;FDFgI A]lâJF/F T~6MGF 3Z VG[ :JF:yIGL 
AFATDF\ BF; TOFJT G CTMP 
 
DFÎMs!)*Zf$ V[ cc;FDFlHSvVFlY"S :TZGF lJnFYL"VMGF\ VG]S},G 5Z 
50TL V;ZGF[ VeIF;cc SIF"[ CTMP DFlCTL V[S+ SZTF\ GD}GF DF8[ 5|tI[S V-FZ 
5|lS|IFVM DF8[ $___ lSXMZM VG[ lSXMZLVMGF\ H}YDF\YL RF,L; 5|lTlGlWVM 5;\N 
SZJFDF\ VFjIF CTF\P  
DFlCTL V[S+LSZ6GF p5SZ6 TZLS[ A]lâ DF8[GL DF{lBS H}Y 5ZL1FF4 
S]%5]:JFDLGM cc;FDFlHSvVFlY"S NZHHF V\U[GM DF5N\04cc V[DPV[;PV[,P ;S;[GFGL  
ccjIlSTtJ ;DFIMHGGL ;\XMlWGLcc GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
         DFlCTL GF 5°YÞZ6 DF8[ Z2#2# GF\ VJIJL :J~5GF\ H}YM IMÒG[ 5|F%TF\SMG]\ 
l+DFUL" lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ 
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VeIF;GF\ TFZ6M GLR[ 5|DF6[ CTFP  
• lGdG VFlY"S :TZ WZFJTF\ lSXMZ VG[ lSXMZLVM V5FG]S},G WZFJTF\ CTF\ 
• prR VG[ DwID JU"GF\ lSXMZvlSXMZLVMGL ;ZBFD6LDF\ lGdG 
;FDFlHSvVFlY"S :TZGF\ lJnFYL"VMDF\ ;Z[ZFX S]8]\AG]\ VG]S},G pTZT]\ HMJF 
D?I]\ CT]\ 
 
5\l0T[s!)*#f5 ccD[3FJL AF/SMGF VG]S},GGF 5|`GMGM VeIF; T[GL 
HFTLITFGF ;\NE["cc SIF[" CTMP 5|:T]T ;\xMFWGGF\ GD}GFDF\ J0MNZF XC[ZGL XF/FVMGF\ 
`F[|6L VF94 GJ VG[ N;DF\YL V[\;L SgIFVM VG[ l;T[Z S]DFZM 5;\N SIF" CTFP 
VG]S},GGF DF5G DF8[ XTDFG 5|I]lSTGF[ p5IMU SIF"[ CTMP 
VeIF;G]\ TFZ6 GLR[ 5|DF6[ CT]\P 
• D[3FJL VG[ lAGD[3FJL AF/SM XF/FSLI VG]S},GGF 1F[+ l;JFI VG]S},GGF 
:TZ[ H]NF\ 50TF\ GYLP 
 
         RU[[ s!)*$f& cclJnFYL"VMGF\ X{1Fl6S VG]S},G4;F\J[lUS VG]S},G VG[ 
;FDFlHS VG]S},GGM T[DGL SF{8]\lAS 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\  VeIF;cc SIF"[ CTMP 
VeIF;GF\ D]bI C[T]VMDF\ ;FZ]\ X[{1Fl6S VG]S},G WZFJGFZF lJnFYL"VM ;FDFlHS S[ 
;F\J[lUS VG]S},G S[J]\ WZFJ[ K[ T[ HF6J]\4 lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG]S},GGL GA/F. 
HF6JL TYF VFlY"Sv;FDFlHS DF5N\0G[ SFZ6[ 5|YD VG[ lâTLI S1FFDF\ VFJTF\   
lJnFYL"VMG]\  +6[I 5|SFZG]\ VG]S},G HF6JFGM C[T] CTMP GD}GF TZLS[  lGNX"GF\ 
5F+MGL S], ;\bIF 555 CTLP H[ WMZ6 GJ VG[ N;GF\ CTF\\P l;\CFGL p5SZ6 TZLS[ 
VG]S},G ;\XMlWGLG]\ U]HZFTL  EFQFF\TZ 5;\N YI[,P 
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VeIF;GF\ TFZ6M GLR[ 5|DF6[ CTF\P 
• VFlY"Sv;FDFlHS  DF5N\0 VG[ X{1Fl6S VG]S},G JrR[ SM. ;\A\W HMJF D?IM 
G CTMP 
• ;F\J[lUS  VG]S},GDF\ 56 VFlY"S4 ;FDFlHS DF5N\0 5|DF6[ SM. TOFJT HMJF 
D?IM G CTMP 
 
lN,L5l;\\C[(!)*&)* cc;F{ZFQ8=GF\ VwIF5G D\lNZMGF\ TF,LDFYL"VMGF 
VG]S},GGM VeIF;cc SIF[" CTMP VF VeIF;GF  D]bI C[T]VMDF\ TF,LDFYL"VMGF 
VG]S},G]\ DF5 TYF V,U V,U VwIF5G D\lNZGF TF,LDFYL"VMGF VG]S},GGF 
5|`GMGL T],GF SZJL T[ CTF\P VF VeIF; DF8[ VwIF5G D\lNZGF S], Z&_$ 
TF,LDFYL"VMG[ GD}GFGF 5F+ TZLS[ ,LW[,P VF DF8[ 5|YD JQF"4 lâTLI JQF" T[DH 
5]~QF4 :+L4 U|FDL6vXC[ZL TDFDGM ;DFJ[X YTM CTMP T[DF\YL GD}GFDF\ !_Z& 
5F+MGM ;DFJ[X 5|DF6;Z VG[ :TZLS'T ZLT[ SZJFDF\ VFjIM CTMP p5SZ6 TZLS[ 
;\XMWS[ ZR[, JFSI5}lT" S;M8LGL ZRGF SZL T[GM p5IMU SIF[" CTMP 
VeIF;GF\ TFZ6M GLR[ 5|DF6[ CTF\P 
•  DCTD VG]S},G WZFJTL V[S 56 jIlST HMJF D/L G CTLP DwID 
VG]S},GDF\ ;M/ ;FDFgI VG]S},GDF\v#_&4 T8:YGL S1FFDF\v$&( 
TF,LDFYL"VM HMJF D?IF CTFP 
• ;FDFgI V5FG]S},GDF\vZ!)4 DwID V5FG]S},GDF\ ;F[/4 HIFZ[ DCTD 
V5FG]S},GDF\ V[S 56 jIlST HMJF D/L G CTLP 
• V,U V,U VwIF5G D\lNZGF TF,LDFYL"VMGL VG]S},G ;D:IFVMDF\ 
TOFJT HMJF D?IM G CTMP             
 
 T],5],[ (!)**)( V[ ccV[;PV[GP0LP8LP lJGIG DlC,F SM,[HGL l5|P I]lGP 
JU"GL lJnFYL"GLVMGF\ VG]S},GGM VeIF;cc SIF[" CTMP  
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C[T]VM VF 5|DF6[ CTFP 
• V[;PV[GP0LP8LP DlC,F SM,[HDF\ VeIF; SZTL T~6LVMGF VG]S},G 5|tI[GF\ 
:5Q8 J,6 HF6JFP 
• VG]S},G 5Z VFlY"S l:YlTGL V;Z HF6JLP 
• VG]S},G 5Z HgDS|DGL V;Z HF6JLP  
• H[DGL DFTFVM GMSZL SZTL CMI T[JL lJnFYL"GLVMG]\ VG]S},G S[J]\ K[ T[ HF6J]P 
GD]GFDF\ Z!# lJnFYL"GLVMG[ 5;\N SZL CTLP A[,GL VG]S},G ;\XMlWGLGF\ 
EFZTLISZ6G[ p5SZ6 TZLS[ 5;\N SI]¥ CT\]P 
VeIF;GF TFZ6M GLR[ 5|DF6[ CTF\P 
• ;F\J[lUS VG]S},GGF\ 1F[+MDF\ V[\;L 8SF KMSZLVM[ V5FG]S}l,T HMJF D/L CTLP 
;TZ 8SF KMSZLVM ;FDFgI VG]S},G WZFJTL CTLP HIFZ[ DF+ +6 8SF 
KMSLVM ;F~\ VG]S},G WZFJTL CTLP 
• ;FDFlHS VG]S},GGF\ 1F[+DF\ +L; 8SF KMSZLVM lGdG VG]S},G WZFJTL CTL4 
HIFZ[ ;FDFlHS ;\5SM"DF\ ;F.9 8SF KMSZLVM VFS|DSTF NXF"JTL CTLP  
 
UM:JFDL[(!)(_)) V[ ccXF/FV[ HTL T~6 KMSZLVMGL VG]S},G 
;D:IFVMGM VeIF;cc SIF[" CTMP VeIF;GF\ D]bI C[T]VMDF\ XC[ZL lJ:TFZDF\ 
VeIF; SZTL T~6LVMGL VG]S},G ;D:IFVM HF6JL4 V[S V[JL S;M8L 5|DFl6T 
SZJL S[ H[GF J0[ T~6LVMG\] jIlSTtJ VG[ VG]S},G HF6L XSFIP GD}GFDF\ Z$(! 
KMSZLVMGM GD}GFGF 5F+MDF\ ;DFJ[X SIF"[ CTMP p5SZ6 DF8[ 5|IMHS[ HFT[ H 
VG]S},G ;\XMlWGLGL ZRGF SZL CTLP  
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VeIF;GF\ TFZ6M GLR[ 5|DF6[ CTFP 
• S;M8LG]\ 5|DF6LSZ6 SZJF DF8[ ,LW[,F\ GD}GFGF\ 5F+MGF\  %F|F%TF\SMG\] VFJ'lT 
lJTZ6 ,UEU ;DWFZ6 HMJF D?I]\ CT]\P 
• p\DZ JWJFGL ;FY[ VG]S},G ;D:IFVM HMJF D/L CTLP 
• T~6LVM ;F\J[lUS VG[ DFGl;S 1F[+DF\ ;F{YL JW] ;D:IFVM VG]EJTL CTLP 
 
U]%TF(!)(!)!_ V[ ccT~6MGF\ jIlSTtJG]\ VG]S},G VG[ l;lâGF\ ;\NE"DF\ 
DFTFvl5TFGL 5;\NULGM VeIF;cc SIF"[ CTMPDFTFvl5TFGL T~6M 5|tI[GL 5;\NULGF\ 
J,6M HF6JF\4 T~6MGF jIlSTtJ 5ZtJ[G DFTFvl5TFGF J,6M HF6JF\ TYF T~6MGL 
l;lâ 5|tI[GF\ J,6M HF6JF\ V[ VeIF;GF\ D]bI C[T]VM CTFP VF DF8[ 5|IMHS[ #$_$  
KF[SZFVM VG[ KMSZLVMGF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SIF"[ CTMP p5SZ6 TZLS[ ;S;[GFGL 
VG]S},G ;\XMlWGLGM p5IMU SIF"[ CTMP 
VeIF;GF\ TFZ6M GLR[ 5|DF6[ CTF\P 
• ;\I]ST S]8]\ADF\YL VFJTF\ T~6M X{1Fl6S4 ;FDFlHS VG[ :JF:yIGF 1F[+DF\ ;F~\ 
VG]S},G WZFJTF CTFP  
• ;F\J[lUS VG]S},G VG[ SM[8]\lAS VG]S},G 5Z S]8\]AGF\ 5|SFZGL V;Z HMJF D/L G 
CTLP 
• DFTFvl5TFGL ;FDFlHS 1F[+DF\ p\RL .rKGLITFGL X{1Fl6S VG]S},G 5Z WG 
V;Z HMJF D/L CTLP 
 
DFÎM (!)(!)!! V[ ccT~6MGL SM[8]\lAS VG]S},GGL TZFCGM T[DGF\ 
;FDFlHS VFlY"S :TZGF\ ;\NE"DF\ VeIF;cc SIF"[ CTF[P lN<CLGL  JL; prRTZ 
DFwIlDS XF/FVMGF RF{N  JQF"GL JIGF\ )_Z lJnFYL"VMGF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SIF[" 
CTMP VG]S},G DF5G DF8[ ;S;[GFGL  cVG]S},G ;\XMlWGLc GM p5IMU SIF"[ CTMP 
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VeIF;G]\ TFZ6 GLR[ 5|DF6[ CT]\P 
•  T~6MGF\ SM[8]\lAS VG]S},GGF\ ;FDFlHSvVFlY"S NZHHFG\] :YFG VY";}RS HMJF  
D?I]\ CT]\P 
 
WGSM8[ s!)(Zf!Z  ccEFJGUZ XC[ZGL U]HZFTL DFwIDJF/L prRTZ 
DFwIlDS XF/FGF z[6L VULIFZDF\ VeIF; SZTF lJWFYL"VMGF SF{8]\lAS VG[ 
;FDFlHS VG]S},GGM HFTLITFGF\ ;\NE[" VeIF;cc SIM" CTMP EFJGUZ XC[ZGL ;M/ 
prRTZ DFwIlDS XF/FVMGF !#& S]DFZM VG[ !Z! SgIFVMG[  GD}GFDF\ 5;\N SIF" 
CTF\P SF{8]\lAS VG]S},G DF5JF DF8[  ccCZSF\T ANFDL SF{8]\lAS ;DFIMHG ;\XMWlGSFcc 
GM p5IMU SIM" CTMP  
VeIF;GF\ TFZ6M GLR[ 5|DF6[ D?IF\ CTF\P  
• SgIFVMG]\ SF{8]\lAS VG]S},G S]DFZM SZTF\ JWFZ[ CT]\P 
• S]DFZMG]\ ;FDFlHS VG]S},G SgIFVM SZTF\ JWFZ[ CT]\P 
 
N,;Fl6IFs!)(Zf!# V[ cc5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF TF,LDFYL"VMGF 
VG]S},GGM VeIF;cc SIM" CTMP ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF VwIF5G D\lNZDF\ TF,LD ,[TF\ 
#&$ 5]~QF VG[ #$( :+L TF,LDFYL"VMGF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SIM" CTF[P VG]S},G 
DF5G DF8[ :JZlRT 5|`GFJ,LGM p5SZ6 TZLS[ p5IMU SIM" CTMP DFlCTLGF 
5'YÞZ6 DF8[ 8LvU]6MTZ 5|I]lSTGM p5IMU SIM" CTMP 
VeIF;G]\ TFZ6 GLR[ 5|DF6[ CT]\P 
• 5]~QF TF,LDFYL"VM SZTF :+L TF,LDFYL"VM ;FZ]\ VG]S},G WZFJTL CTLP 
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VgGFdDFs!)($f!$ V[ ccSM,[HGF lJWFYL"VMGF VG]S},GGM VeIF; 
HFTLITFGF ;\NE["cc SIM" CTMP S[ZF,F ZFHIGL H]NL H]NL N; SM,[HMDF\ VeIF; SZTF\ 
(__ lJWFYL"VMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X SIM" CTMP :JZlRT 5|`G VM/BIFNL ‡FZF 
VG]S},G DF5G SI]" CT]\P 
VeIF;G]\ TFZ6 GLR[ 5|DF6[ CT]\P 
• VeIF;GF TDFD 1F[+MDF\ SgIFVMG]\ VG]S},G S]DFZMGF  VG]S},G SZTF\ JW] 
;F~\ HMJF D?I]\ CT]\P 
 
S]DFZ[s!)(5f!5 cc5|lTEF;\5gG VG[ ;FDFgI AF/SMGF\ Z;4 H~lZIFTM 
VG[ VG]S},G ;D:IFVMGM T],GFtDS VeIF;cc SIF"[ CTMP VeIF;GF\ D]bI C[T]VMDF\ 
5|lTEF;\5gG AF/SMG]\ :JF:yI VG]S},G T[DH VgI VG]S},G S[J]\ K[ T[ HF6J]\  VG[ 
5|lTEF ;\5gG AF/SMG]\ XF/F VG]S},G S[J]\ K[ T[ HF6JFGM CTMP GD}GFDF N;DF\ 
WMZ6DF\ VeIF; SZTF\ 5_) KMSZFVM VG[ KMSZLVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM 
CTMP p5SZ6 TZLS[ ;S;[GFGL VG]S},G ;\XMlWGLGM p5IMU SIM" CTMP 
VeIF;GF\ TFZ6M GLR[ 5|DF6[ CTF\P 
• 5|lTEF;\5gG AF/SM :J:yI VG]S},GGF\ 1F[+DF\ ;F~\ VG]S},G WZFJTF\ CTF\P 
• 5|lTFEF;\5gG VG[ ;FDFgI AF/SMGF ;DU| VG]S},GDF\ TOFJT G CTMP 
 
5\l0T[s!)(5f!& ccT~6MGL  DGMJ{7FlGS H~lZIFTM VG[ VG]S},GGM 
VeIF;cc CFY WIF[" CTMP D]\A.GL 5F\R prR DFwIlDS XF/FVMGF VG[ VF9 H]lGIZ 
SM,[HGF\ 5\NZYL V-FZ JQF"GL JI H}YJF/F\ #!! S]DFZM VG[ #Z) SgIFVMG[ 
GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTFP VG]S},G DF5G DF8[ A[,GL cVG]S},G ;\XMWlGSFc  
EFlUIFGL cXF/FSLI VG]S},G ;\XMWlGSFcGM p5IMU SIM" CTMP  
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VeIF;G]\ TFZ6 GLR[ 5|DF6[ CT]\P 
• T~6 S]DFZ SZTF\ T~6 SgIFVMG]\ ;FDFlHS VG[ ;F\J[lUS VG]S},G 
;\TMQFSFZS H6FI]\ CT]\P 
 
NM\UFs!)(&f!* V[ ccALPV[0Ÿ TF,LDFYL"VMGF\ VG]S},G 5Z HFlT VG[ 
VFlY"S l:YlTGF ;\NE[" VeIF;cc SIM" CTMP U]HZFT ZFHIGL TDFD I]lGJl;"8LVM 
C:TSGL ALPV[0Ÿ SM,[HDF\YL !((_ TF,LDFYL"VMG[ GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTF\P 
VG]S},G DF5G DF8[ c.GSd5,L8 ;[g8[g; a,[gSc G]\ U]HZFTL ~5F\TZ SZL p5IMUDF\ 
,LW[, DFlCTLGF lJ`,[QF6 DF8[ V[OvS;M8L4 ;C;\A\WF\S VG[ 8LvS;M8LGM p5IMU 
SIM" CTMP  
VeIF;GF\ TFZ6M GLR[ 5|DF6[ CTF\P 
• :+L TF,LDFYL"VM 5]~QF TF,LDFYL"VM SZTF\ JW] VG]S}l,T CTLP  
• TF,LDFYL"VMGL VFlY"S l:YlTGL V;Z VG]S},G 5Z HMJF D/L G CTLP 
 
S,Fs!)(&f!( V[ ccprR ;FDFlHS4 VFlY"S4 NZHHM WZFJTF\ S]8]\AMDF\ 
HgD[,F\4 SFD SZTL VG[ SFD G SZTL DlC,FVMGF\4 lSXMZMGF\ jIlSTtJ lJSF; VG[ 
VG]S},GGM VeIF;cc SIM" CTMP SFD SZTL VG[ SFD G SZTL DlC,FVMGF\ A[ H}YGF\ 
+L;v+L; AF/SMG[ GD}GFDF\  5;\N SZJFDF\ VFJ[, 5ZLB VG[ VgI ZlRT cVG]S},G 
S;M8Lc áFZF VG]S},G DF5JFDF\ VFJ[,P 
VeIF;GF\ TFZ6M GLR[ 5|DF6[ CTF\P 
• SFD SZTL VG[ SFD G SZTL DlC,FVMGF\ AF/SMGF\ ;FDFgI VG]S},G JrR[ 
SM. 56 HFTGM VY";}RS TOFJT HMJF D?IM G CTMP 
• SFD SZTL DlC,FVMGF H}YGL SgIFVM4 SFD G SZTL DlC,FVMGF\ H}YGL 
SgIFVM SZTF\ B}A ;Z; ZLT[ VG]S}l,T CTLP 
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• SFD SZTL DlC,FVMGF\ H}YGF\ S]DFZM4 SFD G SZTL DlC,FVMGF\ H}YGF\ S}DFZM 
SZTF\ JW] VG]S}l,T CTF\P 
 
5\0IFs!))#f!) V[ ccGMSZL SZTL VG[ G SZTL DFTFVMGF\ ;\TFGF[GF\ 
VG]S},GGM VeIF;cc SIM" CTMP DFwIlDS XF/FGF\ !Z$Z lJWFYL"VMGM GD}GFDF\ 
;DFJ[X SIM" CTMP VG]S},GGF\ DF5G DF8[ :JlGlD"T VG]S},GGL 5|`GFJl,GM p5IMU 
SIM" CTMP VG]S},GGF DF5G DF8[ ;ZF;ZL4 8LvS;M8L VG[ 5|DF6 lJR,GGM p5IMU 
SIM" CTMP  
VeIF;GF\ TFZ6M GLR[ 5|DF6[ CTF\P 
• lJlEgG  jIJ;FI SZTL DFTFVMGF ;\TFGMG]\ ;FDFlHS VG]S},G ;DFG CT]\P 
• GMSZL G SZTL DFTFGF\ S]DFZM VG[ SgIFVMG]\ DFGl;S VG]S},G ;DFG CT]\P 
• GMSZL G SZTL DFTFGL SgIFVMG]\ ;DFlHS VG]S},G S]DFZM SZTF\ ;FY"S ZLT[ 
p\R]\ CT]\P 
 
DC[TFs!))$fZ_ V[ccZFHSM8 XC[ZDF\ AFZDF WMZ6DF\ VeIF; SZTL 
T~6LVMGL VG]S},G ;D:IFVMGM VeIF;cc SIM" CTMP ZFHSM8 XC[ZDF\ prRTZ 
DFwIlDS XF/FVMGF AFZDF\ WMZ6DF\ VeIF; SZTL T~6LVMGL VG]S},G ;D:IFVM  
HF6JF V\U[GM VeIF;GM C[T] CTMP GD}GFGF 5F+MDF\ !Z() T~6LVM CTLP 
VeIF;GF\ p5SZ6 TZLS[ cjIlSTtJ ;\XMWlGSFc VG[ cN[;F. VG]S},G ;\XMWlGSFc GM 
p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTF[P 
VeIF;G]\ TFZ6 GLR[ 5|DF6[ CT]\P 
• ZFHSM8 XC[ZGF AFZDF\ WMZ6DF\ VeIF; SZTL T~6LVM jIlSTUT VG[ 
;FDFlHS ;D:IFVM WZFJTL CTLP VG]S},G ;F{YL JW] 5|DF6DF\ U'ClJ7FG 
5|JFCDF\ CT]\P 
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UMlC,[sZ__!fZ! ccDFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS XF/FGF lJWFYL"VMGF 
VG]S},G VG[ X{1Fl6S l;lâ JrR[GF\ ;\A\WMGF[ VeIF;cc SIM" CTMP 5|:T]T ;\XMWGDF\ 
DFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS XF/FGF\ #!$Z lJWFYL"VMG[  GD}GFDF\ ;DFlJQ8 SIF" 
CTFP DFlCTL  5|Fl%T DF8[ ;\XMWS áFZFc N[;F. VG]S},G ;\XMWlGSFc GM p5IMU 
SIM" CTMP DFlCTLGF 5'YÞZ6 DF8[ ;ZF;ZL4 ;C;\A\WFS VG[ T[GL ;FY"STFGM 
p5IMU SIM" CTMP 
VeIF;GF\ TFZ6M GLR[ 5|DF6[ CTF\P 
• VG]S},G VG[ X{1Fl6S l;lâ JrR[GF\ ;\A\WM 5Z HFTLITF VG[ XF/FGF 5|SFZGL 
V;Z HMJF D/L CTLP 
• VG]S},G VG[ X{1Fl6S l;lâ JrR[GF ;\\A\WM 5Z lJ:TFZGL VF\lXS 5|DF6DF\ 
V;Z HMJF D/[, CTLP 
 
jIF;[ sZ__$fZZ  ccAF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF 
VG]S},GGM  VeIF;cc  CFY WIM" CTMP VeIF;GF D]bI C[T]VMDF\ AF/DH}Z 
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF VG]S},G T[DGL HFTLITF4 lJ:TFZ4 z[6L4 
7FlT4 S]8]\AGL VFlY"S l:YlT VG[ S]8]\AGF\ SNGM ;DFJ[X YIM CTMP GD}GFDF\ 
;F{ZFQ8=GF\ K lH<,FDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF Z_!& lJnFYL"VMGM ;DFJ[X SIM" 
CTMP p5SZ6 TZLS[ 5LP8LP 5\0IFGL VG]S},G ;\XMWlGSFGM p5IMU SIM" CTMP 
VeIF;GF\ TFZ6M GLR[ 5|DF6[ CTFP 
• AF/DH}Z S]DFZ lJnFYL"VM SZTF\ AF/DH}Z SgIF lJnFYL"G]\ DFGl;S VG]S},G 
p\R]\ HMJF\ D?I]\ CT]\P 
• AF/DH}Z lJnFYL" SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"G]\ VG]S},G p\R]\ HMJF D?I]\ CT]\P 
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;]TZLIFsZ__&fZ# V[ cc5LP8LP;LP SM,[HGF TF,LDFYL"VM 5Z VG]S},GGM 
VeIF; CFY WIM" CTMP VF VeIF;cc DF8[ 5LP8LP;LP SM,[HGF\ :+L TF,LDFYL"VM 
*&Z VG[ 5]~QF TF,LDFYL"VM )!5G[ GD}GFGF\ 5F+M  TZLS[ ,LW[, VF DF8[ 5|YD JQF"4 
lâTLI JQF"4 T[DH p\DZ4 7FlT TDFDGM ;DFJ[X YTM CTMP p5SZ6 TZLS[ 5LP8LP 
5\0IF ZlRT VG}S},G ;\XMWlGSFGM p5IMU SIF"[ CTMP  
VeIF;GF TFZ6M GLR[ 5|DF6[ CTF\P 
• 5LP8LP;LPGF lâTLI JQF"GF TF,LDFYL"G]\ SF{8]\lAS VG]S},G 5|YD JQF"GF 
TF,LDFYL"VM SZTF\ p\R]\ CT]\P 
• 5LP8LP;LPGF 5]~QF TF,LDFYL"VM SZTF\ :+L TF,LDFYL"G]\ VG]S},G p\R]\ HMJF 
D?I]\ CT]\P   
 
ZP5P_ lJlJW X{1Fl6S 1F[+[ :Jv;\S<5GF V\U[ 5|F%T YI[,F  
;\XMWGMP 
 
 :Jv;\S<5GF  ;\A\lWT !)&* YL Z__$ NZlDIFGGF S], 5\NZ 
;\XMWGM 5|F%T YI[,F\ CTF\P H[ ;\XMWGMGF ;\XMWSG]\ GFD4 JQF" VG[ I]lGJl;"8L ;FZ6L 
ZP$ DF\ NXF"J[, K[P VF ;FZ6LDF\ 5}J[" YI[,F\ ;\XMWGM  SF,FG] S|D 5|DF6[ NXF"J[, K[P  
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;FZ6L v ZP$ 
:Jv;\S<5GF V\U[ 5|F%T YI[,F ;\XMWGMP 
 
S|D ;\XMWSG]\ GFD JQF" I]lGJl;"8L 
! N[VM !)&* 5FG I]lGP 
Z V[;P S[P E<,F !)*_ 5FG I]lGP 
# JLP ZFHS]DFZ !)*$ v 
$ 5LP S[P UM:JFDL  !)*( VFU|F I]lGP 
5 Dl,S !)*( VFU|F I]lGP 
& 0LP V[P pRF8 !)*) ;F{ZFQ8= I]lGP 
* V[;P V[,P RF{CF6 !)(Z VFU|F I]lGP 
( ;FZ:JT !)(Z lN<CL I]lGP 
) ÒP EFZYL !)($ VM:DF I]lGP 
!_ ALP HCMG RF<;" !)(5 v 
!! ;LP S[P EMUFITF !)(& ;F{ZFQ8= I]lGP 
!Z 5GJFZ !)(& S]DFp I]lGP 
!# ÒP 0LP SFGF6L !))Z ;F{ZFQ8= I]lGP 
!$ D[WÒ VFZP ;UFZSF !))* ;F{ZFQ8= I]lGP 
!5 XFN"}, V[RP UDFZF Z__$ ;F{ZFQ8= I]lGP 
;FZ6L ZP$ 5ZYL HM. XSFI K[ S[ S], 5\NZ ;\XMWGM 5LV[RP0LP VG[ 
V[DP V[0TP S1FFV[ YI[,F\ K[P  
5|:T]T ;\XMWGDF\ :Jv;\S<5GFG[ 5ZT\+ R, TZLS[ :JLSFZ[, K[P 5|F%T 
YI[, ;\XMWGMDF\ HFTLITF4 lJ:TFZ4 ;FDFlHS JU"4 ;FDFlHSvVFlY"S l:YTL H[JF 
R,MGM ;DFHJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP TN]5ZFT GD}GFGL S1FF4 ;\bIF VG[ p5ZS6 
V\U[GL DFlCTL ;FZ6L ZP5DF\ NXF"J[, K[P  
 
;FZ6L v ZP5 
:Jv;\S<5GF ;\A\lWT 5]ZMUFDL ;\XMWGMGF ;\XMWS4 R,M4 GD}GF[4 VG[ p5SZ6GL lJUT 
   S|D  ;\XMWS R,M GD}GFGL S1FF ;\bIF p5SZ6
! N[VM 
s!)&*f 
lX:TAâTF4 VlX:TTF4 HFTLITF4 
lJ:TFZ4 :Jv;\S<5GF 
DFwIlDS XF/FGF 
lJnFYL"VM 
*__ :JZlRT jIlSTtJ XaNIFNL4 
lX1FS VG[ VFRFI"GF 5|DF6GM 
p5IMU 
Z V[;P S[P E<,F 
s!)*_f 
lX:T4 VlX:T4 HFTLITF4 
:Jv;\S<5GF 
DCFlJWF,I Z5_ 0Lv! IFNL4 lJX[QF6 T5F; 
IFNL4 N[JGL jIlSTUT 
XaNIFNL 
# JLP ZFHS]DFZ 
s!)*$f 
lJ:TFZ4 7FlT4 ;FDFlHSvVFlY"S 
l:YlT4 :Jv;\S<5GF 
DCFlJWF,I !_!& :JlGlD"T ZFHS]DFZ SI]v;M8" 
;[8 S;M8L 
$ 5LP S[P UM:JFDL 
s!)*(f 
JI4 HFTLITF4 :Jv;\S<5GF DFwIlDS XF/FGF 
lJnFYL"VM 
*&5 :JtJAMW4 :Jv;\S<5GF 
S;M8L 
5 Dl,S 
s!)*(f 
jIJ;FI4 :Jv;\S<5GF 5|FYlDS XF/FGF lX1FSM $#Z :Jv;\S<5GF 5|`GFJl, 
& 0LP V[P pRF8 
s!)*)f 
HFTLITF4 p\DZ4 WD"4 ;FDFlHS JU"4 
:Jv;\S<5GF 
lJGIG4 JFl6HI VG[ 
lJ7FG SM,[HGF 
lJnFYL"VM 
##!_ V[;P U}0 ZlRT  XaNFY" 
E[ND},S 
* V[;P V[,P RF{CF6 
s!)(Zf 
HFTLITF4 lJ:TFZ4 :Jv;\S<5GF prRTZ DFwIlDS XF/FGF 
lJnFYL"VM 
5$! c:JtJAMW DFl5GLc TYF 
cXaNFY" E[ND},Sc 
:Jv;\S<5GF S;M8L 
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( ;FZ:JT 
s!)(Zf 
 
:Jv;\S<5GF prRTZ DFwIlDS XF/FGF 
lJnFYL"VM 
($_ V[DP V[;P V[,P ;S;[GF 
jIlSTtJ 5|SFX 5|`GFJl, 
S|D ;\XMWS   R,M GD}GFGL S1FF ;\bIF p5SZ6 
) ÒP EFZYL 
s!)($f 
JI4 HFTLITF4 :Jv;\S<5GF DFwIlDS XF/FGF 
lJnFYL"VM 
#&_ ZFJ ZlRT ;FDFlHSv VFlY"S  
NZHHF DF5N\04 lâ:TZLI  
:Jv;\S<5GF ;\XMWlGSF 
!_ ALP HCMG RF<;" 
s!)(5f 
HFTLITF4 p\DZ4 :Jv;\S<5GF WMZ6 5F\RYL ;FTGF 
lJnFYL"VM 
** l5I;" VG[ C[ZL  ZlRT 
c:Jv;\S<5GF S;M8Lc 
!! ;LP S[P EMUFITF 
s!)(&f 
;H"GXL,TF4 HFTLITF4 lJ:TFZ4 
:Jv;\S<5GF 
WMZ6 N;GF lJnFYL"VM !_!$ H[P V[RP XFC ZlRT 
c:Jv;\S<5GF ;\XMWlGSFc 
!Z 5GJFZ 
s!)(&f 
HFTLITF4 ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT4 
:Jv;\S<5GF 
prRTZ DFwIlDS XF/FGF 
lJnFYL"VM 
!(_ DMCl;GGL :Jv;\S<5GF IFNL4 
l;\WG]\ ;[<O l0:S ,MhZ 
.gJ[g8ZL 
!# ÒP 0LP SFGF6L 
s!))Zf 
HFTLITF4 VFlY""S :TZ4 ;FDFlHS 
:TZ4 :Jv;\S<5GF 
WMZ6 VF9GF\ lJnFYL"VM !Z#_ :Jv;\S<5GF ;\XMWlGSF 
!$ D[WÒ VFZP ;UFZSF 
s!))*f 
:Jv;\S<5GF WMZ6 VF9YL N;GF\ 
lJnFYL"VM 
!!Z_ :JZlRT :Jv;\S<5GF 
!5 XFN"}, V[RP UDFZF 
sZ__$f 
HFTLITF4 lJ:TFZ4 :Jv;\S<5GF DFwIlDS XF/FGF 
lJnFYL"VM 
!)*Z H[P V[RP XFC ZlRT 
c:Jv;\S<5GF ;\XMWlGSFc 
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N[VMs!)&*f! V[ cclX:TaFâ VG[ VlX:TJF/F lJnFYL"VMGL 
:Jv;\S<5GFGM VeIF;cc SIM" CTMP :Jv;\S<5GF V\U[[ lX:TaFâ lJnFYL"VM VG[ 
VlX:TJF/F lJnFYL"VMGL T],GF SZJFGM D]bI C[T] CTMP 5|:T]T ;\XMWGDF\  DFwIlDS 
XF/FGF\ #__ lJJ[SL TYF $__ VlJJ[SL lJnFYL"VMG[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 SIF" CTFP 
C[T]5}J"SG]\ ;FWG 5|F%I G CMJFG[ SFZ6[ lX:T VG[ VlX:TJF/F lJnFYL"VMG[ VM/BJF 
DF8[ DF5G TZLS[ VF ;\:YFGF lX1FSM TYF VFRFI"GF 5|DF6GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM 
CTMP p5ZF\T ;\XMWS[ ZR[,L ccjIlStJ XaN IFNLcc GM p5IMU SIM" CTMP  
VeIF;G\] TFZ6 GLR[ 5|DF6[  CT\]P 
• lX:TJF/F lJnFYL"VMGF\ 5|DF6DF\ VlX:T WZFJTF lJnFYL"VM 
:JvVlEjIlST DF8[ XaNMGM p5IMU JW] SZTF CTFP 
 
E<,Fs!)*_fZ V[ cclX:TaFâ VG[ VlX:TJF/F lJnFYL"VMGL 
:Jv ;\S<5GFGM T],GFtDS VeIF;cc SIM" CTMP lX:T4 VlX:T4 HFTLITF4 lJ:TFZ V[ 
VeIF;GF\ :JT\+ R,M CTF\P A[ S[g§XFl;T 5|N[XM VG[ +6 ZFHIMGL SM,[HGF !* YL 
ZZ JQF"GL JIGF Z5_ lJnFYLVMGF[ VeIF;GF\ 5F+M TZLS[ ;\XMWS[ ;DFJ[X SIM" CTMP 
p5SZ6 TZLS[ 0Lv! IFNL CTLP VF IFNL 5_ lJWFGMGL CTLP H[DF\ CSFZFtDS VG[ 
GSFZFtDS lJWFGMGL Z5 HM0L 5;\N SZL T{IFZ SZJFDF\  VFJL CTLP A[ H}YGL 
:Jv;\S<5GF XMWJF DF8[ 0Lv! IFNL4 lJX[QF6 T5F; IFNL VG[ N[JGL jIlSTUT XaN 
IFNLGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP  
VeIF;GF\ TFZ6M GLR[ 5|DF6[ CTF\P 
• A\G[  H}YM 5MTFGL HFTG[ NIF/]4 ;CSFZGL EFJGFJF/F VG[ lGBF,; ;DHTF 
CTFP 
• A\G[ H}YM ;FDFlHS VG[ EFJGFtDS VG]S},GDF\ lEgG CTF\P 
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ZFHS]DFZ[ s!)*$f#  ccT~6 KMSZLVMGL ,F1Fl6STFVM ;FY[ 
:Jv;\S<5GFGM ;\A\Wcc  T5F;JF VeIF; SIM" CTMP lJ:TFZ4 7FlT4 S\8]\AG]\ SN4 
;FDFlHSvVFlY"S l:YlT4 ;DJI:S4 A]lâ4 jIlSTUT VG]S},G4 ;FDFlHS VG]S},G4 
5,FIGJ'lT VG[ D}<I ;FY[ :Jv;\S<5GFGM ;\A\W T5F;JFDF\ VFjIM CTMP X~VFTDF\ 
SM,[HDF\ VeIF; SZTL ;M/ YL V-FZ JQF"GL JIGL !_!& KMSZLVMGL 
:Jv;\S<5GF T5F;JFDF\ VFJL CTLP H[DF\YL TLJ| :Jv;\S<5GF WZFJTL !5$ 
KMSZLVM V,U TFZJJFDF\ VFJL CTLP GD}GFGF\ 5F+MGL :Jv;\S<5GF HF6JF DF8[ 
VeIF;S[ ZR[, ZFHS]DFZ SI} ;M8" ;[8GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP  
VeIF;GF\ TFZ6M GLR[ 5|DF6[ CTF\P  
• HFlT TLJ| :Jv;\S<5GF ;FY[ ;\A\W WZFJT]\ VUtIG]\ 5lZA/ CT]\P 
• lJ:TFZ VG[ S]8]\AGF SNGM :Jv;\S<5GF ;FY[ ;\A\W H6FIM G CTMP 
• ;FDFgI :Jv;\S<5GF WZFJTL KMSZLVMDF\ TLJ| :Jv;\S<5GF WZFJTL 
KMSZLVM SZTF\ prR A]lâS1FF HMJF D/L CTLP 
• 5KFT HFlTGL TLJ| :Jv;\S<5GF WZFJTL KMSZLVMGL 8SFJFZL W6L p\RL CTLP 
 
UM:JFDLs!)*(f$ V[ cclSXMZ VJ:YFGF\ AF/SMGL 
:Jv;\S<5GFGM VeIF;cc SIM" CTMP ;\A\W4 HFlT4 A]lwW4 VG[ ZC[JFG]\ :Y/ T[DH 
VeIF; ;\A\lWT l;lâVM4 VG]S},G ;FY[GM ;\A\W T5F;JFDF\ VFjIM CTMP VF DF8[ 
VFU|F XC[ZGF lSXMZFJ:YF WZFJTF S], *&5 S]DFZM TYF SgIFVM GD}GFGF 5F+M 
TZLS[ 5;\N SIF" CTFP VeIF; DF8[ :Jv;\S<5GF S;M8L4 :JtjFAMW 5|SFXG  T[GM 
p5SZ6 TZLS[ p5IMU SZ[,P  
VeIF;GF\ D]bI TFZ6M VF 5|DF6[ CTF\P 
• jIF5lJ`JDF\GF  S]DFZMGL DCtJ5}6"  :Jv;\S<5GF HF6JF D/L CTLP 
• :Jv;\S<5GF VG[ A]lâ JrR[ CSFZFtDS ;\A\W CTMP 
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•  :Jv;\S<5GFGM U|FdI VG[ XC[ZL lJ:TFZGF\ AF/SMDF\ DCtJ5}6" E[N G CTMP 
• :Jv;\S<5GF VG[ VeIF; ;\A\WL l;lâ JrR[ DCtJ5}6"  CSFZFtDS ;\A\W 
CTMP 
• :Jv;\S<5GF VG[ VG]S},G JrR[ CSFZFtDS ;\A\W CTMP 
 
Dl,S[s!)*(f5 cclX1FSG[ ,UTF 5FZ:5lZS ;\A\WM T[DH JF:TlJS 
VG[ VFNX" :Jv;\S<5GFGM VeIF;cc SIM" CTMP VF VeIF;GF\ D]bI C[T]VMDF\ 
TF,LDL lX1FSMGL VFNX" VG[ JF:TlJS :Jv;\S<5GFGM TOFJT XMWJF[4 TF,LDL 
lX1FSMG]\ lX1F6 5|tI[G]\ J,6 VG[ JF:TlJS T[DH VFNX" :Jv;\S<5GFGM ;\A\W 
HF6JFGM CTMP GD}GF TZLS[ $#Z TF,LDL lX1FSMG[ ,LWF CTFP GD}GFDF\ DFwIlDS VG[ 
5|FYlDS XF/FGF lX1FSMG[ 5;\N SIF" CTFP GD}GFGF\ 5F+MG[ IF‡lrKS 5âlTYL 5;\N 
SZL :Jv;\S<5GFGL 5|`GFJl, VG[ J,6 DF55ÎL VF5JFDF\ VFJL  CTLP 
VeIF;GF\ TFZ6M GLR[ 5|DF6[ CTF\P 
• J,6GL lJlJW ,F1Fl6STFVM  HMJF D/L4 lJSF;MgD]B4 IYFl:YlT4 ;\:SFZ 
TYF lRT pT[HG HMJF D?IF\P 
• :Jv;\S<5GF4 :JEFJGL ~l- R]:TTF VG[ VG]S},G ;FWL XS[ T[JM 
VFtDlJ`JF; jIlSTtJG[ ,UTF VF 5|SFZGF TOFJTM HMJF D?IF\P 
 
pRF8[s!)*)f& cc;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGL  lJGIG4 JFl6HI VG[ 
lJ7FG SM,[HF[GF l5|P I]lGJl;"8LGF lJWFYL"GL :Jv;\S<5GFGF[ VeIF;cc SIM" CTMP 
lJnFXFBF4 SM,[HG]\ SN4 ;FDFlHS JU"4 HFTLITF4 WD"4 p\DZ VG[ HgDS|D V[ 
VeIF;GF\ :JT\+ R,M CTF\P VeIF;GF GD}GFDF\ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGL ;FT lJGIG 
SM,[HM4 GJ lJ7FG SM,[HM VG[ ;M/ JFl6HI SM,[HM ,[JFDF\ VFJL CTL4 H[DF\YL l5|P 
I]lGJl;"8L JQF"GF ZZ_! KMSZFVM VG[ !!_) KMSZLVM D/L S], ##!_ lJnFYL"VM 
5;\N YIF CTFP  
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lJnFYL"VMGL :Jv;\S<5GF DF5G DF8[ V[;P U]0 ZlRT XaNFY" 
E[ND},S p5SZ6GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTF[P 
VeIF;GF\ TFZ6M GLR[ 5|DF6[ CTF\P 
• KMSZFVMGL ;ZBFD6LDF\ KMSZLVMGL :Jv;\S<5GF p\RL HMJF D/L CTLP 
• ;FDFlHS H}YM s7FlT 5|DF6[f :Jv;\S<5GFGL AFATDF\ ,UEU ;DFG CTF\P  
• lJGIG lJnFXFBFGF\ lJnFYL"VMGL :Jv;\S<5GF ;F{YL p\RL HMJF D/L CTLP 
HIFZ[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJnFYL"VMDF\ ;F{YL GLRL :Jv;\S<5GF HMJF D/L 
CTLP 
 
RF{CF6[s!)(Zf* cc:Jv;\S<5GF ;FY[ ;FDFlHS 5lZA/MGM ;\A\W 
T5F;JF VeIF;cc SIM" CTMP VeIF; DF8[ HFTLITF sS]DFZ VG[ SgIFf4 lJ:TFZ 
sXC[ZL VG[ U|FdIf TYF 5|JFC H[JF\ slJGIG VG[ lJ7FGf R,M ,[JFDF\ VFjIF CTFP 
lJlEgG HFlT VG[ p\DZGF AF/SMGL  H]NLvH]NL ;FDFlHS VG[ VFlY"S l:YlT  HF6JL 
T[ D]bI C[T] CTMP ;M/ .g8ZlDl0V[8 SM,[HMDF\YL WMZ6 VlUIFZGF #!* S]DFZM VG[ 
Z_$ SgIFVM D/L S], 5Z! 5F+MGF GD}GF 5Z VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTMP 
GD}GFGF\ 5F+MGL :Jv;\S<5GF HF6JF DF8[ c:JtJ AMWDFl5GLc TYF cXaNFY" 
E[ND},Sc S;M8LVMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP  
VeIF;GF TFZ6M GLR[ 5|DF6[ CTF\P 
• KMSZLVMGL :Jv;\S<5GF KMSZFVM SZTF\ p\RL HMJF D/L CTLP 
• U|FdIvXC[Z4 lJGIGvlJ7FG V[ 5|tI[S :TZ[ KMSZLVM SZTF\ KMSZFVMDF\ p\RL 
:Jv;\S<5GF HMJF D/L CTLP 
• U|FdI lJ:TFZGF\ lJnFYL"VMDF\ XC[ZL lJ:TFZGF\ lJnFYL"VM SZTF\ p\RL 
:Jv;\S<5GF HMJF D/L CTLP 
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• :Jv;\S<5GF VJIJM VG[ ;FDFlHS DF/BFGF\ 5lZ6FDM JrR[ ;\A\W H6FIM 
G CTMP 
 
;FZ:JT[s!)(Zf( cclN<CLGL XF/FGF lJnFYL"VMGF VG]S},G4 
D}<I4 X{1Fl6S l;lâ ;FDFlHSv VFlY"S l:YlT VG[ HFlTGF ;\NE"[ :Jv;\S<5GFGM 
VeIF;cc SIM" CTMP 
VeIF;GM D]bI C[T] :Jv;\S<5GF DF5G VG[ ;]lJWF JrR[GM ;\A\W  
T5F;JFGM TYF KMSZFVM VG[ KMSZLVMGL X{1Fl6S l;lâ T[DH ;FDFlHS v VFlY"S 
DMEM T5F;JFGM CTMP VF VeIF; DF8[ lN<CLGL RF{N prRTZ DFwIlDS XF/FVMGF 
$Z_ KMSZFVM VG[ $Z_ KMSZLVM V[D S], ($_ lJWFYL"VMG[  GD}GF TZLS[ 5;\N 
SZ[, AWL H DFlCTL :Jv;\S<5GF ;\XMWlGSFGF p5IMU áFZF V[S+ SZJFDF\ VFJL 
CTLP VF :Jv;\S<5GF ;\XMWlGSFGF ZRlITF V[DP V[;PV[,P ;S;[GF sWL :80L VMO 
J[<I]h 8[:8f4 V[;P 5LP S],z[Q9FsWL ;M;LIM v .SMGMlDS :8[8; :S[,f CTFP X{1Fl6S 
l:Flâ JFlQF"S 5ZL1FFGF U]6M áFZF DF5JFDF\ VFJL CTLP TN]5ZF\T 8Lv8[:84 5|M0S8 
DMD[g8 SMvlZ,[XGGM p5IMU YIM CTMP 
VeIF;GF\ TFZ6M GLR[ 5|DF6[ CTF\P 
• KMSZFVMGL :Jv;\S<5GF lJWFIS VG[ DCtJ5}6" ZLT[ ;FDFlHS ;]lJWF ;FY[ 
;\A\W WZFJTL CTLP HIFZ[ KMSZLVMGL :Jv;\S<5GF lJWFIS VG[ DCßJ5}6" 
ZLT[ 3Z4 VFZMuI4 ;DFH4 ,FU6L4 XF/F ;FY[ VG]S}/TF WZFJTL CTLP 
• KMSZLVMGL :Jv;\S<5GF ZFHSLI VG[ WFlD"S D}<IMDF\ DCtJ5}6" ZLT[ p\RL 
H6F. CTL4 HIFZ[ VF 5|SFZGL ;]lJWFVMGL AFATDF\ KMSZLVMGL 
:Jv;\S<5GF ;\A\W WZFJTL G CTLP 
• KMSZFVM VG[ KMSZLVMGL  X{1Fl6S l;lâ  DF8[  OST A]lâ5}J"SGL 
:Jv;\S<5GF ;\A\W WZFJTL CTLP 
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EFZYL s!)($f) V[ ccAF<IFJ:YFGL :Jv;\S<5GF4 l;lâ5|[Z6FGL 
T5F; SZJLcc T[ ;\NE"[ VeIF; SIM" CTMP VeIF;GF[ D]bI C[T] l;lâ5[|Z6F VG[ 
:Jv;\S<5GF DF5L lJlEgG HFlT VG[ p\DZGF AF/SMGL H]NLvH]NL ;FDFlHS VG[ 
VFlY"S l:YlT HF6JL T[ CTMP GD}GFGF\ 5F+M TZLS[ C{NZFAFN VG[ l;S\NZAFNDF\YL  
CF.:S], VG[ H]lGIZ SM,[HF[DF\YL ,[JFDF\ VFjIF\ CTF\P S], GD}GFGF\ 5F+M #&_ 
s!(_´!(_f ,LWF\ CTF\P T[DF\YL &_4 &_GF  KMSZLVM TYF KMSZFVMGF H}Y 
AGFjIF\ CTF\P ZFJ ZlRT ;FDFlHS VFlY"S NZHHF DF5N\0 !)*#4 DC[TF ZlRT 
CF.:S}, lJnFYL"VM DF8[ l;lâ5|[Z6F S;M8Lv!)&) VG[ lâ:TZLI :Jv;\S<5GF 
;\XMWlGSFGM p5IMU SIF" CTF[P  
VeIF;GF\ TFZ6M GLR[ 5|DF6[ CTF\P 
• p\DZGL álQ8V[ :Jv;\S<5GF VG[ VG]S},GDF\ TOFJT HMJF D?IM CTMP 
• jIlSTUT ;FDFlHS 1F[+[ JIS1FF4 p\DZGF TOFJTDF\ E[N HMJF D?IM G CTMP 
 
             RF<;["s!)(5f!_ cc5|FYlDS XF/FGF JUF"[DF\ H}Y ;\RF,GGL 
:Jv;\S<5GF 5Z V;Z T5F;JFcc VeIF; CFY WIM" CTMP HFTLITF VG[ S1FFGF 
;\NE"DF\ :Jv;\S<5GFGL  ;ZBFD6L SZJFDF\ VFJL CTLP VF DF8[ WMZ6 5F\RYL 
;FTGF\ ;tIMT[Z lJnFYL"VM GD}GFDF\ 5;\N YIF\ CTF\P 5F+MGL :Jv;\S<5GFG\] DF5G 
cl5I;" VG[ C[ZLc lGlD"T AF/SMGF VFSF\1FF:TZ DF5N\0 J0[ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P  
VeIF;GF TFZ6M GLR[ 5|DF6[ CTFP 
• :Jv;\S<5GF 5Z S1FFGL V;Z HMJF D/L G CTLP 
• :Jv;\S<5GF 5Z HFTLITFGL V;Z HMJF D/L G CTLP 
• :Jv;\S<5GF 5Z H}Y;\RF,GGL ;FY"S V;Z HMJF D/[,L CTLP 
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   EMUITFs!)(&f!!  V[ cc;H"GXL,TF4 :Jv;\S<5GF VG[ lGI\+6 
:+MT ;FY[  :Jv;\S<5GFGM ;\A\Wcc T5F;JFDF\ VFjIM CTMP EFJGUZ lH<,FGF 
U]HZFTL DFwIDGF 3F[Z6 N;GF\ !_4___ lJnFYL"VMDF\YL :TZLS°T IF‡lrKS h}DBF 
5âlTYL 5;\NUL SZ[,P GD}GFDF\ S], !_!$ lJnFYL"VM ;DFlJQ8 CTFP H[DF\ 
HFTLITFG[ VFWFZ[ &*! S]DFZM  TYF #$# SgIFVM T[DH lJ:TFZG[ VFWFZ[ &(5 
XC[ZL lJ:TFZGF\ TYF #Z) U|FdI lJ:TFZGF\ lJnFYL"VM CTF\P H[PV[RP XFC ZlRT 
c:Jv;\S<5GF ;\XMWlGSFc  J0[ :Jv;\S<5GF XMWJFDF\ VFJL CTLP VF ;\XMWlGSFDF\ 
jIlST ;\A\lWT V[\;L lJX[QF6M VF5JFDF\ VFJ[, K[ H[ 5{SL lJW[IFtDS VG[ lGQF[WFtDS 
lJX[QF6M  ;ZBL ;\bIFDF\ CTF\P 5|tI[S lJX[QF6 5Z 5\RlA\N]  S|DDF5N\0 5âlTYL 
S|DF\\SG SZJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\ CT\] 
VeIF;GF\ TFZ6M GLR[ 5|DF6[ CTFP 
• KMSZFVM VG[ KMSZLVMDF\ :J;\S<5GF ;DFG HMJF D/L CTLP 
• XC[ZL lJ:TFZGF\ lJnFYL"VMDF\ U|FdI lJ:TFZGF\ lJnFYL"VMGL ;ZBFD6LDF\ 
p\RL :Jv;\S<5GF HMJF D/L CTLP 
• p\RL :Jv;\S<5GF WZFJTF\ lJnFYL"VMDF\ GLRL  :Jv;\S<5GF WZFJTF\ 
lJnFYL"VM SZTF\  5|JFlCTF VG[ DF{l,STF 5|DF6DF\ JW] HMJF D?IF CTFP 
• :Jv;\S<5GF VG[ lGI\+6 :+MT ;H"GXL,TF 5Z ;FY"S ZLT[ V;ZSFZS 
H6FIF\ CTF\P 
 
5GJFZ[s!)(&f!Z ccS]DFp 8[SZLGF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S 
l;lâ5|[Z6F4 ;FDFlHS v VFlY"S l:YlT VG[ HFlTGM :Jv;\S<5GFGFcc ;\NE"DF\ 
VeIF; SIF[" CTMP VeIF;GM D]bI C[T] S]DFp 5|N[XGL 8[SZLVMGF lJnFYL"VMGL 
:Jv;\S<5GF4 VFtDNX"G VG[ ,3]TFGL ,FU6LDF\ X{1Fl6S l;lâ VG[ XF/FVMGL 
5`RFN E}lDSFGL T5F; SZJF DF8[GM CTMP VF DF8[ +6 lJlJW XF/FVMGF 
WMvVlUIFZGF !(_ lJnFYL"VM VeIF;GF GD}GFGF\ 5F+M TZLS[ 5;\N YIF CTFP 
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;\XMWGDF\ DF[Cl;GGL cc:Jv;\S<5GF IFNLcc TYF VFtDNX"GGF DF5G DF8[ l;\3G] 
cc;[<O 0L:S,MhZ .gJ[g8ZLcc GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
VeIF;GF\ TFZ6M GLR[ 5|DF6[ CTF\P 
• :Jv;\S<5GF 5Z X{1Fl6S l;lâGL DCtJ5}6" V;Z H6F. CTLP 
• :Jv;\S<5GF 5Z 3ZGL TYF XF/FGL 5`RFN E}lDSFGL DCßJ5}6" V;Z 
H6F. CTLP 
• X{1Fl6S l;lâG[ ,3]TFGL ,FU6L ;FY[ ;\A\W G CTMP 
 
SFGF6L[s!))Zf!# V[ cc5|YD 5[-LGF VwI[TFVM VG[ VgI 
VwI[TFVMGL :Jv;\S<5GF4 VFSF\1FF:TZ VG[ VwIIG Tt5ZTFGM VeIF;cc CFY WIF"[ 
CTMP T[GM D]bI C[T] 5|YD 5[-LGF VwITFVM VG[ VgI VwI[TFVMGL :Jv;\S<5GF4 
wI[I TOFJT4 5lZJT"G DF+F VG[ lNXF4 VwIIG Tt5ZTF TOFJT 5Z HFTLITF4 
VFlY"S :TZ4 p\DZ4 ;FDFlHS:TZ VG[ lJ:TFZGL V;Z T5F;GM CTMP 
jIF5lJ`JDF\ H}GFU- lH<,FGF !)()v)_GF X{1Fl6S JQF"DF\ 
U]HZFTL DFwIDGL XF/FVMGF WMZ6 VF9DF\ VeIF; SZTF\ S], #!4!5$ 
lJnFYL"VMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP GD}GFDF\ S], !Z#_ 5F+MGM ;DFJ[X 
SZJFDF\  VFjIM CTMP p5SZ6 TZLS[ :Jv;\S<5GF ;\XMWlGSFGM p5IMU SIF"[ CTM 
VG[ 8LvS;M8L áFZF 5°YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ 
VeIF;GF\ TFZ6M GLR[ 5|DF6[ CTF\P 
• 5|YD 5[-LGF VwI[TFVM SZTF\ VgI VwI[TFVMGL :Jv;\S<5GF p\RL CTLP 
• p\RL :Jv;\S<5GF WZFJGFZ VwI[TFVM VwIIG DF8[ JW] Tt5Z CTF VYJF 
GLRL :Jv;\S<5GF WZFJGFZDF\ VMKL VwIIG Tt5ZTF CTLP 
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• lJnFYL"VMGL :Jv;\S<5GF4 5|Fl%T TOFJT4 wI[I TOFJT4 5lZJT"GGL DF+F 
VG[ lNXF TYF VwIIG Tt5ZTF 5Z DFTFl5TF4 HFTLITF4 VFlY"S :TZ4 p\DZ4 
;FDFlHS :TZ VG[ lJ:TFZGL lEgG V;ZM HMJF D/L CTLP 
 
;UFZSF s!))*f!$ V[ cc5KFT HFlT VG[ lAG5KFT HFlTGF 
lJnFYL"VMGL :Jv;\S<5GFGM VeIF;cc CFY WIF"[ CTMP T[GM D]bI C[T] 5KFT HFlTGF 
lJnFYL"VM VG[ lAG5KFT HFlTGF lJnFYL"VMGL `F[|6L4 XF/FGM 5|SFZ4 HFlT4 
lJ:TFZGM 5|SFZ4 DFTFvl5TFG]\ X{1Fl6S :TZ4 S]8\AG]\ VFlY"S :TZ CT]\P GD}GFDF\ S], 
RMJL; DFwIlDS XF/FGF !!Z_ lJnFYL"VMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP p5SZ6 
TZLS[ 5|IMHS N =FZF ZlRT cc:Jv;\S<5GF DF5N\0cc GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
VeIF;GF\ TFZ6M GLR[ 5|DF6[ CTF\P 
• `F|[6L VF9 VG[ GJDF\ VeIF; SZTF\ 5KFT HFlTGF lJnFYL"VM SZTF\ 
lAG5KFT HFlTGF lJnFYL"VMGL :Jv;\S<5GF JW] CTLP 
• `F|[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ 5KFTHFlT VG[ lAG5KFT HFlTGF  lJnFYL"VMGL 
:Jv;\S<5GF ,UEU ;DFG CTLP 
• S]DFZXF/F VG[ lDz XF/FVMDF\ VeIF; SZTF\ 5KFT HFlTGF lJnFYL"VM 
SZTF\ lAG5KFT HFlTGF lJnFYL"VMGL :Jv;\S<5GF GLRL CTLP 
 
UDFZFsZ__$f!5 V[ ccVgI lJnFYL"VMGL T],GFDF\ VUlZIF 
lJnFYL"VMGF VwIIG Z;4 jIFJ;FlIS VFSF\1FF4 :Jv;\S<5GF VG[ X{1Fl6S 
l;lâVMGM VeIF;cc CFY WIM" CTMP T[GM D]bI C[T] VgI lJnFYL"VMGL T],GFDF\ 
VUlZIF  lJnFYL"VMGL :Jv;\S<5GFGM HFTLITF4 WMZ64 ZC[6F\SGM lJ:TFZ4 
DFTFvl5TFG\] X{1Fl6S :TZ VG[ SF{8]\lAS VFJSGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJFGM CTMP  
GD}GFGF\ 5F+M TZLS[ ;F{ZFQ8= SrKDF\ VeIF; SZTF\ VUlZIF 
lJnFYL"VM H[DF\ &5$ S]DFZ VG[ #*( SgIF CTFP  VgI lJnFYL"VMDF\ 5!# S]DFZM  
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VG[ $Z* SgIFVM CTLP VFD4 S], !)*Z lJnFYL"VMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIM CTMP p5SZ6 TZLS[ H[P V[RP XFC ZlRT c:Jv;\S<5GF ;\XMWlGSFc GM p5IMU 
SZJFDF\ VFjIM CTMP 
VeIF;GF\ TFZ6M GLR[ 5|DF6[ CTF\P 
• S], VUlZIF S]DFZMGL :Jv;\S<5GFGL T],GFDF\ VgI S]DFZMGL :Jv;\S<5GF 
;Z[ZFX p\RL CTLP 
• DwID VG[ lGdG VFlY"S:TZ WZFJTF\ VUlZIF lJnFYL"VMGL :Jv;\S<5GFGL 
T],GFDF\ prR VFlY"S:TZ WZFJTF\ VUlZIF lJnFYL"VMGL :Jv;\S<5GF p\RL 
CTLP 
• WMZ6 VF9GF\ VUlZIF lJnFYL"VMGL :Jv;\S<5GFGL T],GFDF\ VgI 
lJnFYL"VMGL :Jv;\S<5GF p\RL CTLP 
• WMZ6 GJ VG[ N;GF\ VUlZIF lJnFYL"VM VG[ VgI lJnFYL"VMGL 
:Jv;\S<5GF ;DFG CTLP 
 
ZP&P_ VG]S},G V\U[ 5|F%T YI[,F ;\XMWGMGL ;DL1FF  
VeIF;S[ VG]S},G V\U[GF S], +[JL; ;\XMWGMGM VeIF; SIM" CTMP 
!)&& YL Z__& NZdIFG YI[,F VF ;\XMWGMDF\ EFlUIF s!)&&f4 JDF"s!)&(f4 
5F\0[s!)*_f4DFÎMs!)*Zf45\l0Ts!)*#f4RUs!)*$f4lN,L5l;\Cs!)*&f4 
T],T],[s!)**f4UM:JFDLs!)(_f4U]%TFs!)(!f4DFÎMs!)(!f43GSM8s!)(Zf4 
N,;Fl6IFs!)(Zf4VgGFdDFs!)($f4S]DFZs!)(5f45\l0Ts!)(5f4NM\UFs!)(&f4
S,Fs!)(&f45\0IFs!))#f4DC[TFs!))$f4UMlC,sZ__!f4jIF;sZ__$f4 
;]TZLIFsZ__&f4 V[ VG]S},GG[ R, TZLS[ ,.G[ VeIF; SIM" CTMP 
VF 5]ZMUFDL VeIF;MDF\ DFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS S1FFV[ 
5\NZ VeIF;M YIF CTFP VF 5\NZ VeIF;MDF\ RF,L;YL #$_$ H[8,F\ 5F+M 5Z 
VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIF CTFP HIFZ[ prRlX1F6 1F[+[ V[S VeIF; YI[, H[DF\ 
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5F+MGL ;\bIF (__ CTLP ALP V[0® SM,[HGF\ A[ VeIF;M H[DF\ TF,LDFYL"VMGL ;\bIF 
5$& VG[ !((_ CTLP  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF\ +6 VeIF;M H[DF\ TF,LDFYL"VMGL ;\bIF *!Z4 !_Z& 
VG[ !&** CTLP V[S l5|P I]lGPGM H[DF\ lJnFYL"VMGL ;\bIF Z!# VG[ V[S H]lGIZ 
SM,[HGM H[DF\ S]DFZM #!! VG[ SgIFVM #Z) GM GD}GM ,. VeIF; SZJFDF\ VFjIM 
CTMP 
VFD4 DFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS S1FFV[ ;F{YL JW] VeIF;M 
YI[,F CTF\P SM,[H S1FFV[ VMKF\ 5F+M 5Z DIF"lNT VeIF;M YI[,F CTF\P 
5|:T]T ;\XMWGMDF\ p5SZ6M lJX[  VeIF; SZTF\ HF6JF\ D?I]\ S[ ;M/ 
;\XMWSMV[ T{IFZ p5SZ6MGM p5IMU SIM" CTMP HIFZ[ ;FT ;\XMWSMV[ :JlGlD"T 
5|`GFJ,L ZRGF SZ[,L CTLP 
 
ZP*P_ :Jv;\S<5GF V\U[ 5|F%T YI[,F ;\XMWGMGL ;DL1FF 
VeIF;S[ :Jv;\S<5GF V\U[GF S], 5\NZ ;\XMWGMGM VeIF; SIM" 
CTMP !)&* YL Z__$ NZdIFG YI[, VF ;\XMWGMDF\ N[VMs!)&*f4 
E<,Fs!)*_f4 ZFHS]DFZs!)*$f4 UM:JFDLs!)*(f4 Dl,Ss!)*(f4 
pRF8s!)*)f4 RF{CF6s!)(Zf4 ;FZ:JTs!)(Zf4  EFZYLs!)($f4 HCMG 
RF<;"s!)(5f4 EMUFITFs!)(&f4 5GJFZs!)(&f4 SFGF6Ls!))Zf4 
;UFZSFs!))*f4 VG[ UDFZFsZ__$f V[ :Jv;\S<5GFG[  R, TZLS[ ,.G[ VeIF; 
SIM" CTMP  
5]ZMUFDL VeIF;MDF\ DFwIlDS  VG[ prRTZ DFwIlDS S1FFV[ N; 
VeIF;M YIF CTF\P VF N; VeIF;MDF\ !(_ YL !)*Z H[8,F\ 5F+M 5Z VeIF; 
CFY WZJFDF\ VFjIM CTMP  
HIFZ[ 5|FYlDS S1FFV[ V[S VeIF; H[DF\ 5F+MGL ;\bIF ;tIMT[Z CTLP 
SM,[H S1FFV[ V[S VeIF; H[DF\ 5F+MGL ;\bIF ##!_ CTLP DCFlJWFF,IGF A[ 
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VeIF;M H[DF\ 5F+MGL ;\bIF  Z5_ YL !_!& CTL VG[ 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGM 
V[S VeIF; H[DF\ $#Z GM GD}GM ,. VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIM CTMP 
VFD4 DFwIlDS VG[ prrFTZ DFwIlDS S1FFV[ ;F{YL JW] VeIF;M 
YI[,F CTF\P 5|FYlDS S1FFV[ VMKF\ 5F+M 5Z DIF"lNT VeIF;M YI[,F CTF\P  
5|:T]T ;\XMWGMDF\ p5SZ6M lJX[ VeIF; SZTF\ HF6JF D?I]\ S[ AFZ 
;\XMWSMV[ T{IFZ p5SZ6MGM p5IMU SIM" CTMP HIFZ[ +6 ;\XMWSMV[ :JlGlD"T 
5|`GFJ,LGL ZRGF SZ[, CTLP 
ZP(P_ 5|:T]T VeIF;GL lJlXQ8TF  
  5|:T]T VeIF; DFwIlDS XF/FVMGF lXl1FSFVMG]\ VG]S},G VG[ 
:Jv;\S<5GF HF6JF V\U[ SZJFDF\ VFjIM CTM4 H[ 5}J["  YI[,F ;\XMWG VJSFXGL 
5}lT" VY[" SZJFDF\ VFJ[,P VeIF;S[ 5;\N SZ[, GD}GM jIF5lJ`JG]\ 5}ZT]\ 5|lTlGlWtJ 
WZFJ[ K[P  
  ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FFG[ V\T[  5}:T]T VeIF;GL lJX[QFTFVM  GLR[ 
D]HA HMJF D/L CTLP  
s!f  5]ZMUFDL VeIF; VG]S},G VG[ :Jv;\S<5GFGF ;\NE"DF\ DFwIlDS4  
prRTZ DFwIlDS VG[ SM,[HGF lJnFYL"VM 5Z YIF CTFP S[8,FS VeIF;M VwIF5G 
D\lNZGF TF,LDFYL"VM VG[ ALV[0TP SM,[HGF TF,LDFYL"VM 5Z 56  YIF CTFP V[S 
;\XMWG 5|FYlDS XF/FGF lX1FSM 5Z HMJF D?I] CT]\P 5|:T]T4 ;\XMWG  DFwIlDS 
XF/FGL lXl1FSFVM 5Z YI[, K[4 H[ VF ;\XMWGGL lJX[QFTF K[P  
sZf  5}J[" YI[,F VeIF;DF\ VG]S},G VG[ :Jv;\S<5GF 5Z V;Z SZTF H]NFv H]NF 
:JT\+ R,M H[JF S[ lJ:TFZ4 ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT4 JI4 HFTLITF VG[ SF{8]\lAS 
5lZl:YlT 5Z YIF CTFP 5}:T]T VeIF;DF\  K :JT\+ R,MGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM 
CTMP H[DF\YL J{JFlCS NZZHM4 X{1Fl6S ,FISFT4 HFlT4 XF/FGF ;\RF,GGM 5|SFZ VG[ 
X{1Fl6S VG]EJ  H[JF R,M 5}J[" YI[,F VeIF;DF\ HMJF D/TF GYL4 H[ VF ;\XMWGGL 
lJX[QFTF K[P 
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#P&P#P* VG]S},G ;\XMWlGSFGL V\lTD :J~5GL ZRGF 
#P&P#P( VG]S},G ;\XMWlGSFGL lJ`J;GLITF 
#P&P#P) VG]S},G ;\XMWlGSFGL IYFY"TF 
#P*P_ DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 
#P(P_ U]6F\SG IMHGF 
#P)P_ DFlCTL 5'ÞYZ6GL VF\S0FXF:+LI 5âlTVM 
  #P)P! c8Lc S;M8L 
  #P)P_ cV[Oc S;M8L 
#P)P# l5I;"GGM ;C;\A\WFS  
  
 
5|SZ6v# 
;\XMWGGL  VFWFZlX,F VG[ ;\XMWG IMHGF 
#P!P_ 5|F:TFlJS  
lX1F6GF B}A H DCtJGF A[ 5F;F\ K[4 lX1FS VG[ lJnFYL"P VFHGL 
lX1F6 5|6F,L lJnFYL" S[g§L K[4 T[D KTF\ lX1F6DF\ lX1FSGM OF/M B}A H VUtIGM K[P 
XF/FDF\ VD]S AFATM pTD S[JL ZLT[ Y. XS[4 JW] h05YL XL ZLT[  Y. XS[4 T[DF\ 
lJlXQ8 S[ GJ]\ S[D SZL XSFI V[JF lJRFZM ;FY[ lX1FS ;\S/FI[,M CMI K[P XF/FG[ 
ÒJ\T ZFBJFG]\ SFI" lX1FS 5Z lGE"Z K[P lX1FS ;FZ]\ lX1F6 SFI" tIFZ[ H SZL XS[ S[ 
HIFZ[ T[ 5MTFGL HFTG[ ;FZL ZLT[ HF6TM CMI4 T[ VgI ;FY[ ;FZL ZLT[ VG]S},G ;FWL 
XSTM CMI VYF"T® 5MTFGL VM/B VG[ VG]S},G WZFJTM lX1FS SM.56 SFI" ;O/TF 
5}J"S 5}6" SZL XS[P VF U]6M lJnFYL"VMGL VeIFl;S VG[ ;FDFlHS l:YlTGL 
pgGlTDF\ DCßJ5}6" 5}ZJFZ YFI K[P  
5|:T]T 5|SZ6DF\ VeIF; DF8[G]\ jIF5lJ`J4 GD}GM4 VG]S},G 
;\XMWlGSFGL ZRGF4 T[GF 5|DF6LSZ6GL 5|lJlW4 DFlCTL V[Sl+SZ6GL 5|lJlW4 
DFlCTL lJ`,[QF6GL ZLT VG[ :Jv;\S<5GF ;\XMWlGSF lJX[GL DFlCTL ZH} SZJFDF\ 
VFJL K[P 
#PZP_ jIF5lJ`J  
  5|:T]T VeIF;DF\ ;F{ZFQ8=GF ;FT lH<,FVMDF\ VFJ[, DFwIlDS 
XF/FDF\ GMSZL SZTF\ lXl1FSFVMGM jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP VF 
lH<,FVMDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FVMGL DFlCTL NZ[S lH<,F lXl1F6FlWSFZL SR[ZL 
5F;[YL D[/JJFDF\ VFJL CTLP T[DH U]HZFT DFwIlDS lX1F6 AM0" UF\WLGUZ §FZF 
Z__*DF\ 5|SFlXT YI[, ccDTNFZ IFNLcc DF\YL VF\S0FSLI DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL 
CTLP 
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;F{ZFQ8=GF H]NF H]NF lH<,FDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FVMGL ;\bIF 
;FZ6L #P!DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6L #P! 
jIF5lJ`JDF\ ;DFlJQ8 DFwIlDS XF/FVMGL ;\bIF 
 
 
 
 
S|D lH<,FG]\ GFD DFwIlDS XF/FVMGL ;\bIF 
! VDZ[,L Z5& 
Z EFJGUZ #(Z 
# HFDGUZ Z_) 
$ H}GFU- 5## 
5 5MZA\NZ *$ 
& ZFHSM8 $_$ 
* ;]Z[g‡ =GUZ Z!$ 
 S], Z_(! 
;FZ6L #P!DF\ NXF"jIF VG];FZ ;FT lH<,FVMDF\ S], Z_(! DFwIlDS 
XF/FVM VFJ[,L CTLP VF XF/FVM 5{SL H}GFU- lH<,FDF\ DFwIlDS XF/FGL 
;\bIF ;F{YL JWFZ[ CTLP H[ S], 5## CTL HIFZ[ 5MZA\NZ lH<,FDF\ ;F{YL 
VMKL R]DMT[Z DFwIlDS XF/FVM jIF5lJ`JDF\ ;DFlJQ8 CTLP 
;FT lH<,FVM  5{SL ZFHSM8 VG[ ;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ VFJ[,L 
XF/FVMDF\ OZH AHFJTF lXl1FSFVMG[ VG]S},G ;\XMWlGSFGF  5|FYlDS 
:J~5GL RSF;6L DF8[ IFálrKS ZLT[ 5;\N SZ[,P VFYL VF A[ lH<,FGL 
XF/FVMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, GYLP 
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jIF5lJ`JDF\ ;DFlJQ8 DFwIlDS XF/FVMGL ;\bIF
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#P#P_ GD}GF 5;\NUL  
IMuI 5|lTlGlWßJ WZFJTM GD}GM 5;\N SZJF DF8[ jIF5lJ`JGL ;\5}6" 
DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL CTLP ;FDFgI ZLT[ DFwIlDS XF/FVM 5{SLGL DM8FEFUGL 
XF/FVM VG]NFlGT CTLP HIFZ[ ;ZSFZL DFwIlDS XF/F VG[ BFGUL DFwIlDS 
XF/FVMGL ;\bIF 5|DF6DF\ VMKL CTL GD}GFDF\ jIF5lJ`JG]\ ;\5}6" 5|lTlGlWtJ 
H/JF. ZC[ T[ DF8[ +6[I 5|SFZGL XF/FVMG[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 SZJFGL CTLP ;FZ6L 
#P!DF\  NXF"jIF 5|DF6[ jIF5lJ`JGL S], Z_(! XF/FVMDF\YL &@ XF/FVMG[ V[8,[ S[ 
!Z5 DFwIlDS XF/FVMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X SIF"[ CTMP VF DF8[ IFálrKS h]DBF 
5âlTYL GD}GM 5;\N SZJFDF VFJ[, H[ ;FZ6L #PZDF lH<,F 5|DF6[ NXF"J[, K[P 
;FZ6L #PZ 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 DFwIlDS XF/FVMGL ;\bIF 
S|D lH<,FG]\ 
GFD 
DFwIlDS 
XF/FGL 
;\bIF 
;ZSFZL 
DFwIlDS 
XF/FGL 
;\bIF 
VG]NFlGT 
DFwIlDS 
XF/FGL 
;\bIF 
BFGUL 
DFwIlDS 
XF/FGL 
;\bIF 
S], 
DFwIlDS 
XF/FGL 
;\bIF 
! VDZ[,L Z&5 # ) ( Z_ 
Z EFJGUZ #(Z Z !_ Z !$ 
# HFDGUZ Z_) !( !Z 5 #5 
$ H}GFU- 5## & Z_ ) #5 
5 5MZA\NZ *$ # ( !_ Z! 
 S], !$&# #! &Z #Z !Z5 
                       
                 VF ZLT[ S], !Z5 DFwIlDS XF/FVMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X YIM CTMP H[DF\ 
;ZSFZL DFwIlDS XF/FVMGL ;\bIF V[S+L;4 VG]NFlGT DFwIlDS XF/FVMGL AF;9 
VG[ BFGUL DFwIlDS XF/FVMGL ;\bIF A+L; CTLP 5|tI[S lH<,FDF\YL DFwIlDS 
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XF/FVMGL 5;\NUL IFálrKS GD}GF 5ØlT J0[ SZJFDF\ VFJ[,P GD}GFDF\ 5;\NUL 
5FD[,4 DFwIlDS XF/FGF TDFD lXl1FSFVMG[ GD}GFGF 5F+M TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFjIF 
CTF\P VF ZLT[ GD}GFDF\ ;DFI[, DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL ;\bIF lH<,F 5|DF6[ 
TYF ;\RF,GGF 5|SFZ 5|DF6[GL DFlCTL ;FZ6L #P#DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
;FZ6L #P# 
lH<,F 5|DF6[ TYF ;\RF,GGF 5|SFZG[ VFWFZ[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 
lXl1FSFVMGL ;\bIF 
S|D lH<,FG]\ 
GFD 
;ZSFZL 
DFwIlDS 
XF/FGL 
lXl1FSFVM
VG]NFlGT 
DFwIlDS 
XF/FGL 
lXl1FSFVM
BFGUL 
DFwIlDS 
XF/FGL 
lXl1FSFVM 
S], 
DFwIlDS 
XF/FGL 
lXl1FSFVM
! VDZ[,L Z5 & 5# ($ 
Z EFJGUZ !_ !! &5 (& 
# HFDGUZ Z! #5 $5 !_! 
$ H}GFU- !* Z! *Z !!_ 
5 5MZA\NZ #& !Z #$ (Z 
 S], )) (5 Z*) $&# 
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lH<,FG]\ GFD
VF,[BvZ
lH<,F 5|DF6[ TYF ;\RF,GGF 5|SFZG[ VFWFZ[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lXl1FSFVMGL ;\bIF
;ZSFZL DFwIlDS
XF/FGL lXl1FSFVM
VG]NFlGT DFwIlDS
XF/FGL lXl1FSFVM
BFGUL DFwIlDS
XF/FGL lXl1FSFVM
S], DFwIlDS XF/FGL
lXl1FSFVM
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;FZ6L #P# DF\ NXF"jIF D]HA lH<,F TYF ;\RF,GGF 5|SFZG[ VFWFZ[ GD}GFDF\ $&# 
lXl1FSFVM ;DFlJQ8 SIF" CTF\4 H[ 5{SL ;F{YL JW] lXl1FSFVM H}GFU- lH<,FGF CTFP 
VG[ ;F{YL VMKF lXl1FSFVM 5MZA\NZ lH<,FDF\YL 5;\N YIF CTF\P ;ZSFZL DFwIlDS 
XF/FGL lXl1FSFVMGL ;\bIF GjJF6]\ CTL4 VG]NFlGT DFwIlDS XF/FGL lXl1FSFVMGL 
;\bIF 5\rIF;L CTL HIFZ[ BFGUL DFwIlDS XF/FGL lXl1FSFVMGL ;\bIF Z*) CTLP 
GD]GFDF\ S], $&# lXl1FSFVM ;DFlJQ8 CTF\P 
XF/FGL EF{UMl,S l:YlTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ GD}GM 5;\N YI[, H[DF\ XC[ZL4 
VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZGL lXl1FSFVMGL DFlCTL ;FZ6L #P$DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6L #P$ 
XF/FGL EF{UMl,S l:YlTG[ VFWFZ[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 
lXl1FSFVMGL ;\bIF 
S|D XF/FGL EF{UMl,S l:YlT lXl1FSFVMGL ;\bIF
! XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[, XF/FGL lXl1FSFVM Z5) 
Z VW"XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[, XF/FGL lXl1FSFVM !_( 
# U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[, XF/FGL lXl1FSFVM )& 
 S], $&# 
;FZ6L #P$DF\ NXF"jIF 5|DF6[ XF/FGL EF{UMl,S l:YlTG[ VFWFZ[ GD}GFDF\ 
$&# lxl1FSFVM 5;\N YI[, H[ 5{SL ;F{YL JW] Z5) lXl1FSFVM XC[ZL lJ:TFZGL CTLP 
VG[ ;F{YL VMKL lXl1FSFVM U|FdI lJ:TFZGL XF/FDF\YL 5;\N YI[, H[GL ;\bIF KgG] 
CTLP 
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XF/FGL EF{UMl,S l:YlTG[ VFWFZ[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lXl1FSFVMGL ;\bIF
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#P$P_ ;\XMWG 5âlT  
5|:T]T VeIF; DF8[ ;J["1F6 5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
VeIF;GF C[T]VMGL 5}lT" DF8[ GD}GFGF 5F+M 5F;[YL R,M V\U[GL DFlCTL 5|F%T 
SZJFGL CTLP GD]GFDF\ ;DFlJQ8 $&# 5F+MGM J{JFlCS NZHHM4 X{1Fl6S ,FISFT4 
HFlT4 lJ:TFZ4 XF/FGF ;\RF,GGM 5|SFZ VG[ X{1Fl6S VG]EJ lJX[[GL DFlCTL V[S+ 
SZJFGL CTLP VF DF8[ lJlJW p5SZ6M áFZF DFlCTL 5|F%T SZJF ;J["1F6 5âlTGM 
p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
• ;J["1F6 5âlT 
X{1Fl6S4 ;ZSFZL4 VF{WMlUS VG[ ZFHSLI 1F[+DF\ 50[, jIlSTVM 
5MTFGL ;D:IFGF pS[, DF8[ 36LJFZ ;J["1F6 CFY WZ[ K[P JT"DFG 5lZl:YlTGL ÷\0L 
DFlCTL D[/JL T[G]\ 5'YÞZ6 SZL JT"DFG l:YlT S[8,[ V\X[ IMuI K[P T[GL RSF;6L 
SZJFDF\ VFJ[ K[P ElJQIGF VFIMHGGL álQ8V[ 56 JT"DFG l:YlTG]\ ;J["1F6 SZJFDF\ 
VFJ[ K[P S[8,LS JFZ VFNX" l:YlT VYJF 5|DF6E}T l:YlTGL  T],GFDF\ JT"DFG 
l:YlT S[JL K[ T[ 56 T5F;JFDF\ VFJ[ K[P 
;J["1F6 lJXF/ 56 CM. XS[ VG[ ;LlDT 56 CM. XS[ S[8,LSJFZ 
;DU| jIF5lJ`JG]\ ;J["1F6 SZJFDF\ VFJ[ K[P TM S[8,LSJFZ  T[ DF8[ lGWF"lZT GD}GM 
5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P ;J["1F6DF\ VG[S R,M ;DFJL XSFI VYJF VD]S 5;\NULGF 
R,M V\U[ T5F; YFIP ;J["1F6GL DF+F VG[ jIF5GM VFWFZ ;D:IFGF 5|SFZ 5Z ZC[ 
K[P 
X{1Fl6S ;J["1F6GF H]NF H]NF 5|SFZ CM. XS[ K[P s!f XF/FSLI ;J["1F6M 
sZf jIJ;FI 5'YÞZ6 s#f N:TFJ[Ò ;J["1F6 s$f HGDT ;J["1F6 VG[ s5f ;DFH 
;J["1F6 
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• lXl1F6GF 1F[+DF\ SFD SZTL jIlSTVMGF ,1F6M V\U[GF ;J["1F6M  
S[8,FS ;J["1F6MDF\ lX1FSM4 lGZL1FSM4 S[/J6L D\0/GF ;eIM4 VFRFIM" 
JU[Z[ V\U[ T5F; YFI K[P VFDF\ T[DGL p\DZ4 HFTLITF4 X{1Fl6S ,FISFTM4 ;FDFlHS 
VFlY"S l:YlT4 VFJS4 ;FDFlHS ;\A\WM4 JU[Z[GL DFlCTL D[/JFI K[P VYJF T[DGF 
ZC[9F64 GMSZLGL XZTM4 lGJ'lT ;DIGL HMUJF.VM V\U[ lJRFZ6F JU[Z[ 5Z SFI" 
YFI K[P TFH[TZDF\ lX1FSGF JU"DF\GF  jIJCFZ4 lX1FS v lJnFYL" ;\A\WM4 lX1FS v 
JF,L ;\A\WM4 VG[ lX1FSGF DFGJLI ;\A\WM VG[ T[GL lX1F6 5Z YTL V;Z V\U[ 56 
36F ;J["1F6M YFI K[P lX1FSMGL XFZLlZS 1FDTF4 lJlJW ;D:IFVM V\U[GF T[DGF 
J,6M4 T[DG]\ ;DFHDF\ :YFG4 lJnFYL"VMGL ‡=lQ8V[ T[DG]\ D}<IF\SG JU[Z[GL T5F; 56 
YFI K[P  
? 5|:T]T  VeIF; 56  lXl1FSFVMGF VG]S},G VG[ :Jv;\S<5GF RSF;JFGL 
CM. ;J["1F6 CFY WZ[, CT]\P 
#P5P_ p5SZ6M  
5|:T]T VeIF;DF\ ;DFlJQ8 5ZT\+ R,M VG]S},G VG[ 
:Jv;\S<5GFGF DF5G DF8[ GLR[ 5|DF6[ A[ p5SZ6MGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
s!f VG]S},G ;\XMWlGSF 
sZf :Jv;\S<5GF ;\XMWlGSF 
#P5P! VG]S},G ;\XMWlGSF  
5|:T]T VeIF;DF\ VG]S},G ;\XMWlGSFGL ZRGF VeIF;S áFZF 
SZJFDF\ VFJ[,P VF ;\XMWlGSF áFZF VG]S},GG]\ DF5G SZJF DF8[ 5F\R 5|SFZGF\ 
VG]S},GG[ 5FIF~5 U6LG[ VG]S},G ;\XMWlGSFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VF 5F\R 
5|SFZGF\ VG]S},G GLR[ 5|DF6[ K[P 
s!f ;FDFlHS VG]S},G 
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sZf X{1Fl6S VG]S},G 
s#f DFGl;S VG]S},G 
s$f jIFJ;FlIS VG]S},G 
s5f XFZLlZS VG]S},G 
VG]S},GG]\ DF5G 5\RlA\N] :S[, D]HA SZJFDF\ VFJ[,P VF 
;\XMWlGSFGF NZ[S lJWFGGL ;FD[ ? GL lGXFGL SZLG[ 5|lTRFZM D[/JJFDF\ VFjIF 
CTF\P VF p5SZ6MGL DFlCTL4 p5SZ6 ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 lJUT[ ZH} SZ[, K[P 
#P5PZ :Jv;\S<5GF ;\XMWlGSF  
5|:T]T VeIF;DF\ 5F+MGL :Jv;\S<5GF DF5JF DF8[ 0F"P H[P V[RP XFC 
ZlRT VG[ VeIF;S áFZF 5|DFl6T YI[, :Jv;\S<5GF ;\XMWlGSFGM p5IMU 
SZJFDF\ VFjIM CTMP sH[ 5lZlXQ8v! DF\ NXF"J[, K[Pf VF ;\XMWlGSFDF\  jIlSTtJGF 
lJlJW 5F;F\VM V\U[GF S], V[\XL lJX[QF6M VF5JFDF\ VFjIF K[P H[ 5{SL RF,L; 
lJW[IFtDS VG[ RF,L; lGQF[WFtDS K[P VF A\G[ 5|SFZGF lJX[QF6 IF‡lrKS 5âlTYL 
UM9JJFDF\ VFjIF K[P NZ[S lJX[QF6GL ;FD[ 5F\R lJS<5M VF%IF\ K[P BZ[BZ T[JF KM4 
36[ V\X[ KM4 VRMSS;4 T[JF GYL4 lA,S], T[JF GYLP  
VF 5|DF6[ 5|:T]T ;\XMWlGSFDF\ 5\RlA\N] :S[,GM p5IMU SZJFDF\ 
VFjIM K[P ;\XMWlGSFDF\ VeIF;GF 5F+MV[ 5MTFGF ;\NE"DF\ VGgI 5|lTRFZ 
VF5JFGM CTMP 
;\XMWlGSFGF lJX[QF6M ;FD[ 5|lTRFZ VF5JF DF8[ SM. RMSS; ;DI 
DIF"NF VF5JFDF\ VFJL G CTLP 5Z\T] S;M8L ;\RF,S[ lXl1FSFVMG[ H~ZL ;}RGFVM 
VF5L CTLP VG[ lXl1FSFVMV[ lJX[QF6 5|lT 5|lTRFZ VF5JF DF8[ l5:TF,L; lDlG8GM 
;DI ,LWM CTMP 
GD}GFGF\ 5F+MV[ VF5[, 5|lTRFZGF VFWFZ[ U]6F\SG SZJF DF8[ 5|tI[S 
5|lTRFZ DF8[ V[S YL 5F\R ;]WL U]6 VF5JFDF\ VFJ[, CTF\P lJW[IFtDS lJX[QF6 DF8[ 
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VG]S|D[ 54 $4 #4 Z VG[ ! U]6 VF5JFDF\ VFjIF\ CTF\P HIFZ[ lGQF[WFtDS lJX[QF6 
DF8[ VFYL p<8F S|DDF\  V[8,[ S[ VG]S|D[ !4 Z4 #4 $ VG[ 5 U]6 VF5JFDF\ VFjIF 
CTF\P VFD S], V[\XL lJX[QF6 DF8[ VF ;\XMWlGSF 5Z XSI 5|F%TF\S V[\XL YL RFZ;M 
D/L XS[ K[P 
:Jv;\S<5GF ;\XMWlGSFGL lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF DF8[ NRT-
Z___GF 5MU|FDGM p5IMU SZJFDF\ VFjIF[ CTMP CRONBACH ALPHA áFZF 
lJ`J;GLITF VG[ CLIFF’S CONSISTENCY INDICE áFZF 38S 
IYFY"TF XMWJFDF\ VFJL CTLP 
lJ`J;GLITF o  
CRONBACH ALPHA áFZF lJ`J;GLITF _P)Z D/L CTL H[ 
B}A ;FZL lJ`J;GLITF  NXF"J[ K[P CRONBACH ALPHA DF\ _P5_ YL JW] 
lJ`J;GLITF D/[ T[ ;FZL U6FI K[P 5|:T]T VeIF;DF\ _P)Z D/L H[ B}A H ;FZL 
lJ`J;GLITF SCL XSFIP  
IYFY"TFo 
:Jv;\S<5GF ;\XMWlGSFGL IYFY"TF DF8[ 38S IYFY"TF XMWJFDF\ 
VFJ[, H[ _P&# D/[, K[P  _P## YL JW] D]<I CMI TM T[ 38S IYFYF"TF ;FZL U6FI 
K[ VFYL D/[, D}<I )P&#  B}A ŸRL 38S IYFY"TF NXF"J[ K[P VF 38S IYFY"TF  
CLIFF’S CONSISTENCY INDICE áFZF XMWJFDF\ VFJ[, K[P   
U]HZFTL EFQFDF\ VF V[S H :Jv;\S<5GF ;\XMWlGSFDF\ p5,aW CMI 
T[GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP H[GM GD}GM s5lZlXQ8v!f DF\ ZH] SZ[, K[P 
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#P&P_ p5SZ6 ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6  
#P&P! 5|F:TFlJS   
SM.56 ;\XMWGDF\ ptS<5GFVMGL RSF;6L DF8[ H~ZL DFlCTL 
D[/JJL T[ DCtJGM TAÞM K[ VG[ T[ DFlCTL p5SZ6M áFZF D[/JL XSFI K[P VF 
DFlCTL D[/JJF DF8[ VeIF;S[ V[S p5SZ6 lJS;FJL 5|DFl6T SZJ]\ 50[ K[ VG[ 
SF/Ò5}J"S 5|DFl6T YI[,L S;M8L B}A p5IMUL  AG[ K[P Dl6IFZ[ GM\wI] K[ S[ “Test 
construction is the foundation stone of the whole edific of the 
process of the test standardization and other activities connected 
with.” !
5|:T]T VeIF;DF\ lXl1FSFVMG]\ VG]S},G HF6JFG]\ CT]\ VG[ T[ 5ZT\+ 
R, CT]\P J/L lXl1FSFVMGF VG]S},G DF8[ SM. p5SZ6 T{IFZ p5,aW G CT]\P VFYL 
VeIF;S[ VG]S},GGF DF5G DF8[ VG]S},G ;\XMWlGSFGL ZRGF SZL CTLP 
VF S;M8LGL ZRGF SZTF\ 5C[,F\ VG]S},GGL :5Q8TF DF8[ ;\A\lWT 
;FlCtIGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTMP VG[ VG]S},GGL :5Q8TF D[/JJFDF\ VFJL 
CTLP 
#P&PZ VG]S},GGL ;DH   
VG]S},GV[ V[S ;\S], 5|lSIF K[P T[ jIlSTUT lEgGTF VG[ 
5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ CMI K[P SM. JBT ;FDFgI D]xS[,LGF ;DI[ 56 jIlSTV[ 
VG]S},G ;FWJ]\ 50[ K[P  SM. JFZ  U\ELZ 5lZl:YlT pEL YFI tIFZ[ 56 jIlSTV[ 
VG]S},G ;FWJ]\ 50[ K[P VG]S},GGM V[S ;LWM ;FNM VY" V[JM YFI S[ G UDTL 
5lZl:YlT ;DI[ jIlST T[GM lJS<5 ~5 p5FI IMÒG[ ZFCT D[/J[P 
5|:T]T VeIF; DFwIlDS XF/FGL lXl1FSFVM DF8[ K[P lJnFYL"VM 
;D}CDF\ VeIF; SZTF CMI tIFZ[ AWFGL ;FY[ ;]D[/ ZC[ V[ AFAT ;\ElJT GYL4 H[YL 
lEgG lEgG lJRFZ;Z6L JF/F  lX1FSM ;FY[ TLJ| ;\WQF" S[ DTE[N YJFGL 36L 
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XSITFVM éEL YFI K[P H[DF\YL V5FG]S},GGF 5|`GM éEF YFI K[P H[DF\YL ,[CGZ 
VG[ SI]A HF6FJ[ K[ S[4 “Personal adjustment is a process of 
interaction between our selves and environment. in this process 
we can either adapt to the environment or alter it. personal 
adjustment depends on successful interaction.” Z
VF jIFbIF NXF"J[ K[P S[ J{IlSTS VG]S},G V[8,[ jIlST VG[ T[GL 
;FD[G]\ JFTFJZ6  VF A\G[ JrR[GL VFTZlS|IFDF\ jIlST A[ ZLT[ SFI" SZL XS[ K[P H[DF\ 
jIlST 5lZl:YlTG[ :JLSFZL,[ VYJF KM0L N[ ;FZ] J{IlSTS ;DFIMHG V[8,[ JFTFJZ6 
VG[ BF; SZLG[ ;FDFlHS JFTFJZ6 ;FY[ ;]D[/ EZL VF\TZlS|IF YFI T[P 
SF{, s!)*!f 
ccVG]S},GG[ V[S 5|lS|IF TZLS[ U6JFDF\ VFJ[ K[ S[ H[DF\ jIlST T[GL 
HFT VG[ T[GF 5IF"JZ6 JrR[ JW] ;];\JFNL ;\A\W pt5gG SZJF T[GF JT"GDF\ O[ZOFZ SZ[ 
K[P VF jIFbIF ;}RJ[ K[ S[ VG]S},G V[ jIlST VG[ T[GL 5lZl:YlT JrR[GL 
VF\TZlS|IFtDS 5|J'lT K[P VF lS|IF NZlDIFG jIFlST JFTFJZ6 ;FY[ VG]S}l,T YFI 
K[P ,[CGZ VG[ SI]A H6FJ[ K[ S[  
“The well adjustment person does not try to satisfy 
his needs at another person’s expense or to solve his problems 
by burdening there on someone else.” #
;];DFIMHG 5|F%T SZ[, jIlST 5MTFGL H~ZLIFTM ALHFGF EMU[ 
;\TMQFTM  GYL S[ 5MTFGF 5|`GM pS[,JF DF8[[ 5MTFGL D]xS[,LVMGM EFZ ALHF 5Z ,FNL 
XSTM GYLP  
VeIF;S[ 5MTFGF VeIF;DF\ VG]S},G DF8[ VF jIFbIFVM DFU"NX"S 
U6LG[ SFI" SZ[,P H[ jIlST JFTFJZ6 ;FY[ ;DFIMHG ;FWL XS[ T[G]\ jIlSTßJ ;FZ]\ 
U6J]\ T[D :JLSFZ[, K[P  
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 #P&PZ VG]S},G ;\XMWlGSFGL ZRGF  
VG]S},G ;\XMWlGSFGL ZRGF GLR[ 5|DF6[ TAÞFJFZ SZJFDF\ VFJL 
CTLP 
#P&P#P! lJWFGMGL ZRGF  
5|:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGF VG]S},GG[ 5ZT\+ 
R, TZLS[ :JLSFZ[, CT]\P lXl1FSFVMGF VG]S},GG[ DF5L XSFI T[J]\ p5SZ6 ZRJ]\ 
H~ZL CM.4 VeIF;S[ VG]S},G ;\XMWlGSF ZRJFG]\ GSSL SI]" CT]\P VG]S},G 
;\XMWlGSF ZRTF 5C[,F\ ;\NE" ;FlCtIGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTMP VG]S},G 5Z 
VUFp YI[,F ;\XMWGMGM 56 VeIF;  SZ[, tIFZAFN DGMlJ7FGGF TH7 VwIF5SM 
VG[ lX1FSM ;FY[ VG]S},G lJX[ RRF" SZJFDF\ VFJL CTLP VG]S},G ;\XMWlGSF DF+ 
lXl1FSF AC[GM DF8[ CM.  GLR[GF\ 5F\R 5|SFZGF VG]S},G :JLSFZLG[ ;\XMWlGSF ZRJL 
T[J]\ GSSL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF 5F\R 5|SFZGF\ VG]S},G GLR[ 5|DF6[ K[P 
s!f ;FDFlHS VG]S},G 
sZf X{1Fl6S VG]S},G 
s#f DFGl;S VG]S},G 
s$f jIFJ;FlIS VG]S},G 
s5f XFZLlZS VG]S},G 
VF 5F\R 5|SFGF VG]S},G WZFJTL jIlSTGF UDFvV6UDF4 5|J'lTVM4 
VG[ T[DG]\ VF\TlZS lR\TG wIFGDF\ ZFBLG[ NZ[S 5|SFZGF 5F\Rv5F\R lJWFGM ZRJF DF8[ 
DFwIlDS XF/FGF 5RL; lXl1FSFVMG[ 5+ áFZF lJG\TL SZ[, 5RL; lXl1FSFVMDF\YL 
5\NZ lXl1FSFVMV[ NZ[S lJEFUDF\  +64 RFZ VG[ 5F\R H[8,F\ lJWFGM ,BLG[ 5ZT 
SIF" CTFP VF AWF\ lJWFGM lJEFU 5|DF6[ V[S+ SZJFDF\ VFjIF CTF\P VF lJWFGMGL 
DFU"NX"S ;FY[ RRF" SZL lJWFGM D9FZJFDF\ VFjIF CTFP S[8,FS lJWFGM lJEFUG[ 
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VG]~5 G CM. ZN SZJFDF\ VFjIF CTFP S[8,F\S lJWFGMG]\ :J~5 AN,JFDF\ VFjI] CT]\P 
RSF;6LG[ V\T[ ;FDFlHS lJEFUDF\ +L;4 X{1Fl6S lJEFUDF\ JL;4 DFGl;S 
lJEFUDF\ KjJL;4 jIJ;FlIS lJEFUDF\ ;TZ VG[ XFZLlZS lJEFUDF\ VMU6L; 
lJWFGM 5;\lNT  YIF CTF\4 H[ ;FZ6L #P5DF\ NXF"J[, K[P 
 
;FZ6L #P5 
VG]S},GGF 5|SFZ VG[ lJW[IFßDSvlGQF[WFßDS lJWFGMGL ;\bIF 
S|D VG]S},GGF 
5|SFZ 
lJW[IFßDS 
lJWFGM 
lGQF[WFßDS 
lJWFGM 
S], lJWFGM
! ;DFlHS !& !$ #_ 
Z X{1Fl6S !* # Z_ 
# DFGl;S ( !( Z& 
$ jIJ;FlIS !_ * !* 
5 XFZLlZS !$ 5 !) 
 S], &5 $* !!Z 
;FZ6L #P5 5ZYL HM. XSFI K[ S[ 5F\R 5|SFZGF VG]S},GG[ ,UTF\ S], 
!ZZ lJWFGM ZRFIF CTFP lJWFGM lJW[IFtDS VG[ lGQF[WFtDS CTFP 5F\R 5|SFZGF 
VG]S},GDF\ 5F\;9 lJW[FItDS VG[ ;}0TF,L; lGQF[WFtDS lJWFGM CTFP H[GM VG]S},G 
;\XMWlGSFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[,4 VF ZLT[ T{IFZ YI[, lJWFGMGL IFálrKS ZLT[ 
UM9J6L SZJFDF\ VFJL CTLP lJWFGMGL UM9J6L áFZF VG]S},G ;\XMWlGSFG]\ 5|FZ\lES 
:J~5 T{IFZ YI[, H[ s5lZlXQ8v Z DF\ NXF"J[, K[Pf 
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#P&P#PZ lJWFGMGL TH ®7M áFZF RSF;6L  
lG`RT YI[, 5F\R 5|SFZGF VG]SS},GG[ wIFGDF\ ZFBLG[ lXl1FSFVM 
5F;[YL D[/J[, lJW[IFtDS VG[ lGQF[WFtDS lJWFGMDF\ ;]WFZF JWFZF SZL !!Z lJWFGM 
WZFJTL VG]S},G ;\XMWlGSF D]lN=T SZJFDF\ VFJL CTLP VF ;\XMWlGSF ;FY[ 
THT7MG[ 5+ 5F9JJFDF\ VFjIM CTM H[DF\ GLR[GL AFATM 5ZtJ[ DFU"NX"G VF5JF 
DF8[ lJG\TL SZJFDF\ VFJ[,P 
s!f lJWFGMGL ZRGF IMuI K[ S[ S[D m  
sZf lJWFGMGL EFQFF V;\lNuW K[ S[ S[D m  
s#f ZR[, lJWFG VG]S},GGF H[ T[ 5|SFZG[ IMuI K[ S[ S[D m 
s$f VG]S},G ;\XMWlGSF 5Z lXl1FSFVMGF 5|lTRFZ D[/JJF V\U[GL 5îlT 
THT7MG[ 5+ áFZF  p5ZMST 5|`GMGF pTZM VF5JF H6FJ[,4 VF 
VG]S},G ;\XMWlGSF ;F{ZFQ8= VG[ U]HZFTGL lJlJW I]lGJl;"8LVMGF lX1F6 EJGGF 
VwIF5SM4 ALP V[0TP SM,[HGF l5|lg;5F,M4 XF/FGF VFRFI[F" VG[  VG]EJL 
lXl1FSFVMG[ RSF;6L DF8[ DMS,JFDF\ VFJ[, H[GL IFNL s5lZlXQ8v#DF\ NXF"J[, K[Pf 
;\XMWlGSF 5ZT SZJF DF8[ l8SL8JF/] SJZ ;\,uG CT]\P  
S], 5\NZ THT7MDF\YL  N; THT7MV[ D}<IJFG ;}RGM ;FY[ VG]S},G 
;\XMWlGSF 5ZT DMS,L CTL4 5F\R THT7M TZOYL  SM. 5|lTEFJ D?IM G CTMP 
DFwIlDS XF/FGF A[ VFRFI" VG[ K VG]EJL lXl1FSFVMV[ RSF;6L SZLG[ VG]S},G 
;\XMWlGSF 5ZT DMS,L CTLP THT7MGF ;}RGM4 lJWFGMGL IMuITFvVIMuITF4 
lJWFGMGF :J~5DF\ O[ZOFZ VG[ EFQFFSLI E},M TZO DFU"NX"G VF5TF CTFP 
#P&P#P# TH ®7MGF\ ;}RGM VG[ VD,LSZ6  
THT7F[GF\ ;}RGM VG[ VD,LSZ6 GLR[ 5|DF6[ K[P 
THT7MGF\ ;}RGM 
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s!f  VD]S lJWFGM VG]S},G RSF;TF GYLP 
sZf VG]S},G NXF"JTF\ lJWFGM VMKF K[P 
s#f VD]S lJWFGM A[J0FI K[P 
s$f VD]S lJWFGMDF\ O[ZOFZ SZ[, K[P 
;}RGMG]\ VD,LSZ6 
s!f VD]S TH ®7MV[ VG]S},G NXF"JTF\ lJWFGM VMKF\ CMJF HM.V[ T[D D\TjIVF5[,4 
5Z\T] VF ;}RG :JLSFZJ]\ XSI G CM. lJWFGMGL ;\bIFDF\ SM. O[ZOFZ SZJFDF\ VFJ[, 
GYLP 
sZf A[J0FTF lJWFGM ZN SZ[,  
s#f ;}RGF 5|DF6[ GJF lJWFGM pD[Z[,P 
#P&P#P$ ZN YI[, lJWFGM  
lJWFGMGL RSF;6L YIF AFN 5ZT VFJ[, ;\XMWlGSFDF\ TH®7MGF\ 
;}RGM VG[ ;]WFZF wIFGDF\ ,[JFDF\ VFjIF CTF\ VG[ T[ 5|DF6[ ;}RGMGM VD, SZJFDF\ 
VFjIM CTMP TH ®7MGF ;}RGM D]HA S[8,F\S lJWFGM ZN SZJFDF\ VFjIF CTFP H[ ;FZ6L 
#P&DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6L #P& 
ZN YI[,F lJWFGMGL lJUTM 
S|D VG]S},GGF 
5|SFZ 
ZN YI[,F lJWFGMGF  G\AZ pD[Z[, lJWFGGF G\AZ
! ;DFlHS $4 54 !$4 !54 !&4 Z$4 Z*4 
Z( 
v 
Z X{1Fl6S  Z 
# DFGl;S Z4 #4 *4 !!4 !Z4 !*4 !(4 
Z#4 Z5 
Z 
$ jIFJ;FlIS  5 
5 XFZLlZS *4 !!4 !Z4 !$4 !54 !&4 !* !_ 
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 S], Z$ !) 
                  ;FZ6L #P& 5ZYL HM. XSFI K[ S[ p5Z NXF"J[, 5F\R 5|SFZGF\ 
VG]S},GDF\ THT7MGL ;}RGF 5|DF6[ S], RMJL; lJWFGM ZN SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P 
VG[ VMU6L; lJWFGM pD[ZJFDF\ VFjIF\ CTF\P S], !_* lJWFGM :JLS'lT 5FdIF CTF\P 
#P&P#P5  VG]S},G ;\XMWlGSFG]\ 5|FYlDS :J~5  
;\XMWlGSFGL RSF;6L AFN RMJL; lJWFGM ZN YIF\ CTF\ VG[ VMU6L; 
lJWFGM pD[Z[, CTF\ 5|tI[S lJWFG ;FD[ ;\5}6" ;\DT4 V\XTo ;\DT4 T8:Y4 V\XTo 
V;\DT4 ;\5}6" V;\DT V[D 5\RlA\N] S|D DF5N\0 VF5JFDF\ VFjIM CTMP lXl1FSFVMV[ 
;\XMWlGSFGF 5|tI[S lJWFG 5Z T[GL ;FD[GF 5F\R BFGFDF\YL  SM. 56 V[S BFGFDF\  
?GL lGXFGL SZLG[ 5|lTRFZ VF5JFGM CTMP ;\XMWlGSFDF\ S], !_*  lJWFGM CTFP 
H[DF\YL AF\;9 lJWFGM lJW[IFtDS VG[ 5L:TF,L; lJWFGM lGQF[WFtDS CTF\P 
;\XMWlGSFGF 5|YD 5FGF 5Z 5|lTRFZ VF5JF DF8[ DFU"NX"S ;}RGF TYF ;FDFgI 
DFlCTLGL lJUTM D}SJFDF\ VFJL CTLP 
VFD4 ;\XMWlGSFGF 5|FYlDS :J~5GM GD}GM T{IFZ YIM CTMP H[ 
s5lZlXQ8 v$ DF\ ZH} SZ[, K[Pf 
#P&P#P& VG]S},G ;\XMWlGSFGL 5|FYlDS VHDFIX  
VF ZLT[ T{IFZ YI[,L VG]S},G ;\XMWlGSFGL 5|FYlDS VHDFIX 
SZJFDF\ VFJL CTLP 5|FYlDS VHDFIX DF8[GF C[T]VM VF D]HA CTF\P 
s!f 5|tI[S lJWFGGM VF\TZ ;C;\A\WFS RSF;JMP 
sZf VG]S},G ;\XMWlGSFDF\ VF5[,L ;}RGFVM ;DHJFDF lXl1FSFVMG[ 50TL  
       D]xS[,LVM HF6JLP 
s#f VG]S},G ;\XMWlGSF EZTL JBT[ lXl1FSFVMG[ G0TL D]xS[,LVMGM  
       VeIF; SZJMP 
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s$f ;DIGM V\NFlHT bIF, D[/JJMP 
VG]S},G ;\XMWlGSFG]\ V\lTD :J~5 5|F%T SZJF DF8[ H[ 
jIF5lJ`JDF\YL GD}GM ,[JFDF\ VFjIM CTMP T[ H jIF5lJ`JDF\YL GD}GFGF 5F+M 
l;JFIGF\ 5F+MG[ VG]S},G ;\XMWlGSF VF5JFDF\ VFJL CTLP 
5|FYlDS VHDFI; DF8[ ZFHSM8 lH<,FGF 5rRF; 5F+M VG[ 
;]Z[g‡ =GUZ lH<,FGF 5rRF; 5F+MG[ VG]S},G ;\XMWlGSF VF5JFDF\ VFJL CTLP VF 
;\XMWlGSF 5Z T[VMG[ 5|lTRFZ VF5JFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\ CT]\ VFD !__ lXl1FSFVMV[ 
;\XMWlGSFGF AWF H lJWFGM 5Z 5MTFGF 5|lTRFZM VF%IF CTF\4 H[GL lJUT ;FZ6L 
#P* DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6L #P* 
VG]S},GGF 5|FYlDS VHDFIX DF8[GF GD}GFGF 5F+MGL lJUT 
S|D lH<,FG]\ 
GFD 
;ZSFZL 
DFwIlDS 
XF/FGF 
lXl1FSFVM
VG]NFlGT 
DFwIlDS 
XF/FGF 
lXl1FSFVM
BFGUL 
DFwIlDS 
XF/FGF 
lXl1FSFVM 
DFwIlDS 
XF/FGF 
S], 
lXl1FSFVM
! ;]Z[g‡=GUZ !# Z# !$ 5_ 
Z ZFHSM8 !Z #$ $ 5_ 
 S], Z5 5* !( !__ 
                ;FZ6L #P*DF\ NXF"jIF 5|DF6[ HM. XSFI K[ S[ 5|FYlDS VHDFIXDF\ S], 
V[S;M lXl1FSFVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, H[ 5{SL ZFHSM8 lH<,FGL 5RF; 
lXl1FSFVM VG[ ;]Z[g‡=GUZ lH<,FGL 5RF; lXl1FSFVM CTLP ;ZSFZL DFwIlDS 
XF/FGF lXl1FSFVMGL  ;\bIF 5RL; CTL4 VG]NFlGT DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
;\bIF ;TFJG CTLP HIFZ[ BFGUL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL ;\bIF V-FZ CTLP 
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 13
23
14
50
12
34
4
50
25
57
18
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
5
F+
MG
L ;
\bI
F
;]Z[g§GUZ ZFHSM8 S],
lH<,FG]\ GFD
VF,[Bv5
VG]S},GGF 5|FZ\lES VHDFIX DF8[GF GD}GFGF 5F+MGL lJUT
;ZSFZL DFwIlDS
XF/FGF lXl1FSFVM
VG]NFlGT DFwIlDS
XF/FGF lXl1FSFVM
BFGUL DFwIlDS
XF/FGF lXl1FSFVM
 S], DFwIlDS XF/FGF
lXl1FSFVM
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#P&P#P* VG]S},G ;\XMWlGSFGL V\lTD :J~5GL ZRGF  
  VG]S},GGL 5|FYlDS VHDFIX §FZF D/[,L DFlCTLG]\ U]6F\SG SZJFDF\ 
VFjI]\ 5lZA/ U]6FSFZ 5wWlTYL lXl1FSFVMGF S], U]6 VG[ 5|tI[S lJWFGDF\ 5|F%T 
YI[, U]6 JrR[ ;C;\A\WF\S XMWJFDF\ VFjIM TYF ;FY"STFGL S1FF GSSL SZJFDF\ VFJL 
5lZ6FDGL lJUT ;FZ6L #P(DF\  NXF"JJFDF\ VFJL K[P  
;FZ6L v #P( 
VG]S},GGF S], U]6 VG[ lJWFG U]6 JrR[GF  ;C;\A\WFSF[ 
lJWFG VG]S},GGF 5|SFZ ;C;\A\WFS ;FY"STF S1FF 
1 ;DFlHS 0.297 _P_! S1FFV[ ;FY"S 
2 || 0.445 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
3 || 0.312 ;FY"S GYL 
4 || 0.533 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
5 || 0.082 ;FY"S GYL 
6 || 0.476 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
7 || 0.036 ;FY"S GYL 
8 || 0.310 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
9 || 0.043 ;FY"S GYL 
10 || 0.281 _P_5 S1FFV[ ;FY"S 
11 || 0.204 ;FY"S GYL 
12 || 0.343 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
13 || 0.302 ;FY"S GYL 
14 || 0.413 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
15 || 0.152 ;FY"S GYL 
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lJWFG VG]S},GGF 5|SFZ ;C;\A\WFS ;FY"STF S1FF 
16 || 0.153 ;FY"S GYL 
17 || 0.266 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
18 || 0.079 ;FY"S GYL 
19 || 0.265 _P_5 S1FFV[ ;FY"S 
20 || 0.411 _P_5 S1FFV[ ;FY"S 
21 || 0.254 _P_5 S1FFV[ ;FY"S 
22 || 0.212 ;FY"S GYL 
23 X{1Fl6S 0.086 ;FY"S GYL 
24 || - 0.082 ;FY"S GYL 
25 || 0.461 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
26 || 0.173 ;FY"S GYL 
27 || 0.138 ;FY"S GYL 
28 || 0.003 ;FY"S GYL 
29 || 0.598 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
30 || 0.389 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
31 || 0.060 ;FY"S GYL 
32 || 0.040 ;FY"S GYL 
33 || 0.402 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
34 || 0.086 ;FY"S GYL 
35 || - 0.141 ;FY"S GYL 
36 || 0.090 ;FY"S GYL 
37 || 0.141 ;FY"S GYL 
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lJWFG VG]S},GGF 5|SFZ ;C;\A\WFS ;FY"STF S1FF 
38 || 0.430 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
39 || 0.091 ;FY"S GYL 
40 || 0.018 ;FY"S GYL 
41 || 0.381 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
42 || 0.570 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
43 || 0.028 ;FY"S GYL 
44 || 0.080 ;FY"S GYL 
45 DFGl;S  0.281 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
46 || 0.091 ;FY"S GYL 
47 || 0.180 ;FY"S GYL 
48 || 0.072 ;FY"S GYL 
49 || 0.155 ;FY"S GYL 
50 || 0.380 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
51 || 0.290 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
52 || 0.316 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
53 || 0.329 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
54 || 0.151 ;FY"S GYL 
55 || 0.102 ;FY"S GYL 
56 || 0.248 ;FY"S GYL 
57 || 0.539 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
58 || 0.202 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
59 || 0.409 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
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lJWFG VG]S},GGF 5|SFZ ;C;\A\WFS ;FY"STF S1FF 
60 || 0.201 ;FY"S GYL  
61 || 0.035 ;FY"S GYL 
62 || 0.055 ;FY"S GYL 
63 || 0.092 ;FY"S GYL 
64 jIJ;FlIS 0.114 ;FY"S GYL 
65 || 0.033 ;FY"S GYL 
66 || 0.370 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
67 || 0.363 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
68 || 0.199 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
69 || 0.036 ;FY"S GYL 
70 || 0.314 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
71 || 0.429 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
72 || 0.071 ;FY"S GYL 
73 || 0.008 _P_5 S1FFV[ ;FY"S 
74 || 0.436 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
75 || 0.435 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
76 || 0.013 ;FY"S GYL 
77 || 0.086 ;FY"S GYL 
78 || 0.350 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
79 || 0.601 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
80 || 0.196 ;FY"S GYL 
81 || 0.159 ;FY"S GYL 
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lJWFG VG]S},GGF 5|SFZ ;C;\A\WFS ;FY"STF S1FF 
82 || 0.269 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
83 || 0.316 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
84 || 0.180 ;FY"S GYL 
85 || 0.265 ;FY"S GYL 
86 XFZLlZS 0.096 ;FY"S GYL 
87 || 0.243 ;FY"S GYL 
88 || - 0.106 ;FY"S GYL 
89 || 0.448 _P_5 S1FFV[ ;FY"S 
90 || 0.668 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
91 || 0.246 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
92 || 0.095 ;FY"S GYL 
93 || 0.089 ;FY"S GYL 
94 || 0.235 _P_5 S1FFV[ ;FY"S 
95 || 0.198 ;FY"S GYL 
96 || 0.542 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
97 || 0.338 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
98 || - 0.088 ;FY"S GYL 
99 || 0.116 ;FY"S GYL 
100 || 0.319 _P_5 S1FFV[ ;FY"S 
101 || 0.208 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
102 || 0.356 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
103 || 0.494 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
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lJWFG VG]S},GGF 5|SFZ ;C;\A\WFS ;FY"STF S1FF 
104 || - 0.076 ;FY"S GYL 
105 || 0.282  _P_! S1FFV[ ;FY"S  
106 || 0.297 _P_! S1FFV[ ;FY"S  
107 || 0.262 ;FY"S GYL 
                ;FZ6L #P( G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ lJWFG S|DF\S 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 
37, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 69, 72, 76, 77, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 
93, 95, 98, 99, 104 VG[ 107, GF\ S], 5|%TF\SM ;FY[GF ;C;\A\WF\S VG]S|D[ 
0.312, 0.082, 0.036, 0.043, 0.204, 0.302, 0.152, 0.153, 
0.079, 0.212, 0.086, 0.082, 0.173, 0.138, 0.03, 0.060, 
0.040, 0.086, 0.141, 0.090, 0.141, 0.091, 0.018, 0.028, 
0.080, 0.091, 0.180, 0.072, 0.155, 0.151, 0.102, 0.248, 
0.201, 0.035, 0.055, 0.092, 0.114, 0.033, 0.036, 0.071, 
0.013, 0.086, 0.196, 0.159, 0.180, 0.265, 0.096, 0.243, 
0.106, 0.095, 0.089, 0.198, 0.088, 0.116, 0.076 VG[ 0.262 H[ 
;FY"S G CTF\P 
VFD S], K%5G lJWFGMG[ VG]S},GDF\ :JLSFZJFDF\ VFjIF\ GCL\P 
VG]S},G DF8[ S], V[SFJG lJWFGM :JLSFZJFDF\ VFjIF CTF\P H[DF\ +L; 
lJWFGM lJW[IFtDS VG[ V[SJL; lJWFGM lGQF[WFtDS CTF\P VG]S},G ;\XMWlGSFGM 
GD}GM s5lZlXQ8v5DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[Pf 
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#P&P#P(  VG]S},G ;\XMWlGSFGL lJ`J;GLITF  
p5SZ6GL ZRGF  SIF" AFN T[GL lJ`J;GLITF GSSL SZJFDF\ VFJL 
CTLP S;M8LGL lJ`J;GLITF V[8,[ S;M8L lJlJW 5|;\U[ V[S ;ZB] H 5lZ6FD VF5X[ 
T[ RSF;L HMJ]\P 
lJ`J;GLITF\S GSSL SZJF DF8[GL lJlJW ZLTM 5{SL S;M8L 5]Go S;M8L 
lJ`J;GLITF 5âlT §FZF VG]S},G ;\XMWlGSFGM lJ`J;GLITF\S GSSL SZJFDF\ VFjIM 
CTMP 
? S;M8L 5]Go S;M8L lJ`J;GLITF  
VG]S},G ;\XMWlGSFG[ p5IMUDF\ ,[TF 5C[,F S;M8L 5]Go S;M8L J0[ 
T[GL lJ`J;GLITF RSF;JFDF\ VFJL CTLP T[ DF8[  EFJGUZ lH<,FGL VG]NFlGT 
DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVM 5Z VG]S},G ;\XMWlGSFG]\ ;\RF,G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
V[S JBT VG]S},G ;\XMWlGSF áFZF 5|F%TF\S D[/jIF AFN V[S DlCGF 5KL T[ H 
5F+MDF\YL 5RF; 5F+M 5F;[  EZFJL CTLP pTZ5+M T5F;LG[ VG]S},G ;\XMWlGSFGF 
S], 5|F%TF\SM D[/JJFDF\ VFjIF\ CTF\P VF 5F+MV[ 5|YD JBT D[/J[, 5|F%TF\S VG[ 
OZLYL VF H VG]S],G ;\XMWlGSF 5ZGF 5|F%TF\S JrR[ 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL 
;C;\A\WFS XMWJFDF\ VFjIM CTMP H[GL lS\DT _P)Z* VFJL CTL H[ _P_! S1FFV[ 
;FY"S CTLP T[YL SCL XSFI S[  V\lTD VG]S},G ;\XMWlGSF VF VeIF;GF GD}GF DF8[ 
lJ`J;GLI CTLP 
#P&P#P) VG]S},G ;\XMWlGSFGL IYFY"TF  
SM. 56 DGMJ{7FlGS S;M8L DF8[ DCtJGL JFT T[GL IYFY"TF K[P 
S;M8L 5F;[ ZBFTL V5[1FFVM T[ S[8,[ V\X[ 5lZ5}6" SZ[ K[P T[G]\ DF5 IYFY"TF p5ZYL 
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D/[ K[P IYFY"TF RSF;JF DF8[ ;FDFgI ZLT[ ;C;\A\WFSGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VlE5|FIFJ,LGF VFWFZ[ S;M8LGL D},J6L YFI K[P 
VeIF;S[ T{IFZ SZ[, VG]S},G ;\XMWlGSFGL IYFY"TF XF/FGF 
VFRFI"GF VlE5|FI áFZF XMWJFDF\ VFJL CTLP VeIF;GF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 XF/F 
5{SL V[S BFGUL DFwIlDS XF/F4 V[S VG]NFlGT DFwIlDS XF/F VG[ V[S ;ZSFZL 
DFwIlDS XF/FG[ IYFY"TF RSF;JF DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, VF +6[I 5|SFGL 
XF/FGF GD}GFDF\ 5;\NUL 5FD[, 5RL; lXl1FSFVMGF GFDGL IFNL +6[I 5|SFZGL 
V,U V,U SZJFDF\ VFJL CTLP VG[ T[ IFNL VFRFI"G[ VF5JFDF\ VFJL CTLP 
tIFZAFN VFRFI"GF VlE5|FI DF8[ RF{N 5|`GMGL V[S 5|`GFJl, VF5JFDF\ VFJL CTLP 
VFRFI"zLV[ H[ T[ lXl1FSF DF8[ VF5[, VlE5|FIG]\ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\\ 
VG]S},G ;\XMWlGSF 5ZGF 5|F%TF\S VG[ VlE5|FIFJ,LDF\ VFRFI"zLV[ VF5[,F 
VlE5|FIGF 5|F%TF\S JrR[ 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL ;C;\A\WFS XMWJFDF\ VFjIM 
CTMP 5|DF6E}TTF ;C;\A\WFS  _P&(* D/[, H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S HMJF D/[, 
VFYL SCL XSFI S[ 5|:T]T ;\XMWlGSF lXl1FSFVMGF\ VG]S},GG[ DF5TL CTLP 
#P*P_  DFlCTLG]\ V[S+LSZ6  
VeIF;GF C[T]VMGL 5}lT" VY[" VG[ ptS<5GFVMGL RSF;6L VY[" 
GD}GFDF\ 5F+M 5F;[YL lJlJW p5SZ6 áFZF DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGF VG]S},G VG[ :Jv;\S<5GFGF 
VeIF; DF8[ VG[ VeIF; C[9/GF K R,MGF DF5G DF8[ VG]S},G S;M8LGF 5FGF 
p5Z R,MG[ VFG]QF\lUS jIlSTUT DFlCTL DFUJFDF\ VFJL CTLP VG]S},G VG[ 
:Jv;\S<5GFGL ;}RGFVM p5ZYL T[DG[ VF p5SZ6MDF\ 5MTFGF 5|lTRFZM VF5JFGF 
CTF\P V[S 56 p5SZ6DF\ ;DI DIF"NF G CTLP T[DH p5SZ6 EZJF DF8[GM S|D 
GSSL G CTMP HFDGUZ XC[ZGL T[DH VDZ[,L XC[ZGL XF/FVMDF\ ~A~ H. H~ZL 
;}RGFGL ;DH}TL VF5L lXl1FSFVMG[ A\G[ p5SZ6M ;FY[ VF5L IMuI 5|lTRFZ 
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D[/JJFDF\ VFjIM CTMP GD}GFGL AFSLGL XF/FVMGF lXl1FSFVM DF8[ V[DP V[0TP 
YI[,F\ lD+ lX1FSMG[ TF,LD VF5L ~A~ DMS,JFDF\ VFjIF CTFP T[VMG[ 5|lTRFZMGL 
;\XMWG DF8[GL VUtITF4 ;}RGF JU[Z[GL ;DH}TL VF5JFDF\ VFJL CTLP VF ZLT[ S], 
&__ 5F+M DF8[ p5SZ6M T{IFZ SIF" CTFP H[DF\YL $&# p5SZ6M 5}6" ZLT[ EZFJL 
XSIF CTFP VFYL SCL XSFI S[ **@ 5F+MV[ ;CSFZ VF%IM CTMP S[8,FS 
lXl1FSFVMV[ DFlCTL VF5JFGL GF 5F0L CTLP HIFZ[ S[8,LS lXl1FSF AC[GM VF ;DI[ 
CFHZ G CTFP VF ZLT[ DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
#P(P_ U]6F\SG IMHGF  
5'YÞZ6DF\ p5IMUDF\ ,[JFI[, $&# 5F+MGL VG]S},G VG[ 
:Jv;\S<5GF p5SZ6MDF\ D/[,F 5|lTRFZMG]\ U]6F\SG H[ T[ p5SZ6GF ;}RGF 5+DF\ 
VF5[, U]6F\SG RFJL J0[ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P  
? VG]S},G ;\XMWlGSF 5ZGF 5|lTRFZMGL U]6F\SG 5|lJlW  
5|:T]T VG]S},G ;\XMWlGSFDF\ 5F\R 5|SFZGF\ VG]S},G áFZF DF05G 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 5F\R 5|SFZGF\ VG]S},G ;\NE"[ ;\XMWlGSFDF\ S], V[SFJG lJWFGM 
;DFlJQ8 CTF\P NZ[S lJWFGGL ;FD[ 5F\R lJS<5M ;\5}6" ;\DT4 V\XTo ;\DT4 T8:Y4 
V\XTo V;\DT VG[ ;\5}6" V;\DT VF5[,F CTF\P H[DF\ 5;\NULGF lJS<5M 5Z ? GL 
lGXFGL SZJFGL CTLP lXl1FSFVMV[ VF5[,F 5|lTRFZ 5ZYL CSFZFtDS lJWFGG[ 54 $4 
#4 Z4 VG[ ! U]6 VF5JFDF\ VFjIF CTFP HIFZ[ GSFZFtDS lJWFGG[ !4 Z4 #4 $ VG[ 
5 U]6 VF5JFDF\ VFjIF CTFP VFD 5|lTRFZ VF5GFZG]\ U]6F\SG SZLG[ T[D6[ D[/J[, 
U]6 5|F%T YIF CTF\P 
:Jv;\S<5GF ;\XMWlGSF 5ZGF 5|lTRFZMGL U]6F\SG 5|lJlW  
:Jv;\S<5GF ;\XMWlGSF 5Z D/[,F 5|lTRFZM 5ZYL 5\RlA\N] 
S|DDF5N\0GM p5IMU SZL U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P lJW[IFtDS lJX[QF6 DF8[ 54 $4 
#4 Z4 VG[ ! U]6 VF5JFDF\ VFjIFP HIFZ[ lGQF[WFtDS lJX[QF6 DF8[ VFYL p,8F 
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S|DDF\ V[8,[ S[ VG]S|D[ !4 Z4 #4 $ VG[ 5 U]6 VF5JFDF\ VFjIF\ CTF\P S], V[\XL 
lJX[QF6M DF8[ VF ;\XMWlGSF 5Z XSI 5|F%TF\S (_ YL $__ CTFP ;\XMWlGSF 5Z 
D/[,F 5|lTRFZMG]\  U]6F\SG  ;\XMWlGSFGL DFU"NlX"SFDF\ ;}RjIF D]HA VF5[, RFJL 
J0[ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ VF DFlCTL 5|F%TF\S :J~5DF\ D/L CTLP 
#P)P_ DFlCTLGF 5'YÞZ6GL VF\S0FXF:+LI 5âlTVM  
DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGF VG]S},G VG[ :Jv;\S<5GFG[ 
H]NFvH]NF K R,MGF ;\NE[" RSF;JFGF CTFP VF DF8[ S], A[TF,L; ptS<5GFVM 
RSF;JFGL CTLP 5|F%T DFlCTLGF lJ`,[QF6 DF8[ H]NLvH]NL +6 VF\S0FXF:+LI 
5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
#P)P! 8LvS;M8L  
8LvS;M8L  V[ A[ H}YMGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT ;FY"S CMJF DF8[ 
TOFJT S[8,M CMJM H~ZL K[ T[ GSSL SZJF DF8[  J5ZFI K[P ccA[ H}YMGL ;ZF;ZLV[ 
;FY"S ZLT[ H]NL GYL V[8,[ S[ AgG[GL ;ZF;ZLVM V[8,L ;DFG K[ S[ AgG[ H}YM ;DFG 
jIF5lJ`JDF\YL 5;\N YIF K[Pcc VYF"T HO: µ1 = µ2 sHIF\ µ1 VG[ µ2 V[ A[ 
jIF5lJ`JGL SF<5lGS ;ZFZLVM K[Pf VF ptS<5GFG[ RSF;JF DF8[ 8LvS;M8L 
p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, CTLP 8LvS;M8LGL 5}J"WFZ6F VF 5|DF6[ CTLP 
s!f GD}GM VFSl:DS ZLT[ 5;\N YI[,F CMJF[ HM.V[P 
sZf V[S+ SZ[, DFlCTL V\TZF, DF5 5âlTDF\ ZH} YI[,L CMJL HM.V[ VG[  
s#f DF5 C[9/G]\ R, ,1F6 jIF5lJ`JDF\ ;DWFlZT ZLT[ lJ:TZ[,]\ CMJ]\P HM.V[P 
HIF\ 8LvD}<I !P)& S[ T[YL JW] VFjI]\ tIF\ X}gI ptS<5GFGM  V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFjIM CTMP  V[8,[ S[ X}gI ptS<5GF H0: µ1 = µ2 K[P T[GM :JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTM GYLP V[8,[ S[ H1 : µ1 ≠ µ2 V[8,[ S[ A\G[ H}YMGL ;ZF;ZLDF\ N[BFTM TOFJT 
VFSl:DS TSMYL 5Z K[P T[D :JLSFZFI]\ CT]\P HIF\ 8L G]\ D}<I !P)& YL VF[K]\ VFjI]\ CT]\ 
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tIF\ X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM GYL[ T[D :JLSFZFI]\ CT]\PV VeIF;GF VF 
lJEFUDF\ :Jv;\S<5GF TYF VG]S},GG[ A[ H}YDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF CTFP NZ[S H}YGL 
;ZF;ZL VG[ 5|DF6lJR,G XMWJFDF\ VFjIF CTF\PH}YMGL :Jv;\S<5GF VG[ 
VG]S},GL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 8LvS;M8L J0[ RSF;JFDF\ VFJL 
CTLP J{JFlCS NZHHM4 X{1Fl6S ,FISFT4 HFlT4 lJ:TFZ4 XF/FGF ;\RF,GGM 5|SFZ 
VG[ X{1Fl6S VG]EJ ;\NE"DF\ 5F+MG[ A[ H}YDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF\ CTF\P H}YM JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STFG]\ V[OvD}<I HIF\ ;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ NZ[S A[ H}YM 5|tI[ 
:Jv;\S<5GF VG[ VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTG[ 8LvD}<I J0[ RSF;JFDF\ 
VFjIF  CTF\P 
#P)PZ          V[OvS;M8L  
V[S H :JT\+ R,FGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ S[ T[YL JW] H}YMGF 5ZT\+ R, 
5ZYL ;ZF;ZLVMDF\ ;FY"S TOFJT K[ S[ S[D T[ RSF;JF DF8[ ccV[[Occ D}<I p5IMUDF\ 
,[JFI K[[P  
H}YMGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTM ;FY"S CMJF DF8[ H}YMGL 
;ZF;ZLVM lJRZ6 VG[ GD}GFGF S], lJRZ6 JrR[ S[8,M DM8M TOFJT CMJM H~ZL K[ 
T[ GSSL SZJF DF8[ VF 5|I]lST p5IMUDF\ ,[JFI K[P +6 S[ T[YL JW] H}YMGL  
;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTM ;FY"S GYL V[8,[ S[  H}YMGL ;ZF;ZLVM V[8,L ;DFG K[ 
S[ TDFD H}YM ;DFG jIF5lJ`JDF\YL ,LW[, K[P VYF"T® H0 = µ1= µ2= µ3 …….= µn 
G[ X}gI ptS<5GF RSF;JF DF8[ ccV[Occ U]6MTZ ,[JFDF\ VFjIM CTMP lJRZ6 
lJ`,[QF6GM p5IMU SZJF DF8[ DCtJGL 5}J"WFZ6F V[ K[ S[  
s!f GD}GM VFSl:DS ZLT[ 5;\N YI[,F CMJF[ HM.V[P 
sZf V[S+ SZ[, DFlCTL V\TZF, DF5 5âlTDF\ ZH} YI[,L CMJL HM.V[ 
s#f DF5G C[9/G]\ R, ;DWFlZT ZLT[ lJ:TZ[,]\ CMJ]\ HM.V[P 
s$f H[DGL T],GF SZJFDF\ VFJL CMI T[ H}YM :JT\+ CMJF HM.V[P 
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s5f ;\XMWG C[9/GF 5[8F H}YM ;DFG Rl,TTF WZFJTF CMJF HM.V[ V[8,[S[  H[DGL          
T],GF YTL CMI T[ H}YM Rl,TTFGL AFATDF\ ,UEU ;DFG CMJF HM.V[P 
HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ H}YMGL ;ZF;ZLVM JrR[GF 
TOFJTMGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
_P_5 S1FFV[ TYF _P_! S1FFV[ TOFJTM ;FY"S CMJF DF8[ TOFJTG]\ 
,W]TD D}<I S[8,]\ CMJ]\ HM.V[ T[ GSSL SZL 5|tI[S lS:;FDF\ S], TOFJTM 5{SL S[8,F 
TOFJTM S. S1FFV[ ;FY"S K[ T[ GSSL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P  
                     5|:T]T VeIF;DF\ J{JFlCS NZHHFGF  A[ H}Y4 X{1Fl6S ,FISFTGF A[ 
H}Y4 HFlTGF +6 H}Y4 lJ:TFZGF +6 H}Y4 XF/F ;\RF,GGF 5|SFZGF +6 H|Y4 VG[ 
X{1Fl6S VG]EJGF RFZ H}YMG[ :Jv;\S<5GF VG[ VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF V[O D}<I J0[ RSF;JFDF\ VFJL CTLP 
#P)P# l5I;"GGM ;C;\A\WFS  
HIFZ[ 5F+MGL ;\bIF 36L JWFZ[CMI tIFZ[ A\gG[ R, ZFlXGF 5|F%TF\SMGM 
;\I]ST  ;C;\A\W ;FZ6LDF\ UM9JJFDF\ VFJ[ K[P 
 
        r = ∑ x¹y² - CxCy 
                   N                       .   ;}+ J0[ ;C;\A\WF\S XMWJFDF\ VFJ[ K[P 
          σx-σy 
                r GL lS\DT v! YL +! JrR[ H CMI K[ VF DF5G]\ VY"38G TYF ;FY"STFGL 
S1FF ;FZ6L 5ZYL GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
l5I";GGF ;C;\A\WF\SG[ 5lZA/ U]6FSFZ 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P  
5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL ;C;\A\WF\S XMWJF DF8[GL 5}J"WFZ6FVM VF 5|DF6[ 
CTLP  
s!f  GD}GM IF‡rK CMJM HM.V[P 
sZf R,M ;DWFZ6 lJ:TlZT CMJF HM.V[P 
s#f AgG[ R,M V\U[GL DFlCTL V\TZF, DF5 5âlTDF\ ZH} YI[,L CMJL HM.V[ TYF 
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s$f AgG[ R,ZFlX JrR[GM ;\A\W Z{lBS CMJM HM.V[  
 5|:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFGF VG}S},GGM ;\A\W 
T5F;JFDF\ VFGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP TYF VG]S},G ;\XMWlGSFGL 
lJ`J;GLITF4 IYFY"TF VG[ VF\TZ ;FTtI GSSL SZJF DF8[ ;C;\A\WFSGM p5IMU 
SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 
o 5FNGM\W o 
s!f S.J. Maniar, Consturuction and Standardization of a Silent 
reading test in Gujarat for pupil studying in std. VII in 
Gujarat, Unpublished Ph.D. Thesis, Saurashtra University, 
Rajkot 1972, P. 82. 
 
sZf AF,D]S]\N X[9 VG[ VgI4 ccJ{IlSTS ;DFIMHGG]\ DGMlJ7FG4cc ZRGF 
5|SFXG4 VDNFJFN4!)&(4 5'P #v!* 
 
s#f DG]EF. XFC VG[ ALPI]P 5FZ[B4 cc lX1F6DF\ VF\S0FXF:+cc4 VDNFJFN4 
 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 !)()4 5'P Z$_vZ$Z 
 
s$f U]6J\T XFC VG[ S],LG 5\0IF4 cc X{1Fl6S DGMlJ7FGcc 5|YD VFJ'lT4 
VDNFJFN4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 !)*(4 5'P !!# 
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 5||SZ6v$
 
 
 
$P!P_ 5|:TFlJS 
$PZP_ DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVM VG[ ;FDFlHS VG]S},G 
$PZP! J{JFlCS NZHHM VG[ ;FDFlHS VG]S},G 
$PZPZ  X{1Fl6S ,FISFT VG[ ;FDFlHS VG]S},G 
$PZP# HFlT VG[ ;FDFlHS VG]S},G 
$PZP$ XF/FGM lJ:TFZ VG[ ;FDFlHS VG]S},G 
$PZP5 XF/F ;\RF,GGM 5|SFZ VG[ ;FDFlHS VG]S},G 
$PZP& X{1Fl6S VG]EJ VG[ ;FDFlHS VG]S},G 
$P#P_ DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVM VG[ X{1Fl6S VG]S},G 
$P#P! J{JFlCS NZHHM VG[ X{1Fl6S VG]S},G 
$P#PZ X{1Fl6S ,FISFT VG[ X{1Fl6S VG]S},G 
$P#P# HFlT VG[ X{1Fl6S VG]S},G 
$P#P$ XF/FGM lJ:TFZ VG[ X{1Fl6S VG]S},G 
$P#P5 XF/F ;\RF,GGM  5|SFZ VG[ X{1Fl6S VG]S},G 
$P#P& X{1Fl6S VG]EJ VG[ X{1Fl6S VG]S},G 
$P$P_ DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVM VG[ DFGl;S VG]S},G 
$P$P! J{JFlCS NZHHM VG[ DFGl;S VG]S},G 
$$PZ  X{1Fl6S ,FISFT VG[ DFGl;S VG]S},G 
$P$P# HFlT VG[ DFGl;S VG]S},G 
$P$P$ XF/FGM lJ:TFZ VG[ DFGl;S VG]S},G 
DFlCTLG]\  lJ`,[QF6 VG[ VY"38G 
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$P$P5 XF/F ;\RF,GGM  5|SFZ VG[ DFGl;S VG]S},G
$P$P& X{1Fl6S VG]EJ VG[ DFGl;S VG]S},G 
$P5P_ DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVM VG[ jIFJ;FlIS  VG]S},G 
$P5P! J{JFlCS NZHHM VG[ jIFJ;FlIS  VG]S},G 
$P5PZ X{1Fl6S ,FISFT VG[ jIFJ;FlIS  VG]S},G 
$P5P# HFlT VG[ jIFJ;FlIS  VG]S},G 
$P5P$ XF/FGM lJ:TFZ VG[ jIFJ;FlIS  VG]S},G 
$P5P5 XF/F ;\RF,GGM  5|SFZ VG[ jIFJ;FlIS  VG]S},G 
$P5P& X{1Fl6S VG]EJ VG[ jIFJ;FlIS  VG]S},G 
$P&P_ DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVM VG[ XFZLlZS  VG]S},G 
$P&P! J{JFlCS NZHHM VG[ XFZLlZS  VG]S},G 
$P&PZ X{1Fl6S ,FISFT VG[ XFZLlZS  VG]S},G 
$P&P# HFlT VG[ XFZLlZS  VG]S},G 
$P&P$ XF/FGM lJ:TFZ VG[ XFZLlZS  VG]S},G 
$P&P5 XF/F ;\RF,GGM  5|SFZ VG[ XFZLlZS  VG]S},G 
$P&P& X{1Fl6S VG]EJ VG[ XFZLlZS  VG]S},G 
$P*P_ DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVM VG[ S], VG]S},G 
$P*P! J{JFlCS NZHHM VG[ S], VG]S},G 
$P*PZ X{1Fl6S ,FISFT VG[ S], VG]S},G 
$P*P# HFlT VG[ S], VG]S},G 
$P*P$ XF/FGM lJ:TFZ VG[ S], VG]S},G 
$P*P5 XF/F ;\RF,GGM  5|SFZ VG[ S], VG]S},G 
$P*P& X{1Fl6S VG]EJ VG[ S], VG]S},G 
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$P(P_ DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVM VG[ :Jv;\S<5GF 
$P(P! J{JFlCS NZHHM VG[ :Jv;\S<5GF  
$P(PZ X{1Fl6S ,FISFT VG[ :Jv;\S<5GF 
$P(P# HFlT VG[ :Jv;\S<5GF 
$P(P$ XF/FGM lJ:TFZ VG[ :Jv;\S<5GF  
$P(P5 XF/F ;\RF,GGM  5|SFZ VG[ :Jv;\S<5GF 
$P(P& X{1Fl6S VG]EJ VG[ :Jv;\S<5GF 
 
5|SZ6v$ 
DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 VG[ VY"38G 
 
 
 
 
$P!P_ 5|F:TFlJS  
 
5|:T]T 5|SZ6v$ DF\ GD}GFGF\ 5F+M 5F;[YL D[/J[, DFlCTLG]\ 
5°YÞZ6 GLR[GF A[ lJEFUMDF\ S|DXo SZJFDF\ VFjI]\P 
!P DFwIlDS XF/FGF\ lXl1FSFVMGF lJlJW VG]S},G 5Z VgI R,MGL V;Z 
T5F;JF DF8[GF\  5°YÞZ6M  
ZP DFwIlDS XF/FGF\ lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF 5Z VgI R,MGL V;Z T5F;JF 
DF8[GF\  5°YÞZ6M 
DFwIlDS XF/FGF\ lXl1FSFVMGF lJlJW VG]S},G 5Z VgI R,MGL 
V;Z T5F;JF VeIF;S[ AGFJ[,L VG]S},G ;\XMWlGSFGF[ p5IMU SIF[" CTMP 
DFwIlDS XF/FGF\ lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF 5Z VgI R,MGL V;Z T5F;JF DF8[ 
0MP H[P V[RPXFC ZlRT VG[ VeIF;S áFZF 5|DFl6T cc:Jv ;\S<5GF ;\\XMWlGSFcc GM 
p5IMU SIF[" CTMP 
5|:T]T VeIF;DF\ :JT\+ R,M VF 5|DF6[ CTF  
!P J{JFlCS NZHHM  
ZP X{1Fl6S ,FISFT 
#P HFlT 
$P lJ:TFZ 
5P XF/FGF ;\RF,GGM 5|SFZ 
&P X{1Fl6S VG]EJ 
NZ[S :JT\+ R,GL 5ZT\+ R, ;FY[ VG]S},G VG[ :Jv;\S<5GF 5ZGL 
V;Z T5F;JFDF\ VFJL CTLP VF DF8[ S], $Z X}gI ptS<5GFVMGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL CTLP 
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5|:T]T 5|SZ6DF\ NZ[S :JT\+ R,GL 5ZT\+ R, 5Z YTL V;ZG]\ 
5°YÞZ6 S|DXo ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ V[OvD}<I TYF 
8LvD}<IGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 5|:T]T U6TZLVM SF[d%I]8Z p5Z SPSS 
5|MU|FDGL DNNYL SZJFDF\ VFJL CTLP 
$PZP_   DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVM VG[ ;FDFlHS VG]S},G  
5|:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGF H]NF H]NF K :JT\+ 
R,MG[ VFWFZ[ H}YM 5F0JFDF\ VFjIF CTFP :JT\+ R,M VF 5|DF6[ CTF\P J{JFlCS 
NZHHM4 X{1Fl6S ,FISFT4 HFlT4 lJ:TFZ4 XF/FGF ;\RF,GGM 5|SFZ VG[ X{1Fl6S 
VG]EJ 5|tI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F lXl1FSFVMGL ;DFlHS 
VG]S},GG[ ;ZBFJJF DF8[ K X}gI ptS<5GFGL  ZRGF SZJFDF\\ VFJL CTLP T[[GL 
RSF;6L DF8[ H}YGF 5F+MGL ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL 
CTLP 5|tI[S H}YGF\ 5F+MGF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL JrR[ VG[ H}YGL V\NZGF 
5|F%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5°YÞZ64 V[OvD}<I ‡FZF RSF;JFDF\ VFjIF CTFP 
HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI] CT]\ tIF\ 5|tI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
$PZP! J{JFlCS NZHHM VG[ ;FDFlHS VG]S},G  
  5lZ6LT lXl1FSFVM VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMGL ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6L $P! DF\ VF5L K[P 
  ;FZ6L $P!GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZHHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 
5F+MGL ;\bIF 5|tI[S H}YGF lXl1FSFVMGL ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P 
;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGL ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I T5F;JF DF8[ lJRZ6 5°YÞZ6 VF%I]\ K[P 
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;FZ6Lv$P! 
lJlEgG J{JFlCS NZHHM WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G 
!P 5lZ6LT 
lXl1FSFVM 
#Z5 
 
!#&_$ $!P(& *P!!# 
 
ZP V5lZ6LT 
lXl1FSFVM 
!#( 5*_& $!P#5 *P&)& 
S|D lJRZ6G]\ 
pN ®UD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 J{JFlCS NZHHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
Z$P)55 ! Z$P)55 
2 H}Y V\TU"T  Z$5_)P5_* $&! 5#P!&& 
_P$&)
 S], Z$5#$P$&Z $&Z   
                 ;FZ6L  $P! GM VeIF; :5Q8 SZ[  K[  J{JFlCS NZHHFGF  VFWFZ[  5F0[,F  
A[ H}YMGL  ;FDFlHS  VG]S},GGL  ;ZF;ZL  $!P(&  VG[  $!P#5  CTLP 
                5lZ6LT lXl1FSFVM  VG[  V5lZ6LT  lXl1FSFVMGL  ;FDFlHS  VG]S},GGL  
;ZF;ZLGF TOFJTGL   ;FY"STF DF8[ V[O v D}<I  _P$&)  CT\]  H[  ;FY"S  G  CT\]  
VFYL  SCL  XSFI  S[  lJlJW  J{JFlCS  NZHHF[ EZFJTL  lXl1FSFVMGL   ;FDFlHS  
VG]S},G  p5Z V;Z YTL GYLP H[YL ptS<5GFv! GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM 
GYLP VYF"T 5lZ6LT lXl1FSFVM VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMGL[  ;FDFlHS  VG]S},GGL 
;ZF;ZL  ,UEU  ;DFG  CTLP      
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$PZPZ   X{1Fl6S ,FISFT VG[ ;FDFlHS VG]S},G  
          X{1Fl6S ,FISFTGF  VFWFZ[ 5F0[,F  A[  H]YGF  lXl1FSFVMGL  
;FDFlHS  VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL  ;FY"STF T5F;JF  DF8[GF  lJRZ6  
5°YÞ6GL  VF\S0FSLI  DFlCTL  ;FZ6L  $PZ  DF\  ZH}  SZJFDF\  VFJL  K[P                   
                 :GFTS  VG[  VG]:GFTSGL  X{1Fl6S ,FISFT  WZFJTF lXl1FSFVMGF 
;\bIF4 5|tI[S  H}YGF  lXl1FSFVMGL  ;FDFlHS  VG]S},GGF   5|F%TF\SGL ;ZF;ZL 
;FZ6L $PZGF X~VFTGF EFUDF\  NXF"J[,  K[P  ;FZ6LGF  V\T  EFUDF\  A[  H}YGF  
5F+MGL  ;FDFlHS  VG]S},GGF  5|F%TF\SGL  ;ZF;ZLGF  TOFJTGL   ;FY"STF4 V[O v 
D]<I  J0[  T5F;JF  DF8[  lJRZ6  5°YÞZ6  VF%I\] K[P 
;FZ6L  $PZ 
lJlEgG  X{1Fl6S  ,FISFT  WZFJTF  DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL  
;FDFlHS  VG]S},GGL  ;ZF;ZLVM  VG[  T[GF  TOFJTGL  ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
!P VG]:GFTSGL ,FISFT 
WZFJTF lXl1FSFVM 
Z&_ !_(#_ $!P&5 *P$_!
ZP :GFTSGL ,FISFT 
WZFJTF lXl1FSFVM 
Z_# ($(_ $!P** *P!5*
lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\  pN ®UD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
!P X{1Fl6S ,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y 
!P*#& ! !P*#& 
ZP H}Y V\TU"T Z$5#ZP*Z& $&! 5#PZ!& 
_P_##
 S], Z$5#$P$&Z $&Z   
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                  ;FZ6L  $PZ  ;]RJ[  K[  S[  X{1Fl6S  ,FISFTGF  VFWFZ[  5F0[,F   A[   
H}YMGL  ;FDFlHS  VG]S},GGL  ;ZF;ZL  $!P&5  VG[  $!P**  CTL   
:GFTS4 VG]:GFTSGL  X{1Fl6S  ,FISFT  WZFJTF  lXl1FSFVMGL  
;FDFlHS  VG]S},GGL  ;ZF;ZLGF  TOFJTGL  ;FY"STF T5F;JF  DF8[  V[O  D]<I  
_P_##  CT]  H[  ;FY"S  G  CT]\P   
 VFYL  SCL  XSFI  S[  lJlJW  X{1Fl6S  ,FISFT  WZFJTF  
lXl1FSFVMGL  ;FDFlHS  VG]S},G  p5Z  V;Z  YTL  GYL  VFYL  ptS<5GFvZ  GM  
V:JLSFZ  SZJFDF\  VFJTM  GYL   VYF"T  lJlJW  X{1Fl6S  ,FISFT  WZFJTF  
lXl1FSFVMGL  ;FDFlHS  VG]S},GGL  ;ZF;ZL  ,UEU ;DFG CTLP 
  $PZP# HFlT VG[ ;FDFlHS VG]S},G                                                   
DFwIlDS  XF/FGF\  lXl1FSFVMGF  ;FDFlHS  VG]S},GGF  VFWFZ[ 
5F0[,F  lJlJW H}YGF lXl1FSFVMGF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5°YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#DF\ ZH} 
SZJFDF\  VFJL  K[P    
                 V[;P;L4 VMPALP;L4 VgI HFlT WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
;\bIF4 5|tI[S H}YGF\ lXl1FSFVMGF ;FDFlHS VG]S},GGL ;FZ6L $P# GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF  V\T EFUDF\  +6[I H}YGF ;FDFlHS VG]S},GGF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[  lJRZ6 
5°YÞZ6 VF%I]\ K[P 
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;FZ6L $P# 
lJlEgG  HFlT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M 
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
!P V[;P;L #* !5)_ $ZP)* &P($!
ZP VMPALP;LP !(* ***# $!P5* &P)&$
#P VgI Z#) ))$* $!P&Z *P&_5
lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ 
pN ®UD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
!P HFlTGF VFWFZ[ 
H}Y 
&$P)() Z #ZP$)5 
ZP H}Y V\TU"T Z$$&)P$*# $&_ 5#P!)5 
_P&!!
 S], Z$5#$P$&Z $&Z   
 ;FZ6L $P# ;}RJ[ K[ S[ HFlTG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGF ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZL $ZP)*4 $!P5*  VG[ $!P&Z CTLP 
 +6[I H}YMGF lXl1FSFVMGL ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVMGL JrR[GF\ 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I _P&!! CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXl1FSFVMGF ;FDFlHS VG]S},G 5Z T[DGL HFlTGL 
V;Z YTL GYL T[YL ptS<5GFv# GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYL VYF"T lJlEgG 
HFlT WZFJTF lXl1FSFVMGF ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
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$PZP$ XF/FGM lJ:TFZ VG[ ;FDFlHS VG]S},G  
 XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YMGF lXl1FSFVMGL 
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL T[GL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6  5°YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P$ DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 XC[ZL4 VW"XC[ZL4 VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXl1FSFVMGL 
;\bIF4 +6[I H}YMGF 5F+MGL ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P$GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YMGF ;FDFlHS 
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6   5°YÞZ6 VF%I]\ K[P 
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;FZ6L $P$ 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STFP 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M 
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXl1FSFVM 
Z55 !_(*) $ZP&& *P(#Z
ZP VW"XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXl1FSFVM !!5 $&Z# $_PZ_ 5P()$
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXl1FSFVM )# #(_( $_P)$ &P)5_
lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ pN ®UD JUF["GF 
;ZJF/F
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
!P lJ:TFZGF VFWFZ[ H}Y 5$)P$5# Z Z*$P*Z* 
ZP H}Y V\TU"T Z#)(5P_
_) 
$&_ 5ZP!$! 5PZ&) 
 S], Z$5#$P$
&Z 
$&Z   
8Lv D}<I 
S|D H}Y XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF 
lXl1FSFVM 
VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL  
XF/FGF lXl1FSFVM 
U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF 
lXl1FSFVM 
!P XC[ZL v #P__)** !P(*$ 
ZP VW"XC[ZL v v _P(Z& 
#P U|FdI v v v 
**_P_P! S1FFV[ ;FY"S 
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;FZ6L $P$G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F 
+6 H}YMDF\ ;DFlJQ8 lXl1FSFVMGF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]S|D[ $ZP&&4 
$_PZ_  VG[  $_P)$ CTLP 
                     XC[ZL lJ:TFZ4 VW"XC[ZL lJ:TFZ VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF 
lXl1FSFVMGF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF 
DF8[ V[OvD}<I 5PZ&) CT\] H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P 
VFYL  ptS<5GF v $ GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL SCL XSFI 
S[ lXl1FSFVMGF ;FDFlHS VG]S},G p5Z lJlJW lJ:TFZGL V;Z H6FI K[P V[8,[ S[ 
lJlJW lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YGF 5F+M ;FDFlHS VG]S},GGL AFATDF\ 
lEgG CTF\P 
                    lJlJW lJ:TFZGF VFWFZ 5F0[,F +6 H}YM 5{SL 5|tI[S A[ H}YGL 
;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF +6 8LvD}<IMGL U6TZL SZJFDF\ 
VFJL CTLP VF +6 8LvD}<IMGL 5{SL V[S 8LvD}<I _P_! S1FFV[ 
;FY"S CT]\P 
                     ;FZ6L $P$DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF\ VFWFZ[ SCL XSFI S[ XC[ZL 
lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVMG]\ ;FDFlHS VG]S},G ;F{YL JWFZ[ CT]\ HIFZ[[ VW"XC[ZL 
VG[ U|FdI lJ:TFZGF lXl1FSFVMG]\ ;FDFlHS VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
$PZP5  XF/F ;\RF,G VG[ ;FDFlHS VG]S},G  
XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YMGF lXl1FSFVMGF 
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5°YSSZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P5 DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
BFGUL4 VG]NFlGT VG[ ;ZSFZL XF/FGF lXl1FSFVMGL ;\bIF4 5|tI[S 
H}YGF 5F+MGL ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P5 GF X~VFTGF EFUDF\ 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YMGL ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL 
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;ZF;ZLVMGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5°YÞZ6 
VF%I]\ K[P   
;FZ6L $P5 
lJlEgG 5|SFZGF ;\RF,GGL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
!P BFGUL XF/FGF 
lXl1FSFVM  
)( #))) $_P(! *P5#(
ZP VG]NFlGT 
XF/FGF 
lXl1FSFVM 
Z(# !!)&_ $ZPZ& *P$&_
#P ;ZSFZL XF/FGF 
lXl1FSFVM 
(Z ##5! $_P(* &P!)Z
lJRZ6 5°YSSZ6 
S|D lJRZ6G]\ pN ®UD JUF["GF ;ZJF/F :JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I
!P 
 
XF/FGF ;\RF,GGF 
5|SFZGF VFWFZ[ H}Y 
ZZ#P$5Z Z !!!P*Z& 
ZP H}Y V\TU"T Z$#!!P_!_ $&_ 5ZP(5_ 
ZP!!$ 
 S], Z$5#$P$&Z $&Z   
                   ;FZ6L $P5 G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YMGF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]S|D[ $_P(!4 $ZPZ& VG[ $_P(* CTLP 
                  BFGUL4 VG]NFlGT VG[ ;ZSFZL XF/FGF lXl1FSFVMGF ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I ZP!!$ CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VF 5ZYL SCL XSFI S[ lJlJW 5|SFZGF ;\RF,GGL lXl1FSFVMGF 
;FDFlHS VG]S},G p5Z V;Z YTL GYLP H[YL ptS<5GFv5 GM V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTM GYLP VYF"T lJlJW 5|SFZGF ;\RF,GGL XF/FGF lXl1FSFVMGL ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UUEU ;DFG CTLP 
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$PZP& X{1Fl6S VG]EJ VG[ ;FDFlHS VG]S},G  
X{1Fl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJEgG H}YMGF lXl1FSFVMGF 
;FDFlHS VG]S},GGL  ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5°YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P& DF\ ZH} SZJFDF VFJL K[P 
! YL 5 JQF"GM VG]EJ 4 & YL !_ JQF"GM VG]EJ4 !_ JQF"YL JW] VG[  
Z_ JQF"YL JW] JQF"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL ;\bIF 4 
5|tI[S H]YGF lXl1FSFVMGF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P& GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YMGF ;FDFlHS VG]S},GGF 
5|%TF\SGL ;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5°YÞZ6 
VF%I] K[P 
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;FZ6L $P& 
lJlEgG X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
!P !YL 5 JQF"GM VG]EJ 
WZFJTF lXl1FSFVM 
!)) (Z*_ $!P5& *PZ_$
ZP & YL !_ JQF"GM VG]EJ 
WZFJTF lXFl1FSFVM 
5( Z$$& $ZP!* *P!&(
#P !_  JQF"YL JW] VG]EJ 
WZFJTF lXSFl1FSFVM 
!5_ &Z(* $!P)! *PZ!&
$P Z_ JQF"YL JW] VG]EJ 
WZFJTF lXl1FSFVM 
5& Z#_* $!PZ_ (P_!5
lJRZ6 5°YSSZ6 
S|D lJRZ6G]\ 
pN ®UD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I
!P  X{1Fl6S 
VG]EJGF 
VFWFZ[ H}Y 
#*P5&( # !ZP5Z# 
ZP H}Y V\TU"T Z$$)&P()$ $5) 5#P#*_ 
_PZ#5 
 S], Z$5#$P$&Z $&Z   
                ;FZ6L $P&DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YMGF 
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]S|D[ $!P5& 4 $ZP!* 4 $!P)! VG[ $!PZ_ CTL 
RFZ[I H}YMGL ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G] V[OvD]<I _PZ#5 CT]\ H[ ;FY"S G CT]P 
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF lXl1FSFVMGL 
;FDFlHS VG]S},G p5Z V;Z YTL GYL T[YL ptS<5GF v& GM V:JLSFZ SZJFDF\ 
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VFJTM GYL VYF"T® lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF lXl1FSFVMGF ;FDFlHS 
VGS},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P#P_   DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVM VG[ X{1Fl6S VG]S},G  
 5|:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF\ lXl1FSFVMGF X{1Fl6S 
VG]S},GGM ;DFJ[X SZJFDF\ VjIM CTMP DFwIlDS XF/FGF lX1FSFVMGF H]NF H]NF K 
:JT\+ R,MG[ VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF VjIF CTF VF :JT\+ R,M VF 5|DF6[ CTFP 
J{JFlCS NZHHM4 X{1Fl6S ,FISF T4 HFlT4 lJ:TFZ4 XF/FGF ;\RF,GGM 5|SFZ VG[ 
X{1Fl6S VG]EJ 5|tI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F lXl1FSFVMGF X{1Fl6S 
VG]S},GG[ ;ZBFJJF DF8[ K X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP5|tI[S X]gI 
ptS<5GFGL  RSF;6L DF8[ H]YGF\ 5F+MGL X{1Fl6S VG]S},GGL ;ZF;ZLGL U6TZL 
SZJFDF\ VFJL CTLP 5|tI[S H]YGF 5+MGL X{1Fl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG[ H}YGL 
V\NZGF 5|%TF\S JrR[GF TOFJTG[  lJRZ6 5°YÞZ64 V[OvD}<I §FZF RSF;JFDF\  
VFjIF CTFP  HIF\  V[OvD}<R ;FY"S H6FI] CT\] tIF 5|tI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVM 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ 
VFJL CTLP  
$P#P!   J{JFlCS NZHHM VG[ X{1Fl6S VG]S},G 
                 5lZ6LT lXl1FSFVM VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMGL X{1Fl6S VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P* DF\ VF5L K[P 
                 ;FZ6L $P* GF X~VFTDF J{JFlCS NZHHFGF VFWFZ[ 50[,F A[ H}YGF 
5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lXl1FSFVMGL X{1Fl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P 
;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGL X{1Fl6S VG]S},GGF 5|%TF\SGL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I T5F;JF DF8[ lJRZ6 5°YÞZ6 VF%I] K[P 
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;FZ6L  $P* 
lJlEgG J{JFlCS NZHHM WZFJTF DFwIlDS XF/FGF  lXl1FSFVMGL  
X{1Fl6S  VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
! 5lZ6LT 
lXl1FSFVM 
#Z5 ($!* Z5P)_ 5P(ZZ 
Z V5lZ6LT 
lXl1FSFVM 
!#( #&_* Z&P!$ &P_Z&
lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ 
pN ®UD 
JUF"[GF 
;ZJF/F
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 
J{JFlCS 
NZHHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
5.402 1 5.402 
2 H}Y V\T"UT 15957.233 461 34.614 
0.156 
 S], 15962.635 462   
                ;FZ6L $P*GM VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZHHFGF VFWFZ[ 5F0[,F 
A[ H}YMGL X{1Fl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL Z5P)_ VG[ Z&P!$ CTLP  
5lZ6LT lXl1FSFVM VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMGL X{1Fl6S VG]S},GGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I _P!5& CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P                     
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW J{JFlCS NZHHFGF lXl1FSFVMGL X{1Fl6S VG]S},G p5Z 
V;Z YTL GYLP H[YL ptS<5GFv*GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP VYF"T 5lZ6LT 
lXl1FSFVM VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMGL X{1Fl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
$P#PZ X{1Fl6S ,FISFT VG[ X{1Fl6S VG]S},G  
X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG A[ H}YMGF lXl1FSFVMGL 
X{1Fl6S VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5°YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
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:GFTS VG[ VG]:GFTSGL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF lXl1FSFVMGL 
;\bIF4 5|tI[S H}YGF lXl1FSFVMGL X{1Fl6S VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZL ;FZ6L 
$P(GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YMGF X{1Fl6S 
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5°YÞZ6 VF%I]\ K[P 
;FZ6L $P( 
lJlEgG X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
X{1Fl6S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STFP 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 VG]:GFTSGL 
,FISFT WZFJTF 
lXl1FSFVM 
260 6882 26.47 5.924 
2 :GFTSGL ,FISFT 
WZFJTF lXl1FSFVM 203 5142 25.33 5.769 
lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ pN ®UD JUF"[GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ H}Y 148.937 1 
148.93
7 
2 H}Y V\T"UT 15813.698 461 34.303 
0.038 
 S], 15962.635 462   
8LvD}<I 
S|D H}Y VG]:GFTSGL ,FISFT 
WZFJTF lXl1FSFVM 
:GFTSGL ,FISFT 
WZFJTF lXl1FSFVM
1 VG]:GFTSGL ,FISFT WZFJTF lXl1FSFVM - 2.084* 
2 :GFTSGL ,FISFT WZFJTF lXl1FSFVM - - 
*_P_5 S1FFV[ ;FY"S 
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;FZ6L $P(G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F 
A[ H}YMGF X{1Fl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]S|D[ Z&P$*4 VG[ Z5P## CTLP 
VG]:GFTS VG[ :GFTSGL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF lXl1FSFVMGL 
X{1Fl6S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I 
_P_#( CT]\ H[ ;FY"Ss_P_5 S1FFV[f CT]\P  
VFYL  ptS<5GFv( GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ VF 5ZYL SCL 
XSFI S[ lXl1FSFVMGL X{1Fl6S VG]S},G p5Z lJlJW ,FISFTGL V;Z H6FI K[P 
V[8,[ S[ ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF\ 5F+M X{1Fl6S VG]S},GGL AFATDF\ 
lEgG CTF\P  
X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YM 5{SL A\G[ H}YGL ;ZF;ZLVM 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF V[S 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ 
8LvD}<Is_P_5 S1FFV[f ;FY"S CT]\P  
VFYL ;FZ6L $P(DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ 
VG]:GFTSGL ,FISFTGF WZFJTF lXl1FSFVMG]\ X{1Fl6S VG]S},G JWFZ[ CT]\P HIFZ[ 
:GFTSGL ,FISFT WZFJTF lXl1FSFVMG]\ X{1Fl6S VG]S},G VMK]\ CT]\P 
$P#P# HFlT VG[ X{1Fl6S VG]S},G  
DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGF X{1Fl6S VG]S},GGF VFWFZ[ 5F0[,F 
lJlJW H}YGF lXl1FSFVMGL X{1Fl6S VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5°YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P)DF\ ZH} SZJFDF\ 
VFJL K[P  
V[;P;L4 VMPALP;LP4 VgI HFlT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXl1FSFVMGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lXl1FSFVMGF X{1Fl6S VG]S},GGL ;FZ6L $P)GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF X{1Fl6S 
VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5°YÞZ6 VF%I]\ K[P 
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;FZ6L $P) 
lJlEgG HFlT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL X{1Fl6S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 V[;P;L 37 997 26.95 6.298 
2 VMPALP;LP 187 4759 25.45 5.775 
3 VgI 239 6268 26.23 5.881 
lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ 
pN ®UD 
JUF"[GF 
;ZJF/F
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 HFlTGF[ VFWFZ[ H}Y 100.580 2 50.290 
2 H}Y V\T"UT 15862.055 460 34.483 
1.458 
 S], 15962.635 462   
                     ;FZ6L $P) ;}RJ[ K[ S[ HFlTG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGF X{1Fl6S 
VG]S},GGL ;ZF;ZL Z&P)54 Z5P$5 VG[ Z&PZ# CTLP  
+6[I H}YMGF\ lXl1FSFVMGL X{1Fl6S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[GF\  
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I !P$5( CT] H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXl1FSFVMGF X{1Fl6S VG]S},G p5Z T[DGL HFlTGL 
V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv)GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP VYF"T lJlJW 
HFlT WZFJTF lXl1FSFVMGL X{1Fl6S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
$P&P$ XF/FGM lJ:TFZ VG[ X{1Fl6S VG]S},G  
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YMGF lXl1FSFVMGL 
X{1Fl6S VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5°YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!_DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXl1FSFVMGL 
;\bIF4 +6[I H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lXl1FSFVMGL  X{1Fl6S VG]S},GGL 
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;FZ6L $P!_GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YMGF 
X{1Fl6S VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF 
DF8[ lJRZ6 5°YÞZ6 VF%I]\ K[P 
;FZ6L $P!_ 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL X{1Fl6S  
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXl1FSFVM 255 26566 25.75 6.209 
2 VW"XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXl1FSFVM 115 2908 25.29 5.424 
3 U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXl1FSFVM 93 2550 27.43 2.268 
lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ 
pN ®UD 
JUF"[GF 
;ZJF/F
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 lJ:TFZGF VFWFZ[ H}Y 264.372 2 132.186 
2 H}Y V\T"UT 15698.263 460 34.127 
3.873 
 S], 15962.635 462   
8LvD}<I 
S|D H}Y XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF 
lXl1FSFVM
VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF 
lXl1FSFVM 
U|FdI 
lJ:TFZGL 
XF/FGF 
lXl1FSFVM
1 XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVM - 0.688 2.323* 
2 VW"XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVM - - 2.870** 
3 U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVM - - - 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S         *_P_5 S1FFV[ ;FY"S 
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;FZ6L $P!_G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F 
+6 H}YMGF X{1Fl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]S|D[ Z5P*54 Z5PZ) VG[ Z*P$# CTLP 
XC[ZL lJ:TFZ4 VW"XC[ZL lJ:TFZ  VG[ U|FdI lJ:TFZGL  XF/FGF 
lXl1FSFVMGL X{1Fl6S VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 
V[OvD}<I #P(*# CT\] H[ ;FY"S s_P_! S1FFV[f CT]\P 
                     VFYL ptS<5GFv!_ GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL 
XSFI S[ lXl1FSFVMGF X{1Fl6S VG]S},G p5Z lJlJW lJ:TFZGL V;Z H6FI K[ V[8,[ 
S[ lJlJW lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGF\ 5F+M X{1Fl6S VG]S},GGL AFATDF\ 
lEgG CTFP  
                    lJlJW lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YM 5{SL 5|tI[S A[ H}YGL 
;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF +6 8LvD}<IMGL U6TZL SZJFDF\ 
VFJL CTLP VF +6 8L D}<IM 5{SL V[S 8LvD}<I s_P_! S1FFV[f ;FY"S CT]\ HIFZ[ V[S 
8LvD}<I s_P_5 S1FFV[f;FY"S CT]\P VFYL ;FZ6L $P!_DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF 
VFWFZ[ SCL XSFI S[ U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVMG]\ X{1Fl6S VG]S},G ;F{YL 
JWFZ[ CT]\ HIFZ[ XC[ZL VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF\ lXl1FSFVMG]\ X{1Fl6S 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
 $P#P5 XF/F ;\RF,G VG[ X{1Fl6S VG]S},G  
XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YMGF lXl1FSFVMGL X{1Fl6S 
VG]S},GGF ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5°YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!! DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
                       BFGUL4 VG]NFlGT VG[ ;ZSFZL XF/FGF lXl1FSFVMGL ;\bIF4 5|tI[S 
H}YGF 5F+MGL X{1Fl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P!! GF X~VFTGF EFUDF\ 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YMGL X{1Fl6S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL 
;ZF;ZLVMGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5°YÞZ6 
VF%I]\ K[P 
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;FZ6L $P!! 
lJlEgG 5|SFZGF ;\RF,GGL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 BFGUL XF/FGF 
lXl1FSFVM 98 2444 24.94 5.920 
2 VG]]NFlGT XF/FGF 
lXl1FSFVM 283 7360 26.01 5.912 
3 ;ZSFZL XF/FGF 
lXl1FSFVM 82 2220 27.09 5.556 
lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ 
pN ®UD 
JUF"[GF 
;ZJF/F
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 ;\RF,GGF VFWFZ[ H}Y 206.614 2 103.307 
2 H}Y V\T"UT 15756.021 460 34.252 
3.016 
 S], 15962.635 462   
8LvD}<I 
S|D H}Y BFGUL 
XF/FGF 
lXl1FSFVM 
VG]NFlGT 
XF/FGF 
lXl1FSFVM 
;ZSFZL 
XF/FGF 
lXl1FSFVM 
1 BFGUL XF/FGF lXl1FSFVM - 1.541 2.491* 
2 VG]NFlGT XF/FGF lXl1FSFVM - - 1.474 
3 ;ZSFZL XF/FGF lXl1FSFVM - - - 
*_P_5  S1FFV[ ;FY"S 
;FZ6L $P!!G]\\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[[ XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 
5F0[,F +6 H}YMGF lXl1FSFVMGL X{1Fl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]S|D[ Z$P)$4 
Z&P_! VG[ Z*P_) CTLP 
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BFGUL4 VG]NFlGT VG[ ;ZSFZL XF/FVMGF lXl1FSFVMGL X{1Fl6S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I #P_!& 
CT\] H[ ;FY"S s_P_5 S1FFV[f CT]\P 
VFYL ptS<5GFv!! GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL SCL XSFI 
S[ lXl1FSFVMGL X{1Fl6S VG]S},G p5Z lJlJW 5|SFZGF ;\RF,GGL V;Z H6FI K[ 
V[8,[ S[ lJlJW 5|SFZGF ;\RF,GG[  VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGF\ 5F+M X{1Fl6S  
VG]S},GGL AFATDF\ lEgG CTFP  
lJlJW ;\RF,GGF\ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YM 5{SL 5|tI[S A[ H}YGL 
;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF +6 8LvD}<IMGL U6TZL SZJFDF\ 
VFJL CTLP VF +6 8L D}<IM 5{SL[ V[S 8LvD}<I s_P_5f S1FFV[ ;FY"S CT]\P 
 ;FZ6L $P!!DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ ;ZSFZL 
XF/FGF lXl1FSFVMG]\ X{1Fl6S  VG]S},G VG]NFlGT XF/FGF  XF/FGF lXl1FSFVM SZTF 
JWFZ[ CT]\P VG]NFlGT XF/FGF lXl1FSFVMG]\ X{1Fl6S VG]S},G BFGUL XF/FGF 
lXl1FSFVM SZTF\ JWFZ[ CT]\P  
$P#P& X{1Fl6S VG]EJ VG[ X{1Fl6S VG]S},G  
X{1Fl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YMGF lXl1FSFVMGL 
X{1Fl6S VG]S},GGF ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5°YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!Z DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
! YL 5 JQF"GM VG]EJ4 & YL !_ JQF"GM VG]EJ4 !_YL JW] JQF"GM 
VG]EJ4VG[ Z_ YL JW] JQF"GM VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
;\bIF4 5|tI[S H}YGF lXl1FSFVMGF  X{1Fl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P!Z GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YMGF X{1Fl6S 
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5°YÞZ6 VF%I]\ K[P 
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;FZ6L $P!Z 
lJlEgG X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
X{1Fl6S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 !YL5 JQF"GM 
VG]EJ WZFJTF 
lXl1FSFVM 
199 5146 25.86 6.048 
2 & YL !_ JQF"GM 
VG]EJ WZFJTF 
lXl1FSFVM 
58 1531 26.40 5.792 
3 !_YL JW] JQF"GM 
VG]EJ WZFJTF 
lXl1FSFVM 
150 3946 26.31 5.549 
4 Z_ YL JW] JQF"GM 
VG]EJ WZFJTF 
lXl1FSFVM 
56 1401 25.02 6.236 
lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ 
pN ®UD 
JUF"[GF 
;ZJF/F
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 
X{1Fl6S 
VG]EJGF 
VFWFZ[ H}Y 
80.544 3 26.848 
2 H}Y V\T"UT 15882.091 459 34.602 
0.776 
 S], 15962.635 462   
;FZ6L $P!ZDF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJ VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YMGF 
X{1Fl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]S|D[ Z5P(&4 Z&P$_ VG[ Z&P#! VG[ Z5P_Z  
CTLP 
RFZ H}YMGF X{1Fl6S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P**& CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF WZFJTF 
lXl1FSFVMGL X{1Fl6S VG]S},G p5Z V;Z YTL GYL T[YL ptS<5GFv!Z GM 
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V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYL VYF"T lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF lXl1FSFVMGL  
X{1Fl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
$P$P_   DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVM VG[ DFGl;S VG]S},G  
5|:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGF DFGl;S VG]S},GGM 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGF H]NF H]NF K :JT\+ 
R,MG[ VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTF\P VF :JT\+ R,F[ VF 5|DF6[ CTFP  J{JFlCS 
NZHHM4 X{1Fl6S ,FISFT4 HFlT4 lJ:TFZ4 XF/F ;\RF,GGM 5|SFZ VG[ X{1Fl6S 
VG]EJP 5|tI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F lXl1FSFGF DFGl;S VG]S},GG[ 
;ZBFJJF DF8[ K X}gI ptS<5GFVMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 5|tI[S X}gI  
ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+MGF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLGL U6TZL 
SZJFDF\ VFJL CTLP 5|tI[S H}YGF\ 5F+MGF DFGl;S VG]S},GL ;ZF;ZL VG[ H}Y 
V\NZGF 5|F%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5°YSSZ64 V[OvD}<I §FZF RSF;JFDF\ 
VFjIF CTF\P HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI] CT]\P tIF\ 5|tI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVM 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[[ 8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ 
VFJL CTLP 
$P$P!  J{JFlCS NZHHM VG[ DFGl;S VG]S},G   
  5lZ6LT lXl1FSFVM VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMGF DFGl;S VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P!# DF\ VF5L K[P 
  ;FZ6L $P!# GF X~VFTDF J{JFlCS NZHHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lXl1FSFVMGF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P 
  ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5 °YSSZ6 VF%I]\ K[P 
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;FZ6L  $P!# 
lJlEgG J{JFlCS NZHHM WZFJTF DFwIlDS XF/FGF  lXl1FSFVMGL  
DFGl;S  VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
! 5lZ6LT 
lXl1FSFVM 
#Z5 )!55 Z(P!* 5P#$_ 
Z V5lZ6LT  
lXl1FSFVM 
!#( #)!Z Z(P#5 5P$#( 
      lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ 
pN ®UD 
JUF"[GF 
;ZJF/F
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 
J{JFlCS 
NZHHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
3.090 1 3.090 
2 H}Y V\T"UT 13290.997 461 28.831 
0.107 
 S], 13294.087 462   
                    ;FZ6L $P!#GM VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZHHFGF VFWFZ[ 
5F0[,F A[ H}YMGF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL Z(P!* VG[ Z(P#5 CTLP  
5lZ6LT lXl1FSFVM VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMGL DFGl;S VG]S},GGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I _P!_* CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P     
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW J{JFlCS NZHHFGL lXl1FSFVMGF DFGl;S VG]S},G p5Z 
V;Z YTL GYLP H[YL ptS<5GFv!#GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP VYF"T 
5lZ6LT lXl1FSFVM VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMGL DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
 $P$PZ  X{1Fl6S ,FISFT VG[ DFGl;S VG]S},G  
  X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG A[ H}YMGF lXl1FSFVMGL 
DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5°YSSZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!$ DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
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  :GFTS VG[[ VG]:GFTSGL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF lXl1FSFVMGL 
;\bIF4 5|tI[S H}YGF lXl1FSFVMGL DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZL ;FZ6L 
$P!$ GF X~VFGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YMGF DFGl;S 
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5°YSSZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L $P!$ 
lJlEgG X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STFP 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 VG]:GFTSGL 
,FISFT WZFJTF 
lXl1FSFVM 
260 7294 28.05 5.075 
2 :GFTSGL ,FISFT 
WZFJTF lXl1FSFVM 203 5773 28.44 5.719 
lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ pN ®UD JUF"[GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ H}Y 17.638 1 17.638 
2 H}Y V\T"UT 13276.449 461 28.799 
0.612 
 S], 13294.087 462   
                     ;FZ6L $P!$ ;}RJ[  K[ S[ X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 
DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]S|D[ Z(P_54 VG[ Z(P$$ CTLP 
:GFTS VG[ VG]:GFTSGL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF lXl1FSFVMGL 
DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLGF  TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I _P&!Z 
CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF lXl1FSFVMGL 
DFGl;S VG]S},G p5Z YTL GYLP H[YL ptS<5GFv!$GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM 
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GYL VYF"T® lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF lXl1FSFVMGL DFGl;S VG]S},GGL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
$P$P# HFlT VG[ DFGl;S VG]S},G  
DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGF DFGl;S VG]S},GGF VFWFZ[ 5F0[,F 
lJlJW H}YGF lXl1FSFVMGF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5°YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!5DF\ ZH] SZJFDF\ 
VFJL K[P  
V[;P;L4 VMPALP;LP4 VgI HFlT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXl1FSFVMGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lXl1FSFVMGF DFGl;S VG]S},GGL ;FZ6L $P!5GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF DFGl;S 
VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5°YÞZ6 VF%I]\ K[P 
;FZ6L $P!5 
lJlEgG HFlT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL DFGl;S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 V[;P;L 37 1092 29.51 5.124 
2 VMPALP;LP 187 5174 27.67 5.089 
3 VgI 239 6801 28.46 5.576 
lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ 
pN ®UD 
JUF"[GF 
;ZJF/F
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 HFlTGF VFWFZ[ H}Y 132.111 2 66.055 
2 H}Y V\T"UT 13161.976 460 28.613 
2.309 
 S], 13294.087 462   
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;FZ6L $P!5 ;]RJ[ K[ S[ HFlTG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGF DFGl;S 
VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]S|D[ Z)P5!4 Z*P&* VG[ Z(P$& CTLP  
+6[I H}YMGF lXl1FSFVMGL DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVMGL JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I ZP#_) CT] H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXl1FSFVMGF DFGl;S  VG]S},G p5Z V;Z T[DGL 
HFlTGL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv!5GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP 
VYF"T lJlJW HFlT WZFJTF lXl1FSFVMGL DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
$P$P$ XF/FGM lJ:TFZ VG[ DFGl;S VG]S},G  
  XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YMGF lXl1FSFVMGF 
DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5°YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
  XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[, XF/FGF lXl1FSFVMGL 
;\bIF4 +6[I H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lXl1FSFVMGL DFGl;S VG]S},GGL 
;ZF;ZL ;FZ6L $P!&GF X~VFTGF EFUDF\ NXFJ[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I 
H}YGF DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ 
T5F;JF DF8[ lJRZ6 5°YÞZ6 VF%I\] K[P 
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;FZ6L $P!& 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL DFGl;S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H]Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF 
lXl1FSFVM 
255 7403 29.03 5.466 
2 VW"XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXl1FSFVM 
155 3062 26.63 4.943 
3 U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF 
lXl1FSFVM 
93 2602 27.98 5.165 
lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ 
pN ®UD 
JUF"[GF 
;ZJF/F
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 lJ:TFZGF VFWFZ[ 
H}Y 
465.459 2 232.729 
2 H}Y V\TU"T 12828.628 460 27.888 
8.345 
 S], 13294.087 462   
                                         8LvD}<I 
S|D H}Y XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF 
lXl1FSFVM
VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF 
lXl1FSFVM 
U|FdI 
lJ:TFZGL 
XF/FGF 
lXl1FSFVM
1 XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVM - 4.033** 1.613 
2 VW"XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVM - - 1.923 
3 U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVM - - - 
**_P_P!  S1FFV[ ;FY"S 
;FZ6L $P!P&G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 
5F0[,F +6 H}YMGL DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]S|D[ Z)P_#4 Z&P&# VG[ 
Z*P)( CTLP  
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XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVMGL DFGl;S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[O vD}<I (P#$5 CT]\ H[ 
;FY"S s_P_! S1FFV[f CT]\P VFYL ptS<5GF v !&GM V:JLSFZ SZJFDF\ SZJFDF\ VFJ[ 
K[P  VFYL SCL XSFI S[  lXl1FSFVMGF DFGl;S VG]S},G p5Z lJlJW lJ:TFZGL V;Z 
H6FI K[P V[8,[ S[ lJlJW lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGF\ 5F+M DFGl;S 
VG]S},GGL AFATDF\ lEgG CTF\P 
lJlJW lJ:TFZG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YM 5{SL 5|tI[S A[ H}YGL 
;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF +6 8LvD}<IMGL U6TZL SZJFDF\ 
VFJL CTLP VF 8LvD}<IM 5{SL V[S 8LvD}<I s_P_P! S1FFV[f ;FY"S CT\]P 
;FZ6L $P!& DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ XC[ZL 
lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVMG]\ DFGl;S VG]S},G U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF 
lXl1FSFVMSZTF\ JWFZ[ CT]\ HIFZ[ U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVMG]\ DFGl;S 
VG]S},G VW"XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVM SZTF\ JWFZ[ CT\]P 
$P$P5 XF/F ;\RF,G VG[ DFGl;S VG]S},G  
XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YMGF lXl1FSFVMGL DFGl;S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5°YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!* DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
BFGUL4 VG]NFlGT VG[ ;ZSFZL XF/FGF lXl1FSFVMGL ;\bIF4 5|tI[S 
H}YGF 5F+MGL DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P!* GF X~VFTGF EFUDF\ 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YMGF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVMGF 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5°YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6L v $P!* 
lJlEgG 5|SFZGF ;\RF,GGL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL DFGl;S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 BFGUL XF/FGF 
lXl1FSFVM 98 2786 28.43 4.848 
2 VG]NFlGT 
XF/FGF 
lXl1FSFVM 
283 7969 28.16 5.674 
3 ;ZSFZL XF/FGF 
lXl1FSFVM 82 2312 28.20 4.880 
lJRZ6 5'YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ 
pN ®UD 
JUF"[GF 
;ZJF/F
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 ;\RF,GGF VFWFZ[ 5.364 2 2.682 
2 H}Y V\T"UT 13288.723 460 28.889 
0.093 
 S], 13294.087 462   
;FZ6L $P!*DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[,L DFlCTL 5ZYL SCL XSFI S[ 
XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]S|D[ 
Z(P$#4 Z(P!& VG[ Z(PZ_ CTLP 
BFGUL4 VG]NFlGT VG[ ;ZSFZL XF/FVMGF lXl1FSFVMGL DFGl;S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I _P_)# CT]\ H[ 
;FY"S G CT\]P  
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW 5|SFZGF ;\RF,GGL lXl1FSFVMGF DFGl;S 
VG]S},GGL V;Z YTL GYLP H[YL ptS<5GFv!* GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP 
VYF"T lJlJW 5|SFZGF ;\RF,GGL XF/FGF lXl1FSFVMGL DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
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$P$P& X{1Fl6S VG]EJ VG[ DFGl;S VG]S},G  
  X{1Fl6S VG]EJGF VFWFZ[ 50[,F lJlEgG H}YMGF lXl1FSFVMGL 
DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5°YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
  ! YL 5 JQF"GM VG]EJ4 & YL !_ JQF"GM VG]EJ !_ YL JW] JQF"GM 
VG]EJ VG[ Z_ YL JW] JQF"GM VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
;\bIF4 5|tI[S H}YGF lXl1FSFVMGF X{1Fl6S VG]EJGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZL ;FZ6L 
$P!(GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YMGF 
DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF 
DF8[ lJRZ6 5°YÞZ6 VF%I]\ K[P 
;FZ6L $P!( 
lJlEgG X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STFP 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 ! YL 5 JQF"GM VG]EJ 
WZFJTF lXl1FSFVM 199 5602 28.15 5.461 
2 & YL !_ JQF"GM VG]EJ 
WZFJTF lXl1FSFVM 58 1675 28.88 4.611 
3 !_ YL JW]  JQF"GM VG]EJ 
WZFJTF lXl1FSFVM 150 4222 28.15 5.127 
4 Z_ YL JW] JQF"GM VG]EJ 
WZFJTF lXl1FSFVM 56 1568 28.00 6.368 
lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ 
pN ®UD 
JUF"[GF 
;ZJF/F
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 
X{1Fl6S 
VG]EJGF 
VFWFZ[ H}Y 
29.681 3 9.894 
2 H}Y V\T"UT 13264.406 459 28.898 
0.342 
 S], 13294.087 462   
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                    ;FZ6L $P!(DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YMGF 
DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]S|D[ Z(P!54 Z(P((4 Z(P!5 VG[ Z(P__ CTLP  
RFZ H}YMGF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P#$Z CT]\ H[ ;FY"S  G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF lXl1FSFVMGL 
DFGl;S VG]S},G p5Z V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv!(GM V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTM GYL VYF"T lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF lXl1FSFVMGL DFGl;S 
VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P5P_    DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVM VG[ jIFJ;FlIS VG]S},G 
5|:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGF H]NF H]NF K :JT\+ 
R,MG[ VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTF\P  VF :JT\+ R,M VF 5|DF6[ CTF\P J{JFlCS 
NZHHM4 X{1Fl6S ,FISFT4 HFlT4 lJ:TFZ4 XF/F ;\RF,GGM 5|SFZ VG[ X{1Fl6S 
VG]EJ 5|tI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F lXl1FSFVMGF jIFJ;FlIS 
VG]S},GG[ ;ZBFJJF DF8[ K X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 5|tI[S X}gI 
ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+MGL jIFJ;FlIS VG}S],GGF ;ZF;ZLGL U6TZL 
SZJFDF\ VFJL CTLP 5|tI[S H}YGF 5F+MGL jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG[ 
H}YGL V\NZGF 5|F%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5°YÞZ64 V[OvD}<I áFZF 
RSF;JFDF\ VFjIF CTF\P HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI] CT]\ tIF\ 5|tI[S A[ H}YGL 
;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL 
SZJFDF\ VFJL CTLP  
$P5P! J{JFlCS NZHHM VG[ jIFJ;FlIS VG]S},G  
5lZ6LT lXl1FSFVM VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMGL jIFJ;FlIS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;J DF8[GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6L $P!)DF\ VF5L K[P 
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;FZ6L $P!)GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZHHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lXl1FSFVMGL jIJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGL jIFJ;FlIS VG]S},GGF 
5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I T5F;JF DF8[ lJRZ6 5°YÞZ6 
VF%I]\ K[P 
;FZ6L $P!) 
lJlEgG J{JFlCS NZHHM WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 5lZ6LT 
lXl1FSFVM 325 13773 42.38 7.648 
2 V5lZ6LT 
lXl1FSFVM 138 5760 41.74 8.371 
lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ 
pN ®UD 
JUF"[GF 
;ZJF/F
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 
J{JFlCS 
NZHHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
39.976 1 39.976 
2 H}Y V\T"UT 28551.298 461 61.933 
0.645 
 S], 28591.274 462   
;FZ6L $P!!GM VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZHHFGF VFWFZ[ 
5F0[,F A[ H}YMGL jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL $ZP#( VG[ $!P*$ CTLP  
5lZ6LT lXl1FSFVM VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMGL jIFJ;FlIS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I _P&$5 CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL SCL XSFI S[ lJlJW J{JFlCS NZHHFGF lXl1FSFVMGL jIFJ;FlIS 
VG]S},G p5Z V;Z YTL GYLP H[YL ptS<5GFv!)GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM 
GYLP VYF"T 5lZ6LT lXl1FSFVM VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMGL jIFJ;FlIS 
VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P5PZ X{1Fl6S ,FISFT VG[ jIFJ;FlIS VG]S},G  
X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG A[ H}YMGF lXl1FSFVMGL 
jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5°YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ_DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
:GFTS VG[ VG]:GFTSGL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF lXl1FSFVMGL 
;\bIF4 5|tI[S H}YGF lXl1FSFVMGL jIFJ;FlIS VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZL ;FZ6L 
$PZ_GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YMGF jIFJ;FlIS 
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5°YÞZ6 VF%I]\ K[P 
 
;FZ6L $PZ_ 
lJlEgG X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STFP 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 VG]:GFTSGL 
,FISFT WZFJTF 
lXl1FSFVM 
260 11024 42.40 7.879 
2 :GFTSGL ,FISFT 
WZFJTF lXl1FSFVM 203 8509 41.92 7.863 
lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ pN ®UD JUF"[GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ H}Y 26.135 1 26.135 
2 H}Y V\T"UT 28565.139 461 61.963 
0.422 
 S], 28591.274 462   
                  ;FZ6L $PZ_ ;}RJ[ K[ S[ X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 
jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL $ZP$_ VG[ $!P)Z CTLP 
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:GFTS VG[ VG]:GFTSGL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF lXl1FSFVMGL  
jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I 
_P$ZZ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF lXl1FSFVMGL 
jIFJ;FlIS VG]S},G p5Z V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFvZ_GM V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJTM GYLP VYF"T lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF lXl1FSFVMGL 
jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P5P# HFlT VG[ jIFJ;FlIS VG]S},G  
  DFwIlDS XF/FGF\ lXl1FSFVMGF jIFJ;FlIS VG]S},GGF VFWFZ[ 5F0[,F\ 
lJlJW H}YGF lXl1FSFVMGL jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5°YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ!DF\ ZH} SZJFDF\ 
VFJL K[P 
V[;P;L4 VMPALP;LP4 VgI HFlT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXl1FSFVMGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lXl1FSFVMGF jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;FZ6L 
$PZ!GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF 
jIFJ;FlIS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ 
T5F;JF DF8[ lJRZ6 5°YÞZ6 VF%I]\ K[P 
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;FZ6L $PZ! 
lJlEgG HFlT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL jIFJ;FlIS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 V[;P;LP 37 1599 43.22 7.591 
2 VMPALP;LP 187 7807 41.75 7.522 
3 VgI 239 10127 42.37 8.177 
lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ 
pN ®UD 
JUF"[GF 
;ZJF/F
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 HFlTGF VFWFZ[ H}Y 82.462 2 41.231 
2 H}Y V\T"UT 28508.812 460 61.976 
0.665 
 S], 28591.274 462   
                    ;FZ6L $PZ! ;}RJ[ K[ S[ HFlTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGF jIFJ;FlIS 
VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]S|D[ $#PZZ4 $!P*5 VG[ $ZP#* CTLP 
+6[I H}YMGF lXl1FSFVMGL jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I  _P&&5 CT]\ H[ ;FY"S  G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXl1FSFVMGF jIFJ;FlIS VG]S},G p5Z T[DGL 
HFlTGL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFvZ!GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP VYF"T 
lJlEgG HFlT WZFJTF lXl1FSFVMGF jIFJ;FlIS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
$P5P$ XF/FGM lJ:TFZ VG[ jIFJ;FlIS VG]S},G  
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YMGF lXl1FSFVMGL 
jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL T[GL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5°YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
                      XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[, XF/FGF lXl1FSFVMGL 
;\bIF4 +6[I H}YGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lXl1FSFVMGL jIFJ;FlIS 
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VG]S,GGL ;FZ6L $PZZGF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ 
+6[I H}YMGF jIFJ;FlIS VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5°YÞZ6 VF%I]\ K[P 
;FZ6L $PZZ 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL jIFJ;FlIS 
VG]S},GGL ;ZL;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M 
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXl1FSFVM 255 11018 43.21 8.241 
2 VW"XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXl1FSFVM 115 4648 40.42 7.128 
3 U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXl1FSFVM 93 3867 41.58 7.290 
lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ pN ®UD JUF"[GF 
;ZJF/F
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 lJ:TFZGF VFWFZ[ H}Y 662.099 2 331.050 
2 H}Y V\T"UT 27929.175 460 60.716 
5.452 
 S], 28591.274 462   
8LvD}<I 
S|D H}Y XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF 
lXl1FSFVM
VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL XF/FGF 
lXl1FSFVM 
U|FdI 
lJ:TFZGL 
XF/FGF 
lXl1FSFVM
1 XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVM - 3.144** 1.683 
2 VW"XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVM - - 1.158 
3 U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVM - - - 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S 
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;FZ6L $PZZG]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F 
+6 H}YMGF lXl1FSFVMGL jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]S|D[ $#PZ!4 $_P$Z 
VG[ $!P5(CTLP 
                    XC[ZL lJ:TFZ4 VW"XC[ZL lJ:TFZ VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L 
XF/FVMGF lXl1FSFVMGL jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I 5P$5Z CT]\ H[ ;FY"Ss_P_! S1FFV[f CT]\P VFYL  
ptS<5GFvZZ GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ VFYL SCL XSFI S[ lXl1FSFVMGL 
jIFJ;FlIS VG]S},G p5Z lJlJW lJ:TFZGL V;Z H6FI K[P V[8,[ S[ lJlJW 
lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGF\ 5F+M jIFJ;FlIS VG]S},GGL AFATDF\ lEgG 
CTF\P  
lJlJW lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YM 5{SL 5|tI[S A[ H}YGL 
;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF 8LvD}<IMGL U6TZL SZFJDF\ VFJL 
CTLP VF 8LvD}<IM 5{SL V[S 8LvD}<I s_P_! S1FFV[f ;FY"S CT]\P 
                      ;FZ6L $PZZ DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ XC[ZL 
lJ:TFZGF lXl1FSFVMG]\ jIFJ;FlIS VG]S},G ;F{YL JWFZ[ CT]\P HIFZ[ VW"XC[ZL 
lJ:TFZ VG[ U|FdI lJ:TFZGF lXl1FSFVMG]\ jIFJ;FlIS VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P  
$P5P5 XF/F ;\RF,G VG[ jIFJ;FlIS VG]S},G  
  XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YMGF lXl1FSFVMGL 
jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5°YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ# DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
                      BFGUL4 VG]NFlGT VG[ ;ZSFZL XF/FGF lXl1FSFVMGL ;\bIF4 5|tI[S 
H}YGF 5F+MGL jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L $PZ# GF X~VFTGF EFUDF\ 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YMGF jIFJ;FlIS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL 
;ZF;ZLVMGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5°YÞZ6 
VF%I]\ K[P 
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;FZ6L $PZ# 
lJlEgG 5|SFZGF ;\RF,GGL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 BFGUL XF/FGF 
lXl1FSFVM 98 4123 42.08 7.953 
2 VG]NFlGT  
XF/FGF lXl1FSFVM 283 11940 42.19 8.082 
3 ;ZSFZL XF/FGF 
lXl1FSFVM 82 3470 42.32 7.059 
lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ 
pN ®UD 
JUF"[GF 
;ZJF/F
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 ;\RF,GGF VFWFZ[ H}Y 2.475 2 1.238 
2 H}Y V\T"UT 28588.799 460 62.150 
0.020 
 S], 28591.274 462   
                 ;FZ6L $PZ# G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YMGF jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]S|D[ $ZP_(4 $ZP!) VG[ $ZP#Z CTLP 
                BFGUL4 VG]NFlGT VG[ ;ZSFZL XF/FGF lXl1FSFVMGL jIFJ;FlIS 
VG]S},GGL ;ZSFZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I _P_Z_ CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P 
VF 5ZYL SCL XSFI S[ lJlJW 5|SFZGF ;\RF,GGL  lXl1FSFVMGL 
jIFJ;FlIS VG]S},G p5Z V;Z YTL GYLP H[YL ptS<5GFvZ# GM V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTM GYLP VYF"T lJlJW 5|SFZGF ;\RF,GGL XF/FGF lXl1FSFVMGL jIFJ;FlIS 
VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P5P& X{1Fl6S VG]EJ VG[ jIFJ;FlIS VG]S},G  
X{1Fl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YMGF lXl1FSFVMGL 
jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5°YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ$ DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
                      ! YL 5 JQF"GM VG]EJ4 & YL !_ JQF"GM VG]EJ4 !_YL JW] JQF"GM 
VG]EJ VG[ Z_ YL JW] JQF"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXl1FSFVMGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lXl1FSFVMGL jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL 
;FZ6L $PZ$ GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YMGF\ 
jIFJ;FlIS VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ 
T5F;JF DF8[ lJRZ6 5°YÞZ6 VF%I]\ K[P 
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;FZ6L $PZ$ 
lJlEgG  X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 ! YL 5 JQF"GM 
VG]EJ WZFJTF 
lXl1FSFVM 
199 8495 42.69 8.401 
2 & YL !_ JQF"GM 
VG]EJ WZFJTF 
lXl1FSFVM 
58 2444 42.14 7.473 
3 !_ YL JW] JQF"GM 
VG]EJ WZFJTF 
lXl1FSFVM 
150 6249 41.66 6.723 
4 Z_ YL JW] JQF"GM 
VG]EJ WZFJTF 
lXl1FSFVM 
56 2345 41.89 9.149 
lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ 
pN ®UD 
JUF"[GF 
;ZJF/F
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 
X{1Fl6S 
VG]EJGF 
VFWFZ[ H}Y 
69.677 3 32.226 
2 H}Y V\T"UT 28494.597 459 62.080 
0.519 
 S], 28591.274 462   
;FZ6L $PZ$ DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ 
H}YMGF jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL $ZP&)4 $ZP!$4 $!P&& VG[ $!P() 
CTLP 
RFZ[I H}YMGF jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P5!) CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF lXl1FSFVMGL 
jIFJ;FlIS VG]S},G p5Z V;Z YTL GYL T[YL ptS<5GF vZ$ GM V:JLSFZ SZJFDF\ 
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VFJTM GYLP VYF"T lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF lXl1FSFVMGL jIFJ;FlIS 
VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P&P_    DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVM VG[ XFZLlZS VG]S},G  
5|:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGF H]NF H]NF :JT\+ 
R,MG[ VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTF\P VF :JT\+ R,M VF 5|DF6[ CTF\ J{JFlCS 
NZHHM4 X{1Fl6S ,FISFT4 HFlT4 lJ:TFZ4 XF/FGF ;\RF,GGM 5|SFZ VG[ X{1Fl6S 
VG]EJ 5|tI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F lXl1FSFVMGF XFZLlZS 
VG]S},GG[ ;ZBFJJF DF8[ K X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 5|tI[S X}gI 
ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF 5F+MGL XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLGL U6TZL 
SZJFDF\ VFJL CTLP 5|tI[S H}YGF\ 5F+MGL XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG[ H}YGL 
V\NZGF 5|F%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5°YÞZ64 V[OvD}<I §FZF RSF;JFDF\ 
VFjIF CTF\P HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ 5|tI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVM JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VJL CTLP 
$P&P! J{JFlCS NZHHM VG[ XFZLlZS VG]S},G  
  5lZ6LT lXl1FSFVM VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMGL XFZLlZS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$PZ5DF\ VF5L K[P 
;FZ6L $PZ5GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZHHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lXl1FSFVMGL XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P  ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGL XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P 
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;FZ6L $PZ5 
lJlEgG J{JFlCS NZHHM WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 5lZ6LT lXl1FSFVM 325 12357 38.02 6.261 
2 V5lZ6LT 
lXl1FSFVM 138 5111 37.04 6.274 
lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ 
pN ®UD 
JUF"[GF 
;ZJF/F
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 
J{JFlCS 
NZHHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
94.631 1 94.631 
2 H}Y V\T"UT 18094.622 461 39.251 
2.411 
 S], 18189.253 462   
;FZ6L $PZ5 GM VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZHHFGF VFWFZ[ 
5F0[,F A[ H}YMGF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL #(P_Z  VG[ #*P_$ CTLP 
5lZ6LT lXl1FSFVM VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMGF XFZLlZS VG]S},GGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I ZP$!! CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ 
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW J{JFlCS NZHHFGF lXl1FSFVMGL XFZLlZS VG]S},G p5Z 
V;Z YTL GYL H[YL ptS<5GFvZ5 GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP VYF"T 
5lZ6LT lXl1FSFVM VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMGL XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
$P&PZP  X{1Fl6S ,FISFT VG[ XFlZZLS VG]S},G  
X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF lXl1FSFVMGL XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5°YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
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:GFTS VG[ VG]:GFTSGL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF lXl1FSFVMGL 
;\bIF4 5|tI[S H}YGF lXl1FSFVMGL XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZL ;FZ6L 
$PZ&GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF  V\T EFUDF\ A[ H}YMGF XFZLlZS 
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5°YÞZ6 VF%I]\ K[P 
;FZ6L $PZ& 
lJlEgG  X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 VG]:GFTSGL 
,FISFT WZFJTF 
lXl1FSFVM 
260 9838 37.84 6.374 
2 :GFTSGL ,FISFT 
WZFJTF lXl1FSFVM 203 7630 37.59 6.158 
lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ 
pN ®UD 
JUF"[GF 
;ZJF/F
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 
X{1Fl6S 
,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y 
7.477 1 7.477 
2 H}Y V\T"UT 18181.776 461 39.440 
0.190 
 S], 18189.253 462   
;FZ6L $PZ& ;}RJ[ K[ S[ X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 
XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL #*P($ VG[ #*P5) CTLP 
:GFTS VG[ VG]:GFTSGL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF lXl1FSFVMGL 
XFZLlZS  VG]S},GGL  ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I _P!)_ 
CT]\ H[ ;FY"S G CT]P 
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF lXl1FSFVMGL 
XFZLlZS VG]S},G p5Z V;Z YTL GYL VFYL ptS<5GF vZ& GM V:JLSFZ SZJFDF\ 
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VFJTM GYLP VYF"T lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF lXl1FSFVMGL  XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P&P# HFlT VG[ XFZLlZS VG]S},G  
  DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGF XFZLlZS VG]S},GGF VFWFZ[ 5F0[,F 
lJlJW H}YGF lXl1FSFVMGL XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5°YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ*DF\ ZH} SZJFDF\ 
VFJL K[P V[;P;L4 VMPALP;LP4 VgI HFlT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
;\bIF4 5|tI[S H}YGF lXl1FSFVMGF XFZLlZS VG]S},GGL ;FZ6L $PZ* GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF XFZLlZS VG]S},GGF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5°YÞZ6 VF%I]\ K[P 
;FZ6L $PZ* 
lJlEgG HFlT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 V[;P;LP 37 1444 39.05 6.629 
2 VMPALP;LP 187 6969 37.27 6.116 
3 VgI 239 9055 37.89 6.331 
lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ 
pN ®UD 
JUF"[GF 
;ZJF/F
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 HFlTGF VFWFZ[ H}Y 110.780 2 55.390 
2 H}Y V\T"UT 18078.473 460 39.301 
1.409 
 S], 18189.253 462   
                ;FZ6L $PZ* ;}RJ[ K[ S[ HFlTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGF XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZL #)P_54 #*PZ* VG[ #*P() CTLP  
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V[;P;L4 VMPALP;LP4 VgI HFlT WZFJTF lXl1FSFVMGL XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I !P$_) CT] H[ 
;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW HFlT WZFJTF lXl1FSFVMGL XFZLlZS 
VG]S},G p5Z V;Z YTL GYLP VYL ptS<5GFvZ*GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP VYF"T lJlJW HFTL WZFJTF lXl1FSFVMGL XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
$P&P$ XF/FGM lJ:TFZ VG[ XFZLlZS VG]S},G  
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YMGF lXl1FSFVMGL 
XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL  T[GL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5°YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
  XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXl1FSFVMGL 
;\bIF4 +6[I H}YMGF 5F+MGL XFZLlZS VG]S},GGL ;FZ6L $PZ(GF X~VFTGF EFUDF\ 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YMGF XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5°YÞZ6 VF%I]\ 
K[P 
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;FZ6L $PZ( 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DSFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXl1FSFVM 255 9649 37.84 6.606 
2 VW"XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXl1FSFVM 115 4196 36.50 5.249 
3 U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXl1FSFVM 93 3623 38.96 6.297 
lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ pN ®UD JUF"[GF 
;ZJF/F
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ H}Y 315.595 2 157.797 
2 H}Y V\T"UT 17873.658 460 38.856 
4.061 
 S], 18189.253 462   
8LvD}<I 
S|D H}Y XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF 
lXl1FSFVM
VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF 
lXl1FSFVM 
U|FdI 
lJ:TFZGL 
XF/FGF 
lXl1FSFVM
1 XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVM - 1.906 1.419 
2 VW"XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVM - - 3.064** 
3 U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVM - - - 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S 
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;FZ6L $PZ(G] VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F 
+6 H}YMGF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]S|D[ #*P($4 #&P5_ VG[ #(P)& 
CTLP 
                   XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFDF\ VFJ[, XF/FGF lXl1FSFVMGL 
XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGF ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I $P_&! 
CT\] H[ ;FY"S s_P_! S1FFV[f CT]\P 
                   VFYL ptS<5GFvZ( GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL 
XSFI S[ lXl1FSFVMGL XFZLlZS VG]S},G p5Z lJlJW lJ:TFZGL V;Z H6FI K[ V[8,[ 
S[ lJlJW lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGF\ 5F+M XFZLlZS VG]S},GGL AFATDF\ 
lEgG CTFP  
                  lJlJW lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YM 5{SL 5|tI[S A[ H}YGL 
;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF +6 8LvD}<IMGL U6TZL SZJFDF\ 
VFJL CTLP VF +6 8L D}<IM 5{SL V[S 8LvD}<I s_P_!f S1FFV[ ;FY"S CT]\ VFYL 
;FZ6L $PZ(DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF 
lXl1FSFVMG]\ XFZLlZS VG]S},G XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF\ lXl1FSFVM SZTF JWFZ[ CT] 
HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVMG]\ XFZLlZS VG]S},G VW"XC[ZL lJ:TFGL 
XF/FGF lXl1FSFVM SZTF\ JWFZ[ CT]\P  
$P&P5 XF/F ;\RF,G VG[ XFZLlZS VG]S},G  
XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YMGF lXl1FSFVMGL XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5°YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ)DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
                      BFGUL4 VG]NFlGT VG[ ;ZSFZL XF/FGF lXl1FSFVMGL ;\bIF4 5|tI[S 
H}YGF 5F+MGL XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L $PZ) GF X~VFTGF EFUDF\ 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YMGL XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL 
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;ZF;ZLVMGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5°YÞZ6 
VF%I]\ K[P 
;FZ6L $PZ) 
lJlEgG 5|SFZGF ;\RF,GGL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 BFGUL XF/FGF 
lXl1FSFVM 98 3516 35.88 5.200 
2 VG]NFlGT XF/FGF 
lXl1FSFVM 283 10776 38.08 6.631 
3 ;ZSFZL XF/FGF 
lXl1FSFVM 82 3176 38.74 5.786 
lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ 
pN ®UD 
JUF"[GF 
;ZJF/F
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 ;\RF,GGF VFWFZ[ H}Y 454.810 2 227.405 
2 H}Y V\T"UT 17734.443 460 38.553 
5.898 
 S], 18189.253 462   
8LvD}<I 
S|D H}Y BFGUL 
XF/FGF 
lXl1FSFVM 
VG]NFlGT 
XF/FGF 
lXl1FSFVM 
;ZSFZL 
XF/FGF 
lXl1FSFVM 
1 BFGUL XF/FGF lXl1FSFVM - 2.982** 3.499** 
2 VG]NFlGT XF/FGF lXl1FSFVM - - 0.823 
3 ;ZSFZL XF/FGF lXl1FSFVM - - - 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S 
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;FZ6L $PZ)DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[,L DFlCTL 5ZYL SCL XSFI S[ 
XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]S|D[ 
#5P((4 #(P_( VG[ #(P*$ CTLP 
                      BFGUL4 VG]NFlGT VG[ ;ZSFZL XF/FVMGF lXl1FSFVMGL XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I 5P()( CT\] H[ 
;FY"S s_P_! S1FFV[f CT]\P 
                     VFYL ptS<5GFvZ) GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL 
XSFI S[ lXl1FSFVMGL XFZLlZS VG]S},G p5Z lJlJW ;\RF,GGL V;Z H6FI K[ 
V[8,[ S[ lJlJW R\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGF\ 5F+M XFZLlZS VG]S},GGL 
AFATDF\ lEgG CTFP  
                    lJlJW ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YM 5{SL 5|tI[S A[ H}YGL 
;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF +6 8LvD}<IMGL U6TZL SZJFDF\ 
VFJL CTLP VF +6 8L D}<IM 5{SL A[ 8LvD}<IM s_P_!f S1FFV[ ;FY"S CTFP 
;FZ6L $PZ)DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ BFGUL 
XF/FGF lXl1FSFVMG]\ XFZLlZS VG]S},G ;F{YL VMK]\ CT]\P HIFZ[ VG]NFlGT VG[ 
;ZSFZL XF/FGF lXl1FSFVMG]\ XFZLlZS VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P  
$P&P& X{1Fl6S VG]EJ VG[ XFZLlZS VG]S},G  
X{1Fl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YMGF lXl1FSFVMG]\ 
XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5°YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#_DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
! YL 5 JQF"GM VG]EJ4 & YL !_ JQF"GM VG]EJ4 !_ YL JW] JQF"GM 
VG]EJ VG[ Z_ YL JW] JQF"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXl1FSFVMGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lXl1FSFVMGL XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L 
$P#_GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YMGF\ 
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XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF 
DF8[ lJRZ6 5°YÞZ6 VF%I]\ K[P 
;FZ6L $P#_ 
lJlEgG  X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 ! YL 5 JQF"GM 
VG]EJ WZFJTF 
lXl1FSFVM 
199 7376 37.05 5.861 
2 & YL !_ JQF"GM 
VG]EJ WZFJTF 
lXl1FSFVM 
58 2175 37.50 5.998 
3 !_ YL JW] JQF"GM 
VG]EJ WZFJTF 
lXl1FSFVM 
150 5752 38.35 6.498 
4 Z_ YL JW] JQF"GM 
VG]EJ WZFJTF 
lXl1FSFVM 
56 2169 38.73 7.182 
lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ 
pN ®UD 
JUF"[GF 
;ZJF/F
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 
X{1Fl6S 
VG]EJGF 
VFWFZ[ H}Y 
208.300 3 69.433 
2 H}Y V\T"UT 17980.953 459 39.174 
1.772 
 S], 18189.253 462   
                   ;FZ6L $P#_ DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YMGF 
XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]S|D[ #*P_54 #*P5_4 #(P#5 VG[ #(P*# CTLP 
RFZ H}YMGF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P**Z CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
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VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF lXl1FSFVMGL 
XFZLlZS VG]S},G p5Z V;Z YTL GYL T[YL ptS<5GF v#_ GM V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTM GYLP VYF"T® lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF lXl1FSFVMGL XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P*P_ DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVM VG[ S], VG]S},G  
5|:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGF S], VG]S},GGM 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGF H]NF H]NF K :JT\+ 
R,MG[ VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTFP VF :JT\+R,M VF 5|DF6[ CTF\ J{JFlCS 
NZHHM4 X{1Fl6S ,FISFT4 HFlT4 lJ:TFZ4 XF/FGF ;\RF,GGM 5|SFZ VG[ X{1Fl6S 
VG]EJ 5|tI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F lXl1FSFVMGF S], VG]S},GG[ 
;ZBFJJF DF8[ K X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 5|tI[S X}gI 
ptS<5GFVMGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+MGF S], VG]S},GGL ;ZF;ZLGL U6TZL 
SZJFDF\ VFJL CTLP 5|tI[S H}YGF 5F+MGL S], VG]S},GGL ;ZF;ZL VG[ H}Y V\NZGF 
5|F%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YSZ64 V[OvD}<I §FZF RSF;JFDF\ VFjIF CTF\P 
HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ 5|tI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
$P*P! J{JFlCS NZHHM VG[ S], VG]S},G  
  5lZ6LT lXl1FSFVM VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMGL S], VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P#!DF\ VF5L K[P 
;FZ6L $P#!GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZHHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lXl1FSFVMGL S], VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P  ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5°YÞZ6 VF%I]\ K[P 
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;FZ6L $P#! 
lJlEgG J{JFlCS NZHHM WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL S], 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 5lZ6LT 
lXl1FSFVM 325 57307 176.33 25.441 
2 V5lZ6LT 
lXl1FSFVM 138 24097 174.61 27.819 
lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ 
pN ®UD 
JUF"[GF 
;ZJF/F
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 
J{JFlCS 
NZHHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
287.780 1 287.780 
2 H}Y V\T"UT 315736.98 461 684.896 
0.420 
 S], 316024.76 462   
                     ;FZ6L $P#!GM VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZHHFGF VFWFZ[ 
5F0[,F  H}YMGL S], VG]S},GGL ;ZF;ZL !*&P## VG[ !*$P&! CTLP 
5lZ6LT lXl1FSFVM VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMGL S], VG]S},GGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I _P$Z_ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ 
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW J{JFlCS NZHHFGF lXl1FSFVMGL S], VG]S},G p5Z V;Z 
YTL GYL H[YL ptS<5GFv#! GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYL VYF"T 5lZ6LT 
lXl1FSFVM VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMGL S], VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
$P*PZP  X{1Fl6S ,FISFT VG[ S], VG]S},G  
X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF lXl1FSFVMGL S], 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5°YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#ZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
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:GFTS VG[ VG]:GFTSGL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF lXl1FSFVMGL 
;\bIF4 5|tI[S H}YGF lXl1FSFVMGL S], VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P#ZGF 
X~VFTGF\ EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YMGF S], VG]S},GGF 
5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5°YÞZ6 VF%I]\ K[P 
;FZ6L $P#Z 
lJlEgG X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL S], 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 VG]:GFTSGL 
,FISFT WZFJTF 
lXl1FSFVM 
260 45869 176.42 26.503 
2 :GFTSGL ,FISFT 
WZFJTF lXl1FSFVM 203 35535 175.05 25.746 
lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ 
pNTUD 
JUF"[GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 
X{1Fl6S 
,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y 
211.218 1 211.218 
2 H}Y V\T"UT 315813.55 461 685.062 
0.308 
 S], 316024.768 462   
                   ;FZ6L $P#Z ;}RJ[ K[ S[ X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 
S], VG]S},GGL ;ZF;ZL !*&P$Z VG[ !*5P_5 CTLP 
:GFTS VG[ VG]:GFTSGL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF lXl1FSFVMGL S],  
VG]S},GGL  ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I _P#_( CT]\ H[ 
;FY"S G CT]P 
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF lXl1FSFVMGL S], 
VG]S},G p5Z V;Z YTL GYL H[YL ptS<5GF v#Z GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM 
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GYLP VYF"T lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF lXl1FSFVMGL  S], VG]S},GGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
$P*P# HFlT VG[ S], VG]S},G  
  DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGF S], VG]S},GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlJW 
H}YGF lXl1FSFVMGL S], VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF 
lJRZ6 5°YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P##DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
V[;P;L4 VMPALP;LP4 VgI HFlT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL ;\bIF4 
5|tI[S H}YGF lXl1FSFVMGF S], VG]S},GGL ;FZ6L $P## GF X~VFTGF EFUDF\ 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF S], VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5°YÞZ6 VF%I]\ K[P 
;FZ6L $P## 
lJlEgG HFlT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL S], VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 V[;P;L 37 6723 181.70 26.346 
2 VMPALP;LP 187 32483 173.71 24.716 
3 VgI 239 42198 176.56 27.129 
lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ 
pN ®UD 
JUF"[GF 
;ZJF/F
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 7FlTGF VFWFZ[ H}Y 2241.637 2 1120.818 
2 H}Y V\T"UT 313783.13 460 682.137 
1.643 
 S], 316024.76 462   
                    ;FZ6L $P##DF\ NXF"jIF VG];FZ HFlTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGL 
S], VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]S|D[ !(!P*_4 !*#P*! VG[ !*&P5& CTLP  
+6[I H}YMGL S], VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P&$# CT] H[ ;FY"S G CT]\P 
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VFYL SCL XSFI S[ lJlJW HFlT WZFJTF lXl1FSFVMGL S], VG]S},G 
p5Z V;Z YTL GYLP TYL ptS<5GFv##GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"T 
lJlJW HFlT WZFJTF lXl1FSFVMGL S], VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P*P$ XF/FGM lJ:TFZ VG[ S], VG]S},G  
XF/FGF lJ:TFZGì VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YMGF lXl1FSFVMGL S], 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5°YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#$DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
  XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVMGL ;\bIF4 
5|tI[S H}YGF 5F+MGL S], VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P#$GF X~VFTGF EFUDF\ 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YMGF S], VG]S},GGL ;ZF;ZLVMGF 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5°YÞZ6 VF%I]\ K[P 
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;FZ6L $P#$ 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL S], 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXl1FSFVM 255 45515 
178.4
9 28.422 
2 VW"XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXl1FSFVM 115 19439 
169.0
3 21.660 
3 U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXl1FSFVM 93 16450 
176.8
8 23.346 
lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ pN ®UD JUF"[GF 
;ZJF/F
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I
1 XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ H}Y 7217.475 5 3608.737 
2 H}Y V\T"UT 308807.29 460 671.320 
5.376 
 S], 316024.76 462   
8LvD}<I 
S|D XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF 
lXl1FSFVM
VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF 
lXl1FSFVM 
U|FdI 
lJ:TFZGL 
XF/FGF 
lXl1FSFVM
1 XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVM - 3.175** 0.489 
2 VW"XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVM - - 2.509* 
3 U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVM - - - 
H}Y 
*_P_! S1FFV[ ;FY"S 
**_P_5 S1FFV[ ;FY"S 
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;FZ6L $P#$G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F 
+6 H}YMGF lXl1FSFVMGL S], VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]S|D[ !*P$)4 !& 
)P_# VG[ !*&P(( CTLP 
XC[ZL lJ:TFZ4 VW"XC[ZL lJ:TFZ VG[ U|FdI lJ:TFDF\ VFJ[,L 
XF/FVMGF lXl1FSFVMGL S], VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[ V[OvD}<I 5P#*& CT\] H[ ;FY"S s_P_! S1FFV[f CT]\P 
VFYL ptS<5GFv#$ GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL SCL XSFI 
S[ lXl1FSFVMGL S], VG]S},G p5Z lJlJW lJ:TFZGL V;Z H6FI K[ V[8,[ S[ lJlJW 
lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGF\ 5F+M S], VG]S},GGL AFATDF\ lEgG CTFP  
lJlJW lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YM 5{SL 5|tI[S A[ H}YGL 
;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF +6 8LvD}<IMGL U6TZL SZJFDF\ 
VFJL CTLP VF +6 8L D}<IM 5{SL V[S 8LvD}<I s_P_5f S1FFV[ ;FY"S CT]\ VG[ V[S 
8LvD}<I s_P_!fS1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL ;FZ6L $P#$DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF 
VFWFZ[ SCL XSFI S[ XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVMG]\ S], VG]S},G U|FdI 
lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVM SZTF\ JWFZ[ CT] HIFZ[ U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF 
lXl1FSFVMG]\ S], VG]S},G VW"XC[ZL lJ:TFGL XF/FGF lXl1FSFVM SZTF\ JWFZ[ CT]\P  
$P*P5 XF/F ;\RF,G VG[ S], VG]S},G  
XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YMGF lXl1FSFVMGL S], 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5°YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#5DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
BFGUL4 VG]NFlGT  VG[ ;ZSFZL XF/FGF lXl1FSFVMGL ;\bIF4 5|tI[S 
H}YGF 5F+MGL S], VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P#5GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, 
K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YMGL S], VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVMGF 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5°YÞZ6 VF%I]\ K[P 
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;FZ6L $P#5 
lJlEgG 5|SFZGF ;\RF,GGL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL S], 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 BFGUL XF/FGF 
lXl1FSFVM 98 16869 172.13 25.513 
2 VG]NFlGT  
XF/FGF lXl1FSFVM 283 50004 176.69 27.399 
3 ;ZSFZL XF/FGF 
lXl1FSFVM 82 14531 177.21 22.078 
lJRZ6 5'YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ 
pN ®UD 
JUF"[GF 
;ZJF/F
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 ;\RF,GGF VFWFZ[ H}Y 1705.755 2 852.877 
2 H}Y V\T"UT 314319.01 460 683.302 
1.248 
 S], 316024.76 462   
;FZ6L $P#5G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F 
+6 H}YMGF S], VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]S|D[ !*ZP!#4 !*&P&) VG[ !**PZ! 
CTLP 
                     BFGUL4 VG]NFlGT VG[ ;ZSFZL XF/FGF lXl1FSFVMGL S], VG]S},GGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I !PZ$( CT\] H[ ;FY"S G CT]\P 
VF 5ZYL SCL XSFI S[ lJlJW 5|SFZGF ;\RF,GGL lXl1FSFVMGL S], 
VG]S},G p5Z V;Z YTL GYLP H[YL ptS<5GFv#5 GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM 
GYLP VYF"T lJlJW 5|SFZGF ;\RF,GGL XF/FGF lXl1FSFVMGL S], VG]S},GGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP  
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$P*P& X{1Fl6S VG]EJ VG[ S], VG]S},G  
X{1Fl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YMGF lXl1FSFVMGL S], 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5°YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
! YL 5 JQF"GM VG]EJ4 & YL !_ JQF"GM VG]EJ4 !_ YL JW] JQF"GM 
VG]EJ VG[ Z_ YL JW] JQF"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXl1FSFVMGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lXl1FSFVMGL S], VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L 
$P#&GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YMGF\ S], 
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5°YÞZ6 VF%I]\ K[P 
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;FZ6L $P#& 
lJlEgG  X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL S], 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 ! YL 5 JQF"GM 
VG]EJ WZFJTF 
lXl1FSFVM 
199 34886 175.31 26.434 
2 & YL !_ JQF"GM 
VG]EJ WZFJTF 
lXl1FSFVM 
58 10271 177.09 24.822 
3 !_ YL JW] JQF"GM 
VG]EJ WZFJTF 
lXl1FSFVM 
150 26456 176.37 24.423 
4 Z_ YL JW] JQF"GM 
VG]EJ WZFJTF 
lXl1FSFVM 
56 9791 174.84 31.170 
lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ 
pN ®UD 
JUF"[GF 
;ZJF/F
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 
X{1Fl6S 
VG]EJGF 
VFWFZ[ H}Y 
243.121 3 81.040 
2 H}Y V\T"UT 315781.64 459 687.977 
0.118 
 S], 316024.76 462   
                  ;FZ6L $P#& DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YMGF 
S], VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]S|D[ !*5P#!4 !**P_)4 !*&P#* VG[ !*$P($ 
CTLP 
                   RFZ[I H}YMGF S], VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P!!( CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF lXl1FSFVMGL S], 
VG]S},G p5Z V;Z YTL GYL VFYL ptS<5GF v#& GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM 
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GYLP VYF"T lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF lXl1FSFVMGL S], VG]S},GGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
$P(P_ DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVM VG[ :Jv;\S<5GF  
5|:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGF H]NF H]NF :JT\+ 
R,MG[ VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTF\P  VF :JT\+ R,M VF 5|DF6[ CTF J{JFlCS 
NZHHM4 X{1Fl6S ,FISFT4 HFlT4 lJ:TFZ4 XF/FGF ;\RF,GGM 5|SFZ VG[ X{1Fl6S 
VG]EJ 5|tI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GFG[ 
;ZBFJJF DF8[ X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 5|tI[S X}gI ptS<5GFGL 
RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+MGL :Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZLGL  U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
5|tI[S H}YGF 5F+MGL :Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF 5|F%TF\S JrR[GF 
TOFJTG[ lJRZ6 5°YÞZ64 V[OvD}<I §FZF RSF;JFDF\ VFjIF CTF\P HIF\ V[OvD}<I 
;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ 5|tI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF 
DF8[ 8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
$P(P! J{JFlCS NZHHM VG[ :Jv;\S<5GF  
  5lZ6LT lXl1FSFVM VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GFGL 
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P#*DF\ VF5L K[P 
;FZ6L $P#*GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZHHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF NXF"J[, K[P  
;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGL :Jv;\S<5GFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I T5F;JF DF8[ lJRZ6 5°YÞZ6 VF%I]\ K[P 
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;FZ6L $P#* 
lJlEgG J{JFlCS NZHHM WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
:Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 5lZ6LT 
lXl1FSFVM 325 97221 299.14 32.124 
2 V5lZ6LT 
lXl1FSFVM 138 41893 303.57 32.235 
lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ 
pN ®UD 
JUF"[GF 
;ZJF/F
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 
J{JFlCS 
NZHHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
1901.824 1 1901.824 
2 H}Y V\T"UT 476711.26 461 1034.081 
1.839 
 S], 478613.09 462   
                      ;FZ6L $P#*GM VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZHHFGF VFWFZ[ 
5F0[,F A[ H}YMGL :Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZL Z))P!$ VG[ #_#P5* CTLP 
5lZ6LT lXl1FSFVM VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GFGL  
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I !P(#) CT]\P H[ ;FY"S G CT]\ 
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW J{JFlCS NZHHFGF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF p5Z V;Z 
YTL GYL H[YL ptS<5GFv#* GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYL VYF"T 5lZ6LT 
lXl1FSFVM VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GFGL  ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
$P(PZP  X{1Fl6S ,FISFT VG[ :Jv;\S<5GF  
X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF lXl1FSFVMGL 
:Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5°YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
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:GFTS VG[ VG]:GFTSGL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF lXl1FSFVMGL 
;\bIF4 5|tI[S H}YGF lXl1FSFVMGF :Jv;\S<5GFGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZL ;FZ6L 
$P#(GF X~VFTGF\ EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YMGF 
:Jv;\S<5GFGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5°YÞZ6 VF%I]\ K[P 
;FZ6L $P#( 
lJlEgG  X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
:Jv;\S<5GFGL  ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 VG]:GFTSGL 
,FISFT WZFJTF 
lXl1FSFVM 
260 78642 302.47 32.538 
2 :GFTSGL ,FISFT 
WZFJTF lXl1FSFVM 203 60473 297.90 31.625 
lJRZ6 5'YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ 
pN ®UD 
JUF"[GF 
;ZJF/F
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 
X{1Fl6S 
,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y 
2379.573 1 2379.573 
2 H}Y V\T"UT 476233.52 461 1033.045 
2.303 
 S], 478613.09 462   
                     ;FZ6L $P#(G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 
5F0[,F A[ H}YMGF :Jv;\S<5GFGL  ;ZL;ZL #_ZP$* VG[ Z)*P)_ CTLP 
VG]:GFTS VG[ :GFTSGL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF lXl1FSFVMGL 
:Jv;\S<5GFGL  ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I ZP#_# CT]\ 
H[ ;FY"S G CT]P 
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{1F6LS ,FISFT WZFJTF lXl1FSFVMGL 
:Jv;\S<5GF p5Z V;Z YTL GYL H[YL ptS<5GF v#(GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM 
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GYLP VYF"T lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF lXl1FSFVMGL  :Jv;\S<5GFGL  ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
$P(P# HFlT VG[ :Jv;\S<5GF  
DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGF :Jv;\S<5GFGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlJW 
H}YGF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF 
lJRZ6 5°YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#)DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
                     V[;P;L4 VMPALP;LP4 VgI HFlT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXl1FSFVMGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lXl1FSFVMGF :Jv;\S<5GFGL ;FZ6L $P#) GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF :Jv;\S<5GFGF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5°YÞZ6 VF%I]\ K[P 
;FZ6L $P#) 
lJlEgG HFlT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GFGL 
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 V[;P;L 37 11067 299.11 34.850 
2 VMPALP;LP 187 56362 301.40 30.952 
3 VgI 239 71685 299.94 32.822 
lJRZ6 5'YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ 
pN ®UD 
JUF"[GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 HFlTGF VFWFZ[ H}Y 298.543 2 149.271 
2 H}Y V\T"UT 478314.55 460 1039.814 
0.144 
 S], 478613.093 462   
                       ;FZ6L $P#) ;}RJ[ K[ S[ HFlTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGF 
:Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZL VG]S|D[ Z))P!!4 #_!P$_ VG[ Z))P)$ CTLP  
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+6[I H}YMGF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZLVM JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I _P!$$ CT] H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF p5Z T[DGL HFlTGL 
V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv#)GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP VYF"T 
lJlEgG HFlT WZFJTF lXl1FSFVMGF :Jv;\S<5GFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
$P(P$ XF/FGM lJ:TFZ VG[ :Jv;\S<5GF  
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YMGF lXl1FSFVMGL 
:Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5°YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P$_DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
            XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[, XF/FGF lXl1FSFVMGL 
;\bIF4 5|tI[S H}YGF lXl1FSFVMGL 5F+MGL :Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P$_GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YMGF :Jv;\S<5GFGF 
5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5°YÞZ6 VF%I]\ K[P 
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;FZ6L $P$_ 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
:Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXl1FSFVM 255 75760 297.10 28.876 
2 VW"XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXl1FSFVM 115 34277 298.06 34.473 
3 U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXl1FSFVM 93 29077 312.66 31.166 
lJRZ6 5'YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ 
pN ®UD 
JUF"[GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 lJ:TFZGF VFWFZ[ H}Y 17376.976 5 8688.488 
2 H}Y V\T"UT 461236.12 460 1002.687 
8.655 
 S], 478613.096 462   
8LvD}<I 
S|D H}Y XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF 
lXl1FSFVM 
VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF 
lXl1FSFVM 
U|FdI 
lJ:TFZGL 
XF/FGF 
lXl1FSFVM
1 XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVM - 0.270 4.353·· 
2 VW"XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVM - - 3.008·· 
3 U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVM - - - 
··_P_! S1FFV[ ;FY"S 
;FZ6L $P$_G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F 
+6 H}YMGL :Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZL VG]S|D[ Z)*P!_4 Z)(P_& VG[ #!ZP&& 
CTLP 
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                  XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVMGL 
:Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I (P&&5 CT\] 
H[ ;FY"S s_P_! S1FFV[f CT]\P 
                  VFYL ptS<5GFv$_ GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL SCL XSFI S[ 
lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF p5Z lJlJW lJ:TFZGL V;Z H6FI K[ V[8,[ S[ lJlJW 
lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGF\ 5F+M :Jv;\S<5GFGL AFATDF\ lEgG CTFP  
                 lJlJW lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YM 5{SL 5|tI[S A[ H}YGL 
;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF +6 8LvD}<IMGL U6TZL SZJFDF\ 
VFJL CTLP VF 8L D}<IM 5{SL A[ 8LvD}<I s_P_! S1FFV[f ;FY"S CT]\  
                  ;FZ6L $P$_DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF ;F{YL JWFZ[ CTLP HIFZ[ XC[ZL 
lJ:TFZ VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF ,UEU ;DFG 
CTLP  
$P(P5 XF/F ;\RF,G VG[ :Jv;\S<5GF  
XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YMGF lXl1FSFVMGL 
:Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5°YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P$!DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
                     BFGUL4 VG]NFlGT VG[ ;ZSFZL XF/FGF lXl1FSFVMGL ;\bIF4 5|tI[S 
H}YGF 5F+MGL :Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P$!GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, 
K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YMGF :Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZLVMGF TOFJTGL 
;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
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;FZ6L $P$! 
lJlEgG 5|SFZGF ;\RF,GGL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
:Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 BFGUL XF/FGF 
lXl1FSFVM 98 30825 314.54 30.919 
2 VG]NFlGT XF/FGF 
lXl1FSFVM 283 83474 294.96 32.967 
3 ;ZSFZL XF/FGF 
lXl1FSFVM 82 24815 302.61 25.105 
lJRZ6 5°YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ 
pN ®UD 
JUF"[GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 ;\RF,GGF VFWFZ[ H}Y 28355.593 2 14177.796 
2 H}Y V\T"UT 450257.50 460 978.821 
14.485 
 S], 478613.093 462   
8LvD}<I 
S|D H}Y BFGUL 
XF/FGF 
lXl1FSFVM 
VG]NFlGT 
XF/FGF 
lXl1FSFVM 
;ZSFZL 
XF/FGF 
lXl1FSFVM 
1 BFGUL XF/FGF lXl1FSFVM - 5.146· · 2.805· · 
2 VG]NFlGT XF/FGF lXl1FSFVM - - 1.942 
3 ;ZSFZL XF/FGF lXl1FSFVM - - - 
··  _P_! S1FFV[ ;FY"S 
;FZ6L $P$!DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[,L DFlCTL 5ZYL SCL XSFI S[ 
XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGF :Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZL VG]S|D[ 
#!$P5$4Z)$P)&4VG[ #_ZP&! CTLP 
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                    BFGUL4 VG]NFlGT VG[ ;ZSFZL XF/FVMGF lXl1FSFVMGL 
:Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I !$P$(5 CT\] 
H[ ;FY"S s_P_! S1FFV[f CT]\P 
VFYL ptS<5GFv$! GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL 
XSFI S[ lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF p5Z lJlJW ;\RF,GGL V;Z H6FI K[ V[8,[ S[ 
lJlJW ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGF\ 5F+M :Jv;\S<5GFGL AFATDF\ lEgG 
CTFP  
lJlJW ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YM 5|tI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVM 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF +6 8LvD}<IMGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP VF 
+6 8L D}<IM 5{SL A[ 8LvD}<IM s_P_!f S1FFV[ ;FY"S CTFP 
                      VFYL ;FZ6L $P$!DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ 
BFGUL XF/FGF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF ;ZF;ZL XF/FGF lXl1FSFVM SZTF JWFZ[ 
CTLP HIFZ[ ;ZSFZL XF/FGF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF VG]NFlGT XF/FGF 
lXl1FSFVM SZTF JWFZ[ CTLP  
$P(P& X{1Fl6S VG]EJ VG[ :Jv;\S<5GF  
X{1Fl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlJW H}YMGF lXl1FSFVMGL 
:Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5°YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P$ZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
                     ! YL 5 JQF"GM VG]EJ4 & YL !_ JQF"GM VG]EJ4 !_ YL JW] JQF"GM 
VG]EJ VG[ Z_ YL JW] JQF"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXl1FSFVMGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZL ;FZ6L 
$P$ZGF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YMGF 
:Jv;\S<5GFGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5°YÞZ6 VF%I]\ K[P 
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;FZ6L $P$Z 
lJlEgG  X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL          
:Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
S|D H}Y ;\bIF 5|F%TF\SMGM 
;ZJF/M
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G
1 ! YL 5 JQF"GM VG]EJ 
WZFJTF lXl1FSFVM 199 60978 306.42 30.747 
2 & YL !_ JQF"GM VG]EJ 
WZFJTF lXl1FSFVM 58 17184 296.28 34.386 
3 !_ YL JW] JQF"GM VG]EJ 
WZFJTF lXl1FSFVM 150 44513 296.75 30.754 
4 Z_ YL JW] JQF"GM VG]EJ 
WZFJTF lXl1FSFVM 56 16439 293.55 35.748 
lJRZ6 5'YÞZ6 
S|D lJRZ6G]\ pN ®UD JUF"[GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF
lJRZ6 V[OvD}<I
1 X{1Fl6S VG]EJGF VFWFZ[ H}Y 
12821.24
7 3 
4273.74
9 
2 H}Y V\T"UT 465791.84 459 
1014.79
7 
4.211 
 S], 478613.09 462   
8LvD}<I 
S|D H}Y ! YL 5 
JQF"GM 
VG]EJ  
& YL !_ 
JQF"GM 
VG]EJ  
!_ YL JW] 
JQF"GM 
VG]EJ  
Z_ YL JW] 
JQF"GM 
VG]EJ  
1 ! YL 5 JQF"GM VG]EJ WZFJTF lXl1FSFVM - 2.152· 2.908·· 2.667·· 
2 
& YL !_ JQF"GM 
VG]EJ WZFJTF 
lXl1FSFVM 
- - 0.097 0.414 
3 
!_ YL JW] JQF"GM 
VG]EJ WZFJTF 
lXl1FSFVM 
- - - 0.635 
4 Z_ YL JW] JQF"GM VG]EJ WZFJTF - - - - 
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lXl1FSFVM 
··_P_! S1FFV[ ;FY"S   ·_P_5   S1FFV[ ;FY"S 
;FZ6L $P$ZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[,L DFlCTL 5ZYL SCL XSFI S[ 
X{1Fl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YMGF :Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZL VG]S|D[ 
#_&P$Z4 Z)&PZ(4 Z)&P*5 VG[ Z)#P55 CTLP 
! YL 5 JQF"GM VG]EJ4 & YL !_ JQF"GM VG]EJ4!_ YL JW] JQF"GM 
VG]EJ VG[ Z_ YL JW] JQF"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF lXl1FSFVMGL 
:Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I $PZ!! CT\]  
H[ ;FY"S s_P_! S1FFV[f CT]\P 
VFYL ptS<5GFv$Z GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL 
XSFI S[ lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF p5Z lJlJW X{1Fl6S VG]EJGL V;Z H6FI K[ 
V[8,[ S[ lJlJW VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YMGF 5F+M :Jv;\S<5GFGL AFATDF\ 
lEgG CTFP  
lJlJW X{1Fl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YM 5{SL 5|tI[S A[ 
H}YGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF K 8LvD}<IMGL U6TZL 
SZJFDF\ VFJL CTLP VF K 8L D}<IM 5{SL A[ 8LvD}<IM s_P_!f S1FFV[ ;FY"S CTFP VG[[ 
V[S 8LvD}<I s_P_5f S1FFV[ ;FY"S CT]\P 
;FZ6L $P$Z DF\ NXF"jF[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ ! YL 5 
JQF"GM VG]EJ WZFJTF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF ;F{YL JWFZ[ CTLP HIFZ[ Z_ YL JW] 
JQF"GM VG]EJ WZFJTF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF ;F{YL VMKL CTLP HIFZ[ 5 YL !_ 
JQF"GM VG]EJ WZFJTF lXl1FSFVM VG[ !_ YL JW] JQF"GM VG]EJ WZFJTF 
lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF ,UEU ;DFG CTLP 
5|:T]T ;\XMWGGM ;FZF\X4 TFZ6M4 X{1Fl6S Ol,TFY" VG[ E,FD6M 
5|SZ6 v 5DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P   
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5P!P_ 5|F:TFlJS 
5PZP_ ;FZF\X 
 5PZP! ;FDFlHS VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
 5PZPZ X{1Fl6S VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;ZP 
 5PZP# DFGl;S VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
 5PZP$ jIFJ;FlIS VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
 5PZP5 XFZLlZS VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
 5PZP& S], VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
 5PZP* :Jv;\S<5GF 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
5P#P_ TFZ6M 
5P$P_ X{1Fl6S Ol,TFY" 
5P5P_   EFlJ ;\XMWGM V\U[ E,FD6M 
5|SZ6v5
;FZF\X4 TFZ6M VG[ E,FD6M 
5|SZ6v5 
;FZF \X4 TFZ6M VG[ E,FD6M   
 
5P!P_ 5|F:TFlJS  
VF 5|SZ6DF\ VeIF;G]\ ;FZTtJ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P X~VFTDF\ 
5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VG[ C[T]VMGF ;\NE"DF\ ptS<5GFVMGL lJUT 8}\SDF\ ZH} 
SZJFDF\ VFJL K[P  
5|:T]T ;\XMWGGF C[T]VM VF 5|DF6[ CTFP 
s!f DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ VG]S},G T[DGM J{JFlCS NZßHM4 X{1Fl6S 
,FISFT4 HFlT4 lJ:TFZ4 XF/F ;\RF,GGM 5|SFZ VG[ X{1Fl6S VG]EJGF 
;\NE"DF\ VeIF; SZJMP  
sZf DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF T[DGM J{JFlCS NZßHM4 
X{1Fl6S ,FISFT4 HFlT4 lJ:TFZ4 XF/F ;\RF,GGM 5|SFZ VG[ X{1Fl6S 
VG]EJGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJMP 
 p5I]"ST A[ C[T]VMG[ VG]~5 A[\TF,L; X}gI ptS<5GFVMGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL CTLP 5lZ6FDM ptS<5GF :JLSFZ S[ V:JLSFZ :J~5DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P 
5PZP_ ;FZF\X  
 VeIF;GF GD}GFGFDF\ !Z5 DFwIlDS XF/FGF $&# lXl1FSFVMV[ VF5[,F 
A[ p5SZ6M 5ZGF 5|F%TF\\S :J~5[ V[S+LSZ6 SZ[,L DFlCTLGF lJ`,[QF6G[ V\T[ lGdG 
l,lBT 5lZ6FDM p5,aW YIF CTF\P 
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 VF VeIF;GF C[T]VMGF VG];\WFGDF\ ZRFI[, X}gI ptS<5GFVMGF :JLSFZ 
S[ V:JLSFZ :J~5[ VF 5lZ6FDM ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P  
5PZP! ;FDFlHS VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z  
5|:T]T VeIF;DF\ ;FDFlHS VG]S},G 5Z :JT\+ R,MGL V;Z 
T5F;JF DF8[ NZ[S R,GL V[S V[D K ptS<5GFVM ZRJFDF\ VFJL CTLP H[GL RSF;6L 
NZdIFG ptS<5GFVMGM :JLSFZ S[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIM H[ V+[ ÊDXo ZH} SZ[, 
K[P  
ptS<5GFv!o DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT lXl1FSF 
VMGL ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCL\ CMIP 
J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGL ;FDFlHS VG]S},G 5|tI[GF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[, TOFJTG]\ V[OvD}<I _P$&) CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ 5lZ6LT lXl1FSFVM 
VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFvZo lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXl1FSFVMGL ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ 
VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F H}YMGL ;FDFlHS VG]S},G 5|tI[GF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P_## CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ lJlJW X{1Fl6S 
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,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv#o lJlJW HFlT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCL\ CMIP 
HFlTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGL ;FDFlHS VG]S},G 5|tI[GF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[, TOFJTG]\ V[OvD}<I _P&!! CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ lJlJW HFlT WZFJTF 
DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv$ o lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXl1FSF 
VMGL ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ 
VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGF ;FDFlHS VG]S},G 
5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[, TOFJTG]\ V[OvD}<I 5PZ&) CT]\P  H[ _P_! 
S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFVM V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIMP XC[ZL lJ:TFZDF\ 
VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ ;FDFlHS VG]S},G ;F{YL JWFZ[ CT]\P HIFZ[ 
VW"XC[ZL lJ:TFZ  VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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ptS<5GFv5o lJlJW 5|SFZGF ;\RF,GJF/L ;\:YFGF DFwIlDS      
XF/FGF lXl1FSFVMGL ;FDFlHS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP  
XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGF lXl1FSFVMGF ;FDFlHS 
VG]S},G 5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I ZP!!$ CT]\P 
H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ 
lJlJW 5|SFZGF ;\RF,GGL XF/FGF lXl1FSFVMGL ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv& o lJlJW JQFM"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS        
XF/FGF lXl1FSFVMGL ;FDFlHS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
X{1Fl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YMGF ;FDFlHS VG]S},G 
5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _PZ#5 CT]\P H[ ;FY"S 
G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ lJlJW JQFM"GM 
X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGF ;FDFlHS VG]S},GGL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
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5PZPZ X{1Fl6S VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z  
ptS<5GFv*o DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT lXl1FSF 
VMGL X{1Fl6S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCL\ CMIP 
J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF X{1Fl6S VG]S},G 5|tI[GF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[, TOFJTG]\ V[OvD}<I _P!5& CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP  V[8,[ S[ 5lZ6LT lXl1FSFVM 
VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMGL X{1Fl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv(o lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXl1FSFVMGL X{1Fl6S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ 
VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF lXl1FSFVMGF X{1Fl6S 
VG]S},G 5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[, TOFJTG]\ V[OvD}<I _P_#( CT]\ 
H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL4 X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ V[8,[ 
S[ VG]:GFTSGL ,FISFT WZFJTF lXl1FSFVMG\] X{1Fl6S VG]S},G JWFZ[ CT]\P HIFZ[ 
:GFTSGL ,FISFT WZFJTF lXl1FSFVMG]\ X{1Fl6S VG]S},G VMK]\ CT]\P  
ptS<5GFv)o lJlJW HFlT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
X{1Fl6S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCL\ CMIP 
HFlTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGL X{1Fl6S VG]S},G 5|tI[GF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[, TOFJTG]\ V[OvD}<I !P$5( CT\]P H[ ;FY"S G CT]\P 
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VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ lJlJW HFlT WZFJTF 
DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL X{1Fl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv!_o lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXl1FSF 
VMGL X{1Fl6S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCL\ CMIP 
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGF X{1Fl6S VG]S},G 5|tI[GF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[, TOFJTG]\ V[OvD}<I #P(*# CT]\P H[ _P_! S1FFV[ 
;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ V[8,[ S[ U|FdI 
lJ:TFZGL XF/FGF\ lXl1FSFVMG\] X{1Fl6S VG]S},G ;F{YL JWFZ[ CT]\P HIFZ[ XC[ZL 
lJ:TFZ VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVMG]\ X{1Fl6S VG]S},G ,UEU 
;DFG CT]\P  
ptS<5GFv!!o lJlJW 5|SFZGF ;\RF,GJF/L ;\:YFGF DFwIlDS          
XF/FGF lXl1FSFVMGL X{1Fl6S VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGF lXl1FSFVMGL X{1Fl6S 
VG]S},G 5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[, TOFJTG]\ V[OvD}<I #P_!& CT]\P 
H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ 
;ZSFZL XF/FGF lXl1FSFVMG]\ X{1Fl6S VG]S},G ;F{YL JWFZ[ CT]\P HIFZ[ U|Fg8[A, 
XF/FGF lXl1FSFVMG]\ X{1Fl6S VG]S},G BFGUL XF/FGF lXl1FSFVM SZTF\ JWFZ[ CT]\P 
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ptS<5GFv!Zo lJlJW JQFM"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS          
XF/FGF lXl1FSFVMGL X{1Fl6S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM 
JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
X{1Fl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YMGF X{1Fl6S VG]S},G 
5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P**& CT]\ H[ ;FY"S 
G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ lJlJW JQFM"GM 
X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL X{1Fl6S VG]S},GGL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
5PZP* DFGl;S VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z o 
ptS<5GFv!#o DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT lXl1FSF 
VMGL DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLV[ JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCL\ CMIP 
J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGL DFGl;S VG]S},G 5|tI[GF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P!_* CT]\P H[ ;FY"S G CT]\ 
VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ 5lZ6LT lXl1FSFVM 
VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMGL DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv!$o lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXl1FSFVMGL DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ 
VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF DFGl;S VG]S},G 5|tI[GF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P&!Z CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
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VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ lJlJW X{1Fl6S 
,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP  
ptS<5GFv!5o lJlJW HFlT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCL\ CMIP 
HFlTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGL DFGl;S VG]S},G 5|tI[GF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[, TOFJTG]\ V[OvD}<I ZP#_) CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYL V[8,[ S[ lJlJW HFlT WZFJTF 
DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv!&o lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSF 
VMGL DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCL\ CMIP 
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lXl1FSFVMGF +6 H}YMGF DFGl;S 
VG]S},G 5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[, TOFJTG]\ V[OvD}<I (P#$5 K[ H[ 
_P_! S1FFV[ ;FY"S K[P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ 
XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVMG]\ DFGl;S VG]S},G U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF 
lXl1FSFVM SZT\F JWFZ[ CT]\P HIFZ[ U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVMG]\ DFGl;S 
VG]S},G VW" XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVM SZTF\ JWFZ[ CT]\P  
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ptS<5GFv!*o lJlJW 5|SFZGF ;\RF,GJF/L ;\:YFGF DFwIlDS         
XF/FGF lXl1FSFVMGL DFGl;S VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP  
XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lXl1FSFVMGF +6 H}YMGF DFGl;S 
VG]S},G 5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[, TOFJTG]\ V[OvD}<I _P_)# CT]\ 
H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ 
lJlJW 5|SFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL DFGl;S VG]S},GGL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
ptS<5GFv!(o lJlJW JQFM"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS       
XF/FGF lXl1FSFVMGL DFGl;S VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP  
X{1Fl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YMGF DFGl;S VG]S},G 
5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P#$Z CT]\P H[ ;FY"S 
G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ lJlJW JQFM"GM 
X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL DFGl;S VG]S},GGL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
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5PZP$ jIFJ;FlIS VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z  
ptS<5GFv!)o DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT lXl1FSF 
VMGL jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ 
VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF jIFJ;FlIS VG]S},G 
5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P&$5 CT]\ H[ ;FY"S 
G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ 5lZ6LT 
lXl1FSFVM VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMGL jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GFvZ_o lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXl1FSFVMGL jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM 
JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF jIFJ;FlIS VG]S},G 
5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P$ZZ CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ lJlJW X{1Fl6S 
,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP  
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ptS<5GFvZ!o lJlJW HFlT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCL\ CMIP 
HFlTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGL jIFJ;FlIS VG]S},G 5|tI[GF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[, TOFJTG]\ V[OvD}<I _P&&5 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ lJlJW HFlT WZFJTF 
DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFvZZo lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSF 
VMGL jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ 
VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lXl1FSFVMGF +6 H}YMGF jIFJ;FlIS 
VG]S},G 5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[, TOFJTG]\ V[OvD}<I 5P$5Z CT]\P 
H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ 
S[ XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ jIFJ;FlIS VG]S},G ;F{YL JWFZ[ 
CT]\P HIFZ[ VW"XC[ZL lJ:TFZ VG[ U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVMG]\ jIFJ;FlIS 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT\]P  
ptS<5GFvZ#o lJlJW 5|SFZGF ;\RF,GJF/L ;\:YFGF DFwIlDS          
XF/FGF lXl1FSFVMGL jIFJ;FlIS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP  
XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGF jIFJ;FlIS VG]S},G 
5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P_Z_ CT]\ H[ ;FY"S 
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G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP  
ptS<5GFvZ$o lJlJW JQFM"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS        
XF/FGF lXl1FSFVMGL jIFJ;FlIS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP  
X{1Fl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YMGF jIFJ;FlIS VG]S},G 
5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P5!) CT]\P H[ ;FY"S 
G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ lJlJW JQFM"GM 
X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL jIFJ;FlIS VG]S},GGL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG     CTLP  
5PZP5 XFZLlZS VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z  
ptS<5GFvZ5o DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT lXl1FSF 
VMGL XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCL\ CMIP 
J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF XFZLlZS VG]S},G 5|tI[GF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I ZP$!! CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ 5lZ6LT lXl1FSFVM 
VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMGL XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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ptS<5GFvZ&o lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXl1FSFVMGL XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ 
VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF XFZLlZS VG]S},G 5|tI[GF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P!)_ CT]\P  H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ lJlJW X{1Fl6S 
,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP  
ptS<5GFvZ*o lJlJW HFlT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCL\ CMIP 
HFlTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGL XFZLlZS VG]S},G 5|tI[GF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[, TOFJTG]\ V[OvD}<I !P$_) CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ lJlJW HFlT WZFJTF 
DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFvZ(o lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXl1FSF 
VMGL XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCL\ CMIP   
 XF/FGF lJ:TFZ VFWFZ[ 5F0[,F lXl1FSFVMGF +6 H}YMGF 
XFZLlZS VG]S},G 5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[, TOFJTG]\ V[OvD}<I 
$P_&! CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ 
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VFJ[ K[P V[8,[ S[ U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVMG]\ XFZLlZS VG]S},G XC[ZL 
lJ:TFZGL XF/FGF\ lXl1FSFVM SZTF\ JWFZ[ CT]\ HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF 
lXl1FSFVMG]\ XFZLlZS VG]S},G VW"XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVM SZTF\ JWFZ[ 
CT\]P 
ptS<5GFvZ)o lJlJW 5|SFZGF ;\RF,GJF/L ;\:YFGM DFwIlDS          
XF/FGF lXl1FSFVMGL XFZLlZS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP  
 XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGF lXl1FSFVMGL 
XFZLlZS VG]S},G 5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[, TOFJTG]\ V[O D}<I 
5P()( CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJ[ K[P V[8,[ S[ BFGUL XF/FGF lXl1FSFVMG]\ XFZLlZS VG]S},G ;F{YL VMK]\ CT]\P 
HIFZ[ VG]NFlGT VG[ ;ZSFZL XF/FGF lXl1FSFVMG]\ XFZLlZS VG]S},G ,UEU ;DFG 
CT]\P 
ptS<5GFv#_o lJlJW JQFM"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS        
XF/FGF lXl1FSFVMGL XFZLlZS VG]S},G JrR[ 
VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP  
 X{1Fl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lXl1FSFVMGF XFZLlZS 
VG]S},G 5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !**Z CT]\ 
H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ 
lJlJW JQFM"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
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5PZP& S], VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z  
ptS<5GFv#!o DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT 
lXl1FSFVMGL S], VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ 
;FY"S TOFJT GCL\ CMIP  
 J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF S], VG]S},G 
5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[, TOFJTG]\ V[OvD}<I _P$Z_ CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ 5lZ6LT 
lXl1FSFVM VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMGL S], VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
ptS<5GFv#Zo lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXl1FSFVMGL S], VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ 
VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP 
  J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF S], VG]S},G 
5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[, TOFJTG]\ V[OvD}<I _P#_( CT]\P H[ ;FY"S 
G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFVM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL S], VG]S},GGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP  
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ptS<5GFv##o lJlJW HFlT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
S], VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCL\ CMIP 
  HFlTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGL S], VG]S},G 5|tI[GF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[, TOFJTG]\ V[OvD}<I !P&$# CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ lJlJW HFlT WZFJTF 
DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL S], VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
ptS<5GFv#$o lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXl1FSF 
VMGL S], VG]S},GGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCL\ CMIP 
  XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lXl1FSFVMGF +6 H}YMGF S], 
VG]S},G 5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[, TOFJTG]\ V[OvD}<I 5P#*& CT]\ 
H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ 
XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVMG]\ S], VG]S},G U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF 
lXl1FSFVM SZTF\ JWFZ[ CT]\ HIFZ[ U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVMG]\ S], VG]S},G 
VW"XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVM SZTF\ JWFZ[ CT]\P  
ptS<5GFv#5o lJlJW 5|SFZGF ;\RF,GJF/L ;\:YFGF DFwIlDS         
XF/FGF lXl1FSFVMGL S], VG]S},GGL ;ZF;ZLVM 
JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP   
  XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGF S], VG]S},G 
5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !PZ$( CT]\ H[ ;FY"S 
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G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
5|SFZGF ;\RF,GGL XF/FGF lXl1FSFVMGL S], VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
ptS<5GFv#&o lJlJW JQFM"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS          
XF/FGF lXl1FSFVMGL S], VG]S},GGL ;ZF;ZLVM 
JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP  
  X{1Fl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YMGF S], VG]S},G 
5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P!!( CT]\P H[ ;FY"S 
G CT]P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ lJlJW JQFM"G[ 
X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL S], VG]S},GGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP  
5PZP* :Jv;\S<5GF 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
ptS<5GFv#* o DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT lXl1FSF 
VMGL :Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCL\ CMIP 
  J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF :Jv;\S<5GF 
5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P(#) CT]\ H[ ;FY"S 
G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ 5lZ6LT 
lXl1FSFVM VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
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ptS<5GFv#(o lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZLVM JrR[ 
VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP   
  X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF :Jv;\S<5GF 
5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I ZP#_# CT]\ H[ ;FY"S 
G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv#)o lJlJW HFlT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
:J;\S<5GFGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ 
CMIP 
  HFlTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGF :Jv;\S<5GF 5|tI[GF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLV[ JrR[ ZC[, TOFJTG]\ V[OvD}<I _P!$$ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ lJlJW HFlT WZFJTF 
DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv$_o lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXl1FSF 
VMGL :Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCL\ CMIP 
  XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lXl1FSFVMGF +6 H}YMGF 
:Jv;\S<5GF 5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[, TOFJTG]\ V[OvD}<I (P&&5 
CT]\P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIMP 
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V[8,[ U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF ;F{YL JWFZ[ CTLP HIFZ[ 
XC[ZL lJ:TFZ VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF ,UEU 
;DFG CTLP  
ptS<5GFv$!o lJlJW 5|SFZGF ;\RF,GJF/L ;\:YFGF DFwIlDS         
XF/FGF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZLVM 
JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP  
  XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lXl1FSFVMGF +6 H}YMGF 
:Jv;\S<5GF 5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
!$P$(5 CT]\P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJ[ K[P V[8,[ S[ BFGUL XF/FGF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF ;ZSFZL XF/FGF 
lXl1FSFVM SZTF\ JWFZ[ CTLP HIFZ[ ;ZSFZL XF/FGF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF 
VG]NFlGT XF/FGF lXl1FSFVM SZTF\ JWFZ[ CTLP  
ptS<5GFv$Zo lJlJW JQFM"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS        
XF/FGF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GFGL ;ZF;ZLVM JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCL\ CMIP  
  X{1Fl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lXl1FSFVMGF RFZ H}YMGF 
:Jv;\S<5GF 5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I $PZ!! 
CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
V[8,[ S[ ! YL 5 JQF"GM VG]EJ WZFJTF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF ;F{YL JWFZ[ CTLP 
HIFZ[ Z_ YL JW] JQF"GM VG]EJ WZFJTF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF ;F{YL VMKL 
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CTLP HIFZ[ 5 YL !_ JQF"GM VG]EJ WZFJTF lXl1FSFVM VG[ !_ YL JW] JQF"GM 
VG]EJ WZFJTF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF ,UEU ;DFG CTLP  
5P#P_ TFZ6M  
 5|:T]T VeIF;GF\ C[T]VMG[ VG]~5 D[/J[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SZTF\ 
D/[,F TFZ6M VF 5|DF6[ CTFP 
s!f DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT lXl1FSFVM VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMG]\ 
;FDFlHS VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P  
sZf lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ ;FDFlHS 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
s#f lJlJW HFlT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ ;FDFlHS VG]S},G 
,UEU ;DFG CT]\P 
s$f XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ ;FDFlHS VG]S},G 
;F{YL JWFZ[ CT]\P HIFZ[ VW"XC[ZL lJ:TFZ VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L 
DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ ;FDFlHS VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
s5f lJlJW 5|SFZGF ;\RF,GGL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ ;FDFlHS 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
s&f lJlJW JQFM"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ 
;FDFlHS VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
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s*f DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT lXl1FSFVM VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMG\] X{1Fl6S 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
s(f VG]:GFTSGL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ 
X{1Fl6S VG]S},G JWFZ[ CT]\4 HIFZ[ :GFTSGL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF 
DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ X{1Fl6S VG]S},G VMK]\ CT]\P 
s)f lJlJW HFlT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ X{1Fl6S VG]S},G 
,UEU ;DFG CT]\P  
s!_f U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ X{1Fl6S VG]S},G 
;F{YL JWFZ[ CT]\4 HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZ VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L 
DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ X{1Fl6S VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
s!!f lJlJW 5|SFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ X{1Fl6S 
VG]S},G ;DFG G CT]\4 V[8,[ S[ ;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ 
X{1Fl6S VG]S},G VG]NFlGT DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVM SZTF JWFZ[ CT]\P 
HIFZ[ VG]NFlGT DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ X{1Fl6S VG]S},G BFGUL 
DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVM SZTF\ JWFZ[ CT]\P 
s!Zf lJlJW JQFM"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ 
X{1Fl6S VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
s!#f DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT lXl1FSFVM VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMG]\ 
DFGl;S VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
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s!$f lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ DFGl;S 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
s!5f lJlJW HFlT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ DFGl;S VG]S},G 
,UEU ;DFG CT]\P 
s!&f XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ DFGl;S VG]S},G 
U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVM SZTF\ JWFZ[ CT]\P HIFZ[ U|FdI 
lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ DFGl;S VG]S},G VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVM SZTF\ JWFZ[ CT]\P 
s!*f lJlJW 5|SFZGF ;\RF,GGL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ DFGl;S 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT\]P 
s!(f lJlJW JQFM"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ 
DFGl;S VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
s!)f DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT lXl1FSFVM VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMG]\ 
jIFJ;FlIS VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
sZ_f lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ jIFJ;FlIS 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
sZ!f lJlJW HFlT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ jIFJ;FlIS VG]S},G 
,UEU ;DFG CT]\P 
sZZf XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ jIFJ;FlIS 
VG]S},G ;F{YL JWFZ[ CT]\P HIFZ[ VW"XC[ZL lJ:TFZ VG[ U|FdI lJ:TFZGF 
lXl1FSFVMG]\ jIFJ;FlIS VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
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sZ#f lJlJW 5|SFZGF ;\RF,GGL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ jIFJ;FlIS 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
sZ$f lJlJW JQFM"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ 
jIFJ;FlIS VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
sZ5f DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT lXl1FSFVM VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMG]\ 
XFZLlZS VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
sZ&f lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ XFZLlZS 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P  
sZ*f lJlJW HFlT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ XFZLlZS VG]S},G 
,UEU ;DFG CT]\P 
sZ(f U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ XFZLlZS VG]S},G 
XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVM SZTF\ JWFZ[ CT]\P 
HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ XFZLlZS 
VG]S},G VW"XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVM SZTF\ 
JWFZ[ CT]\P 
sZ)f lJlJW 5|SFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ XFZLlZS 
VG]S},G ;DFG G CT]\P V[8,[ S[ BFGUL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ 
XFZLlZS VG]S},G ;F{YL VMK]\ CT]\P HIFZ[ VG]NFlGT DFwIlDS XF/F VG[ 
;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ XFZLlZS VG]S},G ,UEU ;DFG 
CT]\P 
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s#_f lJlJW JQFM"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ 
XFZLlZS VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
s#!f DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT lXl1FSFVM VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMG]\ S], 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
s#Zf lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ S], 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
s##f lJlJW HFlT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ S], VG]S},G ,UEU 
;DFG CT]\P 
s#$f lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ S], VG]S},G 
;DFG G CT]\P V[8,[ S[ XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSF 
VMG]\ S], VG]S},G U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVM 
SZTF\ JWFZ[ CT]\P HIFZ[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF 
lXl1FSFVMG]\ S], VG]S},G VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF 
lXl1FSFVM SZTF\ JWFZ[ CT]\P 
s#5f lJlJW 5|SFZGF ;\RF,GGL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ S], VG]S},G 
,UEU ;DFG CT]\P 
s#&f lJlJW JQFM"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ S], 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
s#*f DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT lXl1FSFVM VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMGL 
:Jv;\S<5GF ,UEU ;DFG CTLP 
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s#(f lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
:Jv;\S<5GF ,UEU ;DFG CTLP 
s#)f lJlJW HFlT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF ,UEU 
;DFG CTLP 
s$_f lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF 
;DFG G CTLP V[8,[ S[ U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
:Jv;\S<5GF ;F{YL JWFZ[ CTLP HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF 
lXl1FSFVM VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
:Jv;\S<5GF ,UEU ;DFG CTLP  
s$!f lJlJW 5|SFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF 
;DFG G CTLP V[8,[ S[ BFGUL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
:Jv;\S<5GF  ;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVM SZTF\ JWFZ[ CTLP 
HIFZ[ ;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF VG]NFlGT 
DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVM SZTF\ JWFZ[ CTLP 
s$Zf lJlJW JQFM"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
:Jv;\S<5GF ;DFG G CTLP V[8,[ S[ ! YL 5 JQF"GM VG]EJ WZFJTF 
DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF ;F{YL JWFZ[ CTLP HIFZ[ Z_ 
YL JW] JQF"GM VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL :J;\S<5GF 
;F{YL VMKL CTLP HIFZ[ 5 YL !_ JQF"GM VG]EJ WZFJTF DFwIlDS 
XF/FGF lXl1FSFVM VG[ !_ YL JW] JQF"GM VG]EJ WZFJTF DFwIlDS 
XF/FGF lXl1FSFVMGL :J;\S<5GF ,UEU ;DFG CTLP  
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5P$P_ X{1Fl6S Ol,TFY"  
 5|:T]T VeIF; äFZF 5|F%T Ol,TFY" VF 5|DF6[ CTFP 
s!f XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ ;FDFlHS VG]S},G 
VW" XC[ZL lJ:TFZ VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF 
lXl1FSFVMGF ;FDFlHS VG]S},G SZTF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P VFYL VW" 
XC[ZL lJ:TFZ VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ 
;FDFlHS VG]S},G JW[ T[JF 5|IF;M CFY WZJF HM.V[P  
sZf VG]:GFTSGL ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ X{1Fl6S 
VG]S},G :GFTSGL ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVM SZTF\ 
JWFZ[ HMJF D/[ K[P :GFTSGL ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXl1FSFVMG]\ X{1Fl6S VG]S},G JW[ T[JF 5|ItGM SZJF H~ZL U6FIP  
s#f U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ X{1Fl6S VG]S},G 
XC[ZL lJ:TFZ VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF 
lXl1FSFVMGF X{1Fl6S VG]S},G SZTF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P VFYL XC[ZL 
lJ:TFZ VG[ VW" XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ 
X{1Fl6S VG]S},G JW[ T[JF 5|IF;M CFY WZJF HM.V[P 
s$f ;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ X{1Fl6S VG]S},G BFGUL VG[ 
VG]NFlGT DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGF X{1Fl6S VG]S},G SZTF\ JWFZ[ 
HMJF D/[ K[P BFGUL VG[ VG]NFlGT DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ 
X{1Fl6S VG]S},G JW[ T[JF 5|IF;M CFY WZJF HM.V[P  
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s5f XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ DFGl;S VG]S},G 
VW" XC[ZL lJ:TFZ VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF 
lXl1FSFVMGF DFGl;S VG]S},G SZTF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P VW" XC[ZL 
lJ:TFZ VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ 
DFGl;S VG]S},G JW[ T[JF 5|IF;M CFY WZJF HM.V[P 
s&f XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ jIFJ;FlIS 
VG]S},G VW" XC[ZL lJ:TFZ VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS 
XF/FGF lXl1FSFVMGF jIFJ;FlIS VG]S},G SZTF JWFZ[ HMJF D/[ K[P VW" 
XC[ZL lJ:TFZ VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ 
jIFJ;FlIS VG]S},G JW[ T[JF 5|ItGM SZJF H~ZL U6FIP 
s*f U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ XFZLlZS VG]S},G 
XC[ZL lJ:TFZ VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF 
lXl1FSFVMGF jIFJ;FlIS VG]S},G SZTF JWFZ[ HMJF D/[ K[P VW"XC[ZL 
lJ:TFZ VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ 
jIFJ;FlIS VG]S},G JW[ T[JF 5|ItGM SZJF H~ZL U6FIP   
s(f ;ZSFZL DFwIlDS XF/F VG[ VG]NFlGT DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ 
XFZLlZS VG]S},G BFGUL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGF\ XFZLlZS 
VG]S},G SZTF JWFZ[ HMJF D/[ K[P BFGUL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ 
XFZLlZS VG]S},G JW[ T[JF 5|IF;M CFY WZJF HM.V[P  
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s)f XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ S], VG]S},G VW" 
XC[ZL lJ:TFZ VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGF 
S], VG]S},G SZTF JWFZ[ HMJF D/[ K[P  VW"XC[ZL lJ:TFZ VG[ U|FdI 
lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ S], VG]S},G JW[ T[JF 
5|IF;M CFY WZJF HM.V[P  
s!_f U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF 
XC[ZL lJ:TFZ VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF 
lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF SZTF\ JWFZ[ CTLP XC[ZL lJ:TFZ VG[ VW"XC[ZL 
lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF JW[ T[JF 
5|ItGM SZJF HM.V[P 
s!!f BFGUL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF VG]NFlGT DFwIlDS 
XF/F VG[ ;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF SZTF 
JWFZ[ HMJF D/[ K[P VG]NFlGT DFwIlDS XF/F VG[ ;ZSFZL DFwIlDS 
XF/FGF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF JW[ T[JF 5|ItGM SZJF HM.V[P 
s!Zf ! YL 5 JQF"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL 
:J;\S<5GF & YL !_ JQF"GM4 !_ YL JW] JQF"GM VG[ Z_ YL JW] JQF"GM 
X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL :Jv;\S<5GF 
SZTF JWFZ[ HMJF D/[ K[P & YL !_ JQF"4 !_ YL JW] JQF" VG[ Z_ YL JW] 
JQF"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMGL  
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:Jv;\S<5GF JW[ T[JF 5|ItGM SZJF HM.V[P 
5P5P_ EFlJ ;\XMWG V\U[ E,FD6M  
 5|:T]T ;\XMWGGF ;FTtIDF\ ALHF S[8,FS VeIF; CFY WZL XSFI T[D K[P 
H[GL lJUTM GLR[ 5|:T]T K[P  
(1) 5|FYlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ VG]S},G VG[ :Jv;\S<5GFGM VeIF; CFY 
WZL XSFIP 
(2) VwIF5G VG[ ALPV[0ŸPGF TF,LDFYL" lXl1FSFVMG]\ VG]S},G VG[  
:Jv;\S<5GFGM VeIF; CFY WZL XSFIP 
(3) DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ VG]S},G VG[ :Jv;\S<5GF l;JFI VgI 
5lZA/MGF ;\NE"DF\ VeIF; CFY WZL XSFIP  
(4) DFwIlDS XF/FGF lXl1FSFVMG]\ VG]S},G VG[ :Jv;\S<5GF JrR[GF ;\A\WGM 
VeIF; CFY WZL XSFIP 
(5) lJlJW 5|SFZGL SM,[HMGF jIFbIFTFVMG]\ VG]S},G VG[ :Jv;\S<5GFGM 
VeIF; CFY WZL XSFIP   
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